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AlLe t! doze prbu@tte olgercn gegeveæ (p{4, bef;flngeu, e.it.)
kluren a1s ôefl4ltlef rqalea bpæhord., o!Àer @boboud echt€r B
ffiatrEle drutrd@teD en E ylüzlgtDAen aU€ acheBf ErûeD aalge-
bÉcht t! de groüd€ogoreE, dl€ 416 !6618 dletde! Y@ ato b€rek€n1lg
ffi goElddolilen.
D{DLEDENDE BE.IAERKNINO
AlIe ale t dette lB6fte oltr/rte ê!€lreI8er (gleer, iEpt-tafgfter 0.6.)
kan betEgte6 @ erd.ell8e, dog udt fqbêbold êf maùEUe ttÿEeJI
og ærere aendrlngor af ôê erglæIao!, s@ br uùt tlf,' bqrsgD&A af
ae@nlt.
vTAl':)
E.'elrclss^monts ^ô-ê.-in-t 1ê- nrly dÈ 1E vlÀrdê de norc (nrly f{x,ls et nrlx dle rarchÂ\
êt r^. n-6iÀ..ôÉort- à f innort?tlôn rehrla ile-F cetto D,rblleRttôn
II''lRODUCNIO!I
If â xté -ré'.ar Dcr lB voJe alu Rè.'"-e-t nô ?o/É?/eEE à\ \.t!.'lgêz (Jôu!nF1 offlclol 
'o JO drr 2o.\.196».
orle 1'orrqaJ.atlct coinune dês na-ché- -e-alt, dâns 1e socteur ale le'j!1rde,!e porc, ltablle gla,luel1opent
à nrrtlr ilu 10 {'i11êf 1962 êr .' ê câttê o-Es-i^atlôn de nerché cêpnl.tp.alt nrinclneleFerf un rdglno de
rFé'èYere.ts latraconmtrautârFês ât.lÀ 1:41èva.ent. ervera ri- -Eis tiors. calcull!-- F^tarFeDt sur 1a base
d^- nrlx 4es cdrdalee fourrnêàrâ-.
L'lnstnuietlor, À pertlr du 1er lul!1et 1q6?, d'un réplEe de prix,rrJôue doF céréalos dans la Co@nauté
â corlul+ à la réarlpatlor à cêtte deto dtun narché lltlqrc datê le sectEur de Ia ÿlande do porc, fl gn e6t
rÉsulté ls 6uIpre6FJon dee prÂlèvenents introcoE-unsutaires.
I. SEqI!Fr_!E§_!BLI
A. Prlr fltés
rtx de ba-o (Bà.."-ent i^ 1?\/(?/CEE _ art.4)
CôrfoFFéneit i t,nr+. 4 J,r Règle.ert no 72.-/6?/C.EE àÿ 14.6.jg6? (Jôtr.:r1 Ojflcle] no ll?, toère ahnée,
d. 10.6.r9É') nôrtart o-Fetlsât1.n codqrne des marchls dFnr'le êêcteur ds la vLands do Jrorcr 'le CongeLl,
6tatuant eur litcFreltlon de 1a CoDrlêElôn. flte annugllêhont norrr fE Coa@nauté avant 1e 1er août1 un
p!{:i de \n-ê va1ablë nôùr 1a cafrIaghc dê coEBorcla]i-ct{^: â:{ Eult et o[{ dur-,ir']er noveEbro au rl
ôctêf.o. Ce F.{r d€ base ost lixé lour les polce abattus de la ouallté t]r-ne à {r nlvêau te1 qu'll contrl-
bue à pep,rrer 1u stabllleatlon do6 couls sur 1€a @rchtrs tout en n'êntralnant JtA6 Ia fornatloD dtgxcédênt§
ÊtructDrêls dens 1a Cô'mltrautd.
Prlx d.éc-1uÊê I (RÈEteneht no t27/6?/CW 
- 
Art. t2)
La Cômni"ilor, -rrÈs cô-Eult6tlon du Conlté de Fostlôrr flre lou! 1r CoEnunEuté des trlx dl,éc1use.
Ces prlx dréc1use Fort fiÿéc à 1tÀvRnce porrr clqoue trlEeatre et sont vBlabl-_à partlr du 1or no-
voEbre, du Ler fé'rlor, du 1er nal êt du têr aoiit. Lore do lour flxatlon, ll est tonu
côhlte do 1a vDleu! d6 1a quahtité d'aIlnonts ndcoesalros à 1a productLon dtun kB dê ylande do porc,
c'e6t-à-di!e de 1e ÿalou!, str le harché nordlAL, deq céréaIos fourra8ères et de Ia valêur dlq6 aut!êa
ellnents. 11 est éSaloEont t6nu coirpte dês fralB gdnéraux de productlon êt dg coûEelclalj.catLon.
(RèRlenert no 12\/61/æE 
- 
nrt. û, l,sr. 2 et art. ! par. l)
DânF 1e.â- oi,log n."rree d'hterventlôn sont dlcldées, un prlr drachat À lrlntelventlon eet flré, quL,
pou? 1F nô?c qhittu de lq our'1+4 tse, ne nerrt âtre surérleur à 92 % n! lnfdrleur À 85S du prlr do bass.
n. i (t:me) (pÈrtenert no 1g?/6?./cfr, - ert. 2)
Le nrlr de h"-e êt 1e p"1x d'l.ntervêntion s'applique4! À-doo porce abàttu6 drune quallté noyonne (qua1lté
fmc), renrl-entat{yê do 1rôtfic et caractérleée pat dee prtr senslhreeent rarprochés. A la quallté typs
rÉiordert loa carcaFsos dê polcs de,1e elosFe rI de 1a grllLê côûruautalre (lg clasasnont dles carcagaoa de
lorcs drt-rqjnlc Isr 1ê rÀ-leFert (CEE) nô 2LO8,/"0, à I iercluslo. ale cp-l1es drun lrold6 lnf6rleur à 70 ktlo-
dÊ'nêc ât d. .ê11êc d.nE nôJde {-n, ôn snntrfleur à 16o kllorraqne-.
TT.W
piÉlàÿerentE À 1'l1-or+ctlr (\è:leleat 
"^ 
-a:1«"1cr,a 
- 
art. 8)
fficLoa.'etr1-estreetÊohtp:n1t^ar]c6'ux:rodllltsvlsésà1'a:+.]erttuRèg1.ro127,/4?,/c!î,.
E! ce dul conoêmê rê calcur dqa dLyors pr61èÿerarts è irlE-Dortstlon, 1l fa[t se réf,1rê: axx a-t. 9 êt lO,rr
Pègt.Eent îo 12\,/6?./cffi-
RestltutlohE â ll
Poü! F^--ot+rê r r-.*ort-+1.ôn des lrcrt"ltc 4ar- 1e .e.tênr d- 1A rJqiâê i^rcl:e, Ê::r l" h".. ôo- co,,rc ou
d.- .r{:: dô c-À -r^âi.rta -..' 1ê -n-.q6 -el:d{qi, '" rJffl-^F^e rntre ees caDrs ôil nlli et 1e. F-{:- d1.. 1.
C^-it,Fn..tr -ô-t.i-â..nv^rtê -ji u-. -ê-+ltrrt{nn à lterporration. CetÈê ie6tltutlo! est 1a -êre four toutc
'lê Corhlrra-r+' "' .^q1 i1-e llffÉronc!éc .elo. lee do6tlnatJonB.
TrJ, ppTY SrR tF vA-CqF rilErTgirP
! r 1 r6+6t'l-^.qô t ro- n-t- r-- roic. qlq++'.q. rr a /+' E!râ+6 1â llste FIIÿaitê dôs .ÂiclÉa ra;rére-tâtlfs
( RÀ-' 
"-ê- + .a .1 7: a. / aEt-?-, 1 ? / É o - r1^C,/aO-? 1\,'. ? - ?.O9,, ? 2\
!'e. irrh]c le- -FrchÉ: ^'rlvârt€ : êôÉk. I^kerer. gh-r61oi, BrngEe, Ee-vc êi Aadêrlecht
Iê -a-Êhé Cê : Coi.-Àa5re
l 'e-sÂlblê Ce-o nn:cLl.: :rlvprts r Fterêfê1d. Breren, DiJsseldc.f, flankfurt,/Maln, Eannoÿer.
Klel, K-êfeldr HaJnz, ltliircher. l4iirÊter, §ü:nher8,
OlderburR. gttrttEart.
L,e,a^Éble re- -Â-ché- erlvante ! Rerrêq, A--ere, O.en. lllra, plilsr Lyon. l4etz. To.rlcuse
1,,ê-c-nh1.- â.q -o--rlF at!{?nj.ta. Cn,.-. pâ^Fl.eÿ, I!"ârt.k. Fô.crFi. Cêrk
T,,aFaô-brô dô- F,-c!É.- .1r1-orts ! Ir,tir.,ô. C-.-^-c, Mp.tôvA, It.de,n, pq1.", p-3rlo Enllla
Fq. r:Êrn,/PÀrupia
f rF-ÊFFble rleq râ-.!dF e,rlvprte r Î,uxêEbourF. E.ch
trenae,brô dêê -q,^L6- Êu{yR:ts: _r.rf}ê-, Boxtêr. ocF. c,,ycr: c/d tlÂss
L- -êr?ié à. : cul,Llfqt
ITÀàco
tr"::-ds
f tal I r
J uxârho'rr9
fPèdr^nê.t \o 1?!./6nrCEî. 
- 
a-t. 1i)
scE
Er1âuterungon zu don mchstêhend aufSêführter Prelsen fUr gchuolnoflolsch (festEosêtzto hoise und !{arktpreleo)
ùnd AbBchôPfun8en bol dêr Elnfuhr
EINLÉIM'NG
Itr dor Vsrofttnün8 Nr. ZO/62/EttO vor 4.4.196? (AEtÈblFtt N!. ,O voE 20.l+.196?) Erde bestinnt, dass d1o
goEoLÀsaEe l,tarktor8Bnlsatlon fur SchvelreflelFch ah aO. Jult 1962 schrlttt€lBo orrlchtet rlrd' uhd daôs
illB suf allo6e Y6ls6 erlLchtetc lilârktor8arlsatlon {r uccortllchon 61ne Po8ê1un8 von Ab6chôpfun86n f{l! den
Ialonvolkehr zrlschèa den llitgllsdstaaten und nlt drlttêh Ltindern urfaogon Ylrd, bêl dêlen Bêrechnun8
lnabosondorê dio t\rtterSotreldeprol§€ zu8runds 8êlo8t teralgE.
IE ZuBo do! Eltrfühlung olnholtllohêr OotrolGloFroi6e ln dor GeEelnBêheft eb 1. .rull 1967 Ftrd zu diosoE
zaltpunkt oln 8oEèlnoaûer Harkt fur gchyelleflelEch her8eFtellt. DâElt entflol6n dle lnnoiaoFêtnachaft-
1lchen AbEchôpfunBei.
1. BEI9nE0!L@,
Â. FêstEesotzto Proiaê
9I33gp19lC t ( verordûung Nt. 721/6?/Êro - Art. 4)
ooEiiss Artlkot 4 ato! vêrolclnun8 M. f2]./6?/1IJc aoû 1r.6.!96? (ÂEtsblàtt aon79.6.796?' 10. .rahr8ù8
Nr. LI?) Uber dlle EoEelnsaEo trtÂrktor8aDlætion fl.ir llcheelieflelsch sotrt dèr Rat âuf Vorachla8 der
KoEûl6sLon llihrllch vot d6h 1. Au8ust elnen OrtndpreLe festi de? Gnndtr)rel6 8i1t filr dtê nâchst€
vorkaufs6al6oa, dlê ÿon 1. Noeenbe! bis 11. Oktobêr lâuft, für Seschlschtete Schvoinê slDer gtaidard-
quaLttèit, uDdl srar ao! daa6 or dlazu bêltrliAt, dlo Proisoùab{fisiorun8 auf dêh }rurkton zu EoYlihrlel-
ston, ohno zur Blldun8 ètruktüro]1or Ueberschli6se 1û der Goûelnêchaft zu führen'
Elnsohlouaun8sltplset (Verordnun8 M. 72f/6?/wo, Att. 1'2)
Dle Kodûlssiotr sotzt Each AahArun8 des zuatândlBon Ver{6ltungsauÉschussea ftlr d{o GeEôtn6ôhaft
Élnsêhlousungsploloo feat. D16 E1!6chlousunB6prelæ rorden fllr Jodos VlertslJÀhr lm ÿoreuB f€st-
BoBotut undl golten ab 1. Noyonbgr, f. Febnar, 1. ldal und 1. Augtst. Dio festBetzün8 grfofSt
enhsndl al€B loltoB alor für dio E zeu8üg von 1 kg gchvslnêf1e16ch erfotderllcb€n FuttomsDso' auê-
gsdrüokt ln gelt@rktprèlson fU" futtergotrslde undl t\ttemlttel. AusaerdleE uêrdsn dle a1l8oneLn€n
ErzèugutrgE- undl Vo@rktuDBskôston bê!üokslchtlEt.
IntervontlongûaBhahaenr (Verorilnuii É1. 12:./6?/û/6, Art. 4 Abs. 2 und A!t' 5 Abs' 1)
lonn es Inte?vêltlons@ÂnahEên gibt, rtrd gi! ous doa Omndp!êis ab8oleitgter Interÿentionaprêla
fost8e6êtat. Der traufprol6 fur gs€chlachtGto gêhyolDe dor steÀdardqualittit dErf denD ntcht hôher
à1s 92 v.E. und nlcht nlodrlSer a1e 85 v.B. dos oiltdProiges 6eln'
B. Qualttiit (6tandartl) (vorordnung Nr. 792/6?/Wa - Art. 2)
Der OruEalp!€ls unil dor fntêrÿentlonsprols Bê1ton filr Soschfâchteto Scht€ln€ nlttle!e! qua1ltÈit
(Standerdquallttit), dr,ê ftir das An8obot roprtiEentatiy lst und deren Rennzetchen dâria besteht, daa6
dlo prolae nahê bolèlnandêr llo8en. Standardquallttit 6lnô gchHelnêhâlftsn, dle unter die Eahdelêk1eBsê ff
dq6 ln dêr Velorclnun8 (E|UO) Nr. 21-O8,/?O festgeleaten geîeinschRftlichon Eendel6klaÊFenÂchê@s f.ür Schrslne-
hlilftên fallên. nit AuBnâhne dorJeDlgen hlt elnefr ZvelhulftenBeçlcht von rênl8er als ?O oder Eohr els 160 k8.
IT.REOELÛNO DES EÀNDEIS HIT DRITTEN LAENDENT
(vcrordnun6 Nr. 121l67lEIc, Ârt. 6)
lur dlo in Artlkel 1 der VorordnunB Nr. l2l/6?/E]CA Eenènnten ZolLposLtionen Bird viertel-
lâhrltoh fu voraus elle Âbsohiipfun8 feêtgeaetst.
Ias ali6 Be?ochnuh8 der eLnzolhon AbschôFfunEen betrifft. eird euf dle Artikel 9 uüd 10 der Vorordnung
N". 727/ 6? /ÉdO hlngoYiessa.
(Verordnun8 M. ].21/6?/Y'1c 
- 
Art. 15)
[IÈ alio Au6fuhr dlsr Erzeugnisse alleses gpktôrB Ruf der Gnndla8o der Nôtiolungen odcr Prôlso 
"u 
erEô81lchen!
alle auf dêd 90lt@rkt filr d1€60 Eru€u8n1ssê Belten. kann dêr llnterschiPd zrlschên dleson Notlorun8en odor
plols6n und rlen proj.6ên dsr GenolnEchaft durch elnê Erstattun8 bol iler Âusfuhr ausge8llchen rddloE.
Die E statÈun8 let für dle posants Gênê{n.chsft glelch und ksnn Je nach BestlmE8 odor BestlEmnga8oblêt
unterEchl6dllch aè1n.
Dle Prelse fur EoBchlachtetÊ schrêine t''fder f:'r 
"18êrdê 
rêprâsentatlÿe Hlirkte fest8esetzt
( varorclnunE Nr. zty 6? / Etlo - 2ll2/ 69 - 2o9o / ? o - 22L/ : 2- 27oF / ? 2)
BelÂien OesaEthelt folge:d€r itlrktê : Gark, Loksren, Charlerol, Brue8e, E6r?e und Anderlecht
E!g!CX! i{arkt von : KoPenha8er
peurechland (BR) oe6aFtheit rolsender ,0.n." 
' i::l:l:ll'*?lii"l;"iiïïirilii;.iîlliTllriill.".,
Nürnhorg, ClilcnburE, gtuttFart
Frankr€lch eeFBf,tLeit folgênder !1ürkte : Renne., Ar'ers! Caer, fi11e,Pa.lF, Lyon, i{otr, Toulouse
trlglÈ Gesa-tLeit folFerde. Hi'kte I Cavan, Roô'key, Ll-ê.{ck, Roscrêa' Cork
.&g4gg Oessrthelt fc1-ee:4er tliirkte ! !{l1ano, Cre-enA, l{antoea, l{odeia, Parra, RÊgslo Erillall4acerata/'P€ruElF
*if***^ 8::::lHl; l:irïi:l $î*l: ; l}§xlT'tu'P:fl n"". û,vc, a/d raa.ffiïiiËË *a"r"'"r"t i"itt """ : outulr'ûd
PIOMEAT
EXPLÀ]IÀÎL'RY Naf,; c:l lHE PrGlSÀr ;ÉIcËs (Frx.tjD ilircEs ÂND I.TARKET mrcEs) AxD l]'jpoFf, LErIES sHcrrN rN rltrs puBLrcATroN
LtûIBoDttrTIoN
ReguLstlorr No æ of 4.1.'1962 (Offlclal JoüEI No 30, 20.l+.1462) Irovlded, that the c@n cganlâtlo of the @rket tn p1g@t BhouLd be
o8tablldhql IEo8lesslveu fr@ æ JuIy 1962 ênd that the @1n featue of thê @rket or8elatlon eould be a sy6t@ of lûtE-Cql@lty leÿ1es
aDô lovles on lslDrts fr6 thkA coutrlea. l}leae levlea Eould be @lculêtcd rlth Frttcul,s ref€rence tg feed gEln Ftces.
r.ry
A. Flxed Elcea
Be61c trE1ce (Re$lÂtlon No j-2I/67/Eæ. -Artlc1e l+)
Artlcle 4 of Regulatlon No 721/67/EEC of 13.6.1967 (Offl.ct8l JoEEI No II?, 19.6.196?) or the c@n Ggùtatton of r,lE @ket tn
p18@t, stlprlates that the Coucll, sctllg on a IroID@I fro tb3 C@1sslon, Nat fl, a Èastc Ialce fd tho C@utty befGe l Augut
@ch y@. IhIs trrLce Is Elld fo! tùe foUtrIng @ketlng yoÙ ruhlr€ fr@ t t{@eber to 31 October. It 16 ftred fG standârl qEJ.tty
plg @@Bes at a leyel yhlch conttrlbutes tærds stablllzlEg @ket lrlæs vltJrdt hmver lqdilg to tàe fo@tto of structwL aùpLwa
Yltbln the C@rüty.
slulce-BBtê trElce6 (Regulattoa No t2L/67/æC - Artlcle t2)
rhe c@1661on flxes sLulæ-Betæ trElces fü the c@ulty foLl@ina comultatlù ÿlth the yÊEg@nt c@ltteg.
l1!oæ 3lu1æ-8ate lElcos ùe flxed. 1n ad@e fq €ch qwter dd aæ EJ.ld fr@ I Nw€ûler, 1Februry, t yqy e!À I Au€uot rêslBctivo\y.
llbe! tlrê Irlcos üe belng flxed, the EIw of the qletlty of fêedlng-stuff6 requlred fq thê lao(luctlq of æ kllogt€@ of ptg@t 1s
tal@n lnto BccNt, 1.e. the EIue of feed gEln ard othêr feedlng-stuffs on ths Edld @rkêt. cereml Irdrctl@ atd, @ketlng costa ùe
al,8o taken lnto c@ld@tlon.
. E!gg (Rêsu.Lêtlon No :.27/67/Eæ, - Arttcls 4(2) ard, Artlclo 5(I))
llheæ lntonontlon @aswê se to b€ taken, I b\ylag-ln flce fq standard, qEllty p1g @@æs IB flxed vhtch @y not be @ tlaE 92 É
nq IesE than 8, É of the ùealc trElce.
a. LlgggfÙglllf (ResulBtlon No 79167/tc - Arttcle 2)
Ths taslc trE1co ard the lnteryentl@ Ialce eppi\y to aveEge qEltty (êtardEd qEllty) p,.8 @esea uhlch 8e relr€æntstlre of supply Àrd
vhLch æ chaEctÆrlzed ùy the àct that tbetr lElces æ yery 6lEtlÀr. PIE @@æs 6Eded aB Cla6ê II @ the c@ulty E@lê fr EEalfug
plg @@æs lÂ1d dm t'y RegutBtt@ (EEC) l{o 2108/?0, qcludtug @@6eB ELgbtu€ les6 than ?O È{}ogreo anC. thoêe ElghIDe 160 kl].o-
gtl@s c @, cEe6lud to the 6têldarè qELlty.
rI. BÀDE HrIrE TIIIRD COUNINIBS
-E , (Regulatl@ No \2r/61/æc - Artlcle 8)
theæ æe ftx€d 1n aalvæe fc ech q@rte- Bld app\y to the trEducts Ilêt€d 1tr ArtIcIo I of Regul.atl@ No 1A/671W,.
RuLes for @IcuLêtlrg the Elou l!p6t lwles ùe cqtalrêô ln Art1c1€ 9 end. ArtIcI€ I0 of R66rlat1q No f2Ll67/W.
E(port lefùlis (Re8ulattd No 121/67/Eæ, 
- 
Artlcle 1r)
To eÉble ptg@t foduct8 to bo exportæd o the baEls of quotstlon8 or Ialcee for these trEodEts @ the eqld @ket, the Alffêrence bet@h
those quotatlons G Ialces atd IEIcês ultùtr thq C@lty @Jt bê cry€red bùr ù oxport refûd. Itll§ refud 16 tlE @ fc ttte shole C@unltÿ
ard, @y be Eled sccGd.lr€ to ds6!1@ti,ù.
ON THE LIITm}IAL I'iARIGÎ
th6 foUryInA llst of refêæntatlre @kets Ea dEh up for the pEloge of estsbllshllg Flces fd plg @@BeÉ (Eegulatfæ Noo 2L3/67/W
2u2/69 - 2o9/7o - æ\/72 - 2708/72)
ry The fou.@tuA 6rop of @keto : Cenk, Lokoreh, ChÊllorol, Brugge, H€re and AnderlechtD€@k The rket of : ColehlEteÂ
Eæ@ Tlle fou@lt€ grqp of @ket6 3 Blelefeld,r.-Bt.@n, Dliss€Idorf, fTaikfiat/'Âtn, liÀnnqe!, Klet, IeofeLd, I'btrz, Iliüchen,
l'lustêr, Nianbefg, olAerbu8, Stuttgut
Ftuce The foll@trg group of @ket8 ! Âereé, Argsrs, Cad, Ll1Le, Èrl8, I{y6, I'letz, Touiou6e
EEd Ihe foudln8 Broup of @rkets : Cam, Ræekey, Llæi1ck, Ràscrer'Cork -
:EE- The fourylry troup of @kets : IlIErc, Cre@, I'hto@, HodêÉ, FB@, Ret8lo hllta, §bceEta/Ibruala
!§EqÂ TlIe foll.trln8 grcup of @kets : IueBboù8, EschNEtEIEte the folldlng troup of @kets : Arnh@, BoxtêI, os8, ouyck a/a }ibas
Uplted f!tui8d@ The @rket of : Gullaford
CARNI gI'INE
gpl€BazLolt rgfatLvo al p!€zzL dol1ê carnl sul.uê che flSuluo lella pro6snte Pubbllcazloas
(prgzzl fl6sat{ o lÈszzl tll oorcato) o suL p!ô}lsYL allrlûportazloEo
TNIrRODI'ZIOtrE
Coù tl BogolaEoaro u n/64Cæ dêl 4.4.1952 (Gazotta Irffictalo a. æ ilol 2O.4.L962, è Btato stablllto cbe
I'ortanlzÉztoae coomao doi BêroatL !o1 Eêttoro dsIlo carni 6uLuo sæobbo 6tata 8tadualoeats lstltulta a
docorrolo dal rO luglto 1962 e cho talo orBa[lzæzloae dll ûercato coEporta prlaolPalEolt€ u !o8{Be dl pre-
ILoyL fla gll Statt BeEbrj. o EoL confroDtl ôel paeeL t€rzl, calcolatL lD pEtlcolals 6u114 ba6o dol ProzEr,
dêl coloall da folagBlo.
LtLastaurÀzioao, a aloêollolo dal 10 IugIlo L96?| dl u lg8lEê dl prezzl ulcl del osroall. Della Corottà
ooElrolta la roallzazlolo, alla Btêssa data, dl u! Eoroâto unloo DeI sottoFê d€Ilo caml dLnê- D{ oon6e-
guol4 etro yoButl a cadero I p!êIiêvl Lntracomnltarl.
r. @_.PEEzzL
A. Prozzl flBett
hozso dj. baÊe (8o8ola@oEto a. fA'/6?/Ç'EÂ - æt. 4)
coafomoEette arl'ùtlcolo 4 dsl Bêto1âEoato À' l2r/6?/cfi do]- r''6'L96? (G6zzotla Ufftctalê del
l,.6.Lg6?, 1Oo æo, E. 117) cbo provodlo utorgul.zazloÀo comnê dol. EeroatL Dsl settore dêI1o cud.
dj.nq, LI CoBBitIIo alollbor@do o Dlo!,oata do1la Co@l6sLoEo, fr.s@ o8al aEo ùtsrlomêtrte a1 lo
aBostor pe! iI @cce66lvo allo dr. co@orolaLlrzazlo\o| chs ,.!lzLa 11 10 aovenbre o t€rulu lL rl
ottoÈrê, r Dreaæ basc per la CoEuItà. Irotto plezzo yleno flaeto psr I 6uLEl @collatl. dt qual{tà
tlpo ad ü llveuo talo oho ooEtlibuLsca ad assLoEa!! 1a stablllzazloBo dloL corsl dl EoroatL soaa
d6terol.!æo al toupo 6ts6æ la fo!@zLoBo ili gocsaloazo 6trottüra1l aella Comltà.
Prozzt LlElte : (Be8olaoeato a. L2l/6?/ffi - art. 12)
Ia Coulesloae eoltlto 11 parero dol CoEltato ill BeEtloDêr fls@ I prozul ltElte. I Prouzl lLElts 60!0
flssatl Ia utioLto pe! clÀ6@D trlEo6Èle eal outlaao l! applioazl,oDs a docoEole il,al 1o aoveubre, 10
fobbralor 10 u6glo o 10 agoeto. NolLa detêrrLeztolo ûl talt plerzl Yle!ê tenEto coEto del1a quatltà
dl csroall da forag8lo Eocoasæta por Ia ploduzlone dl u! KB ilo oa!!€ sLE' o86la del valolo dol
oorsall, da foragBlo aL plozzl dol Bsrcato rcBdlal€ e do1 yalore doall altll fora88l. IEoltro sl tlotre
coBto dollo Eposo BoloraLi dl produll,oao e ill coÉEolci.allzazloao.
lilBure d'iEtorvoato (Ro8olâEoato a. 12l/67/Ç:æ - ot. 4, Pæ. 2 o æt. 5' pæ. r)
I{g1 caso oho Ddtro tl,Luter"6lto Biuo deciso à flBeto E plezæ draoqul,sto allrLntolYeEtor cbor por
t dlDl @collatl derla quarltà tiPor ao! puô eeoero sPorloro d 9d Ds laforLols a 85* de7 prêzæ 
'lL
baes.
B. (ttpo) (aospldofio a. L946?/@E - art. 2)
ll trEezzo dL ba6€ o ll prozzo d'Latoryotrto El rlfêllBcoEo aj. ilitr1. @csltatl di le qu1ltà Eedta
(qE1ltà tlpo) lltetruta latrproEeÀtatiya tlol1lofforta s oalattorl,zata dal fatto oho l. prezzL rLdl-
tLlo soEsLbLlûoBte ÿl.clBL. A11a qulttà tipo corl.q»Bdono ls carcâaao dl suLlo do1la cla6so fI alolla
tabolla co@ELt8la dl classtflcazLolo de1lâ calca6so di slÀo d€teml.Eta dal Bo8olaEoato (æ, \. 2LO8/?O,
€sc1u6s quê11ê all pe6o lnferloro a 70 chtloSra@l e quelle dl psBo u8ulo o @perlore a 160 chtlo8r@t.
II.@
(8ogo1@ento a. 1.2L/6?/C1æ 
- 
æt. 8)
D,otto prolLoyo ÿloÀo fLs*to la antlclpo per cLascuE tllaoatre po! L€ Yocl tùtffùLe
fLgorùo noI1'artlcolo I del BoEoLùoDto n. f2a/67/gæ.
psr il aal.cofo doL ÿù1 proLlovl all'lEportaztoDe el rlnÿLa aI EotolaaeEto n- l2a/6?/Ç:æ - art.9 e 10.
(Re8oraaoÀtô a. Lzl/6?/æ - æt. 15)
Per coEsoEtiro lrsdportazl,ole dol prodottl !o1 oottolo dolLa caEe elEr l! ba6o aL corsL o al prozzL
dl tall prodottt pratl.oatl s1 ooroÀto @adi,alo, la dLf,forêEæ tra quêÊti corsL o prozzl o I prozzL Eella
comtLta puà o8aelo coperta da uE reetltuzloas all'eEportazlole. Dotta loatl,tuzloÀs à la 6tê6e Por
tutta Ia corottà. Eeea puà ogsors dlffsloEz:lsta 6êcuEdo Le doatl,EzLonL.
per la detorELEzloûo dol prezrl dei autBl @c61latl soao ooasLderatl rapprosoEtatleL l seguêEtl
ooroatl (treBolaaolto \. 2!r/6?/@ - 2712/69-2O90/?0 - 224/72 - 2?08/72)
EIÂlg
Elg""
@-l3I}
!@
frluda
!!9rra
lss§ggÈcrsg.
!89E1-Bassr
etEg_-Splto.
,,r1!6LsEe dgl lorcatl dl
l4orcato ilL
L'l,aeleoe dol Eoroatl di.
L'lasleEe alêl Eêrcatl, dL
L'LDtrl.oho doL ûe!êatl dl
L'llsloüe dsl aorcatl dl
L'la6LsEe d€l EêtcatL dll
Lrl.lsLoEê deL Eêrcatl, dl
Itlsrcato dl
3 Oonkr Lok6!êtr, Charlorcl, Bru88er EkG s Âldellocbt
! Kôbsnham
s BLo1slold, BroEetr, Düesoldorf 
' 
liaa&fut/lala,
Eauoyor, trlol' Rrqfeld' lialaz' l{llacbon' l{llastor
lfüllbersr Olil€Àburt, gtutt8dt.
: ReüêB! AnB6!, CasD, Llllôr PattÊ' LJDE! lletz' Ioulouae
! Cayaa, Roo6koy, LLdsrLck, Roêclea! Cork
: üllaÀè, Crê@m, üaato"a, llodêm, Par@, Rê88Io-
Enllla, Macorata /Pon9l'a
: tureEbourB, Esch
l ArEheû! Boxtel, 066, Cuyck ÿd UaaB
: oullilfcÉ
t0
Too1lchtlD8 op ds Lr dozo Iubllcatlâ ?oorkonehde nriJusr voor valkennvlees
(Yaatgêstoldo prlJzsn en nsrktprllzÊn) en lhvoerhoffinFor
EEISry,
BIJ VorordenlEt tr. û/62/æO van 4.4.196a (PubllcÂtleblad nr. 10 dd. 2O.4.'f962) werd beËâârd. dot d€
BoBooDschappelLlko oldêElng vah de @rkten {n do sectôr vq?ksDBvlee€ net lngaDF ÿan 30 Jull 1962 gelel-
doltJk tot atad zoq rôrdon 
€?ebracht en det dez6 nErktordeFinr' hoofd.okellJL eê- -têlscr ôÉvetto van
LDtlacomDauteLre heffin8en er hefflr8en tesonôver de.âc lErder. dlo ônder Eeer berekend uerdcr o! bâ6iÊ
van dê voedsrsTaanprLJzen.
DE l!ÿoorln8 h de OeEeen6chap, pcr 1 Ju1l 1cÉ7, vln ect urJfotne prlJsro8ellnÂ voor frarên bricht net
zlch Eee, dat op bedoelde datuh ook een eeheeaschnplrltJlap îÀrkt ln d4 sector varkcn€vlge6 tot stara! u?!d
gêbracht. De lntraconmnautalrc bêfflDgen kwêrcn dlarnec te ÿerlallên.
r. !8IqglEgBrM
Â. lle§lBêBtê,Ill_-Ejljg
Baelsprljs : (velordenln8 ff. l?.7/6?/w 
- 
art. 4)
OvereêhkoE6tlB art. 4 yan verordlcnlng nt 121/6?/ffi îan 11-6.196? (ttubllcatleblad En f9.6.'t96? 
-
loe JesrgaEgr ür 117) houdgndo eeE BeEeênschappellJke ordeElEB der rurkten ln de êector ÿarkenF-
vlees, atelt clê Baad, oD voorotel van cle Coma:lesle, làarlrJks vâ6r 1 augtetus ÿoor hêt alaâropvolBeud
ÿerkoopselzoen, tlet loopt van 1 noveEber tot ,1 oetober voor de Geneeaschep eên bâElcprljs vaat
voor Beslachte varkens vaE il€ standastdlilalltelt en ue! oF een zodanl€, pell. dât daaralocr uordt
biJgedra8en tot de 6tahlllsâtle van de Eârktprljzêh, zonde! dat züIka telilt tot heè ontstaan van
atnctu!€lo ovorEchotteE ln de Geooerschap.
g1ulBDrlJzsn vordsn door de Comlss{e, na ln8evronnen adyles vsn het BehêerscoEJtÉ, yoôr eIk
keartâal yan tevoFsn ÿêot8esteld, en zlJr van toepas€fuB met {npang v6n I novef,lrer! 1 fe-
bnarl, I f,ql en I augustno. BIJ dc veot6tellln8 ervsr uoldt rekenlhf Behouden Eèt .le uâsrde ÿa!
d€ hoeygetheld voodor, bênôdlFd ÿoor de lroductl.e ÿan 1 kB ygrksnBvloes, t.u. de rasrdc togon ue!êld-
@rktprlJzên ÿu hst yogdsrÂraatr on do usatde van de andero voedera. Bovondien Eordt rekonll8 Bêhou-
den Eot do al8eoeDo productls- ên conoolclê]lÊatlokosten.
(Vorordonl,ng nr 721/6?/EEc - art. à !ar. 2 cn art. ! par. 1)
IE Boya] van lntolvoDtlenaatregelen ÿordt eer 1rterÿcrtlelrlJs vastgêeteld, afFeleld vEn de basl.FrlJe.
In dlt Beÿê1 rag de aarkôopp?lle eoor goslschte varkena ven de stânilaardkÿclltett ntet Beei bedra8en
dæ 92 ÿ en nlêt ûlndê! dan 85 tr yan dê baslsprlJa.
B. &!1,!.91!. (etandaard) (vêrordsllEg nr 792/6?/æo - art. 2)
Dê baslspltJs s! de lnterÿoDtleprlJs hebbên bêtlokkln8 op Bêslachte yarkenB yan Bemlddeltlo kralltolt
(stardaarilkrallteit), dto rolreeoatatlef ls ÿoor hst aanbod en taaflâ! eon kên6ork 16, dat do pliJzên
Etouoog gê1tJk zlJa. fot do Etudaaldksalltelt behoren do Bêslachte yârkonE %n klaase If yan hêt ln Vêr-
ordgnl,n8 (EEO) nr 2108/70 vast8sstgldê coûEunautaLrê lhdolln86Bchom, Eet ültzonrlorlD8 va! do Bs6lachte .
earkons ûêt een gerlcht vân rlndé! dan 70 kllo8ra6 ên dlê Eot 6eh B€ulcht vaE 160 klloSraû 6n oeer.
Eeffip8o! bil lnvoe! ! (veroldênlE8 ff 72L/6?/æo 
- 
art. 8)
Dozê uordeE voor elk krartaal van tevoren ÿaEt8esteld voo! de ln art. 1 van Vêrordenlng nr l2l/6?/W
opgêEôDeE tÀrL0fposton.
Uat dê bolqkonlÀB yaa de dlverso lnqoerhoffih8en betrêf,t zI7 ÿefrezen naar verordenl.rg \i 727/6?/w,
ut.9 en 10.
(Vorordehin8 w. \2f/6?/EEa - ort. 15)
OD do ultyoer ÿan dê produkton ln dê eoktor varkenevl€ps, o! basls van de noterln8on of de JrrLJzeh
yaÀ dozê produkton op de cereld@rkt rcBeltjk to @ken, kan het verÊchll tuBsen deze toterln8en
of prlJzol on de prl.lzoD van dê GeEeonschap overbru8d sordon dooF eon restltuÈlê blJ ultvoer dlo
porlodlek vordt yastgêatêld. Deze roatltutJe 16 BellJk voor do Behelo Geaoenochap on kan aI taar
toleg van dê bostesEltrg gedLffetentleerd uordon.
Yoor dg yaatatelll,lg eu de prlJzoE ÿan Beslachtê earkens uerdlên volBsnalo ropreaeatatlevo @lktetr
vast8egtold (vorordeELn8 ff. 271/6?/æG - 2172/69 - 2@o/?o-22\/?2-2?o8/?2)
Belstô
!s@
Drrltslud (BR)
@EUE]@
ftaIt6
De tezaEên11Jke darktoa eahl
De @!kt van !
Dê BeæEenllJko @rkton eanl
De Bg4EoEl-ljks @lktsn Yan!
De 8êænsDllJke @lkton ?an :
D€ gszaEoDllJks @ktên ean I
Getrk, Lokeren, Chârlerol, Bruppe. Eerve en Anderlocht
KopenhaBon
!l el ef el d, Breren, Düsseldorf , Frstlfurt/l4sln
Eannover, Klê1, Krefê1d, l{alnz. l{llnchon, lfünstor
I{ürnberB, Oldenbur8, gtutt8art.
FBüIB8A.UnU"tg, Caen! Li11o, Parls, Ltrcn, Uetz.
CavaD, Rooskgy, Llnellck, Roecrêat Cork
!{llano, CleEoDa, l{antoea, llodenar Pama, ReBBlo Eollla,
Iacerata/PerugLa
lurenbour8, Each
Ârnheû, Bôrtelr Oss, Cuÿck a,/d llaae
Grallfo{
LultbüE De BezaEetrllJke ûarkten van :
§gl!Ble!!! De SezauenliJks mtktsE va! :
vereplRd (oBlnkrtlk Ds Eùkt vsn :
ll
II.
rII.
SVIIIEiiOED
FolkLarlnger ti1 de nedenfor aDfoêrto lriser Fâa evlBekoêd (fast6atte prlsor oB Darkoclapria€!) oB LEportÀf8lftor
II.DLf,D., II;J
1 forordd.D8 
^r.2O/62/:czF af 4.4.1962 (De europael6ke Faollosekabêle lldeadê ü. iO at 2O.\.i964) or dot bost@tr at deE faelloo
Earksd6ordning for svlûokoed seal gontroEfoeres Eradvls fra JO. Ju1i 1952, oA ât doB sasLodso otrrotÈodg EârkodoordiLa8 foorst og
froERêst sku116 oofêtto ot 6ysteE âf ln!,ortafgrfter for vareudvokslln8etr aolIen Eedloastatorro oB ood tredJelandor eou leaer be-
resnes nsa tauJrLLêg âf ptlcorne ior fcder,.orn.
Indfoer6len frâ 1. juli 196î af fcel-eÊ kornlrrlser 1ndên for Fâollesskabot Egdfoertêr at dsr paa dôt tldspunkt oprottodoa ot o!àoda-
earkod for avlagkood.
Doû.€d bortfeldt Faellesskabetê iDtêrne iEportafgifter.
I. TRISiEGIER
A. Fast6atte pri6er
Bêslsprls: (Forord:r:n- M. -2",/67/Ecær artikel 4)
I heEhold til 3!rik.1 4 1 foroldnin8 ù. 121/6?/EOrF af 15.6.196? (Do ouropeeiske FaollêsBkabêrs TidêEdo af 19.6.196?' 10.
aarBang u. 117) oâ dea Iaolfes EarkeaLsordlailg for sÿlaekoed lastaaotter Raadet êfter forgla8 fra KoEdasioto! hvort æ fogr
1. auguEt e! b?sisprls for Faolleaskabetr dêr gaotder fo! deE nao€t€ oal6esaesoar Eon loeb€r fla 1. EovoEbg! tII 11. oktober.
DeDae baslspris er f3atsât for Êlagtedê 6vlÀ âf 6tddaralkva].ltet paê êt saaddt ûlyoaur at deD bldla8er til at slkre ptla-
§tabi1i6elin.n.1a Èarkederne udea at foerê t1l daa!olsê af strukturelle overskud i Fa€fleaskabet.
Slusopriser: (iorordnln8 ar.'121/67/gofi, artl!êL12)
iio@issroneÀ frst6aetter s1us6p!1sêr for FaolloaBkqbot gftoa boêrlng qf aloa koEpgtsôto folvaltDLn86koEltà. SlusoPllsetao faaf-
sagtt€s forud for hvsrt kvartal, og gaolaler fla 1. aovorbori 1. fobrud, 1.6a1 oB 1. august. faatsagttglssD sker paa Sruadla8
af vaerdien af den fod€maongdor der or loodvendlg tII ploduhtlo8 af 1 kt aÿIûêkood, udtrykt L voldoaabarkodspriser for fodo!-
korn o- indre foderstoffer. Dosudlon tagee dle! h6a6JE tII do alEiBdollge produktloEg- oB salssoEkoatll48or.
InterventloDsforanstaltnlBgê!3 (Foroldt1Dg ît. 121/6?/EOûr artl.kêI 4r stk. 2 og artlket 5r etk. 1)
saafreEt dgi or truffot bês1utD1trg oû lEtorvoatlotrsforânstaltnlnseri fastsaettos dor gt lEt€rventLonBpris aflsdt âf baa16p!1-
sen. i\oobspfison for sls8tede 6yln Ef otaÀdardkvalltot @u êaâ lkiio va€le hoelerê oûd 94 oB lkko lavsrê oad E7Ë af bas16prl-
sen.
B. Kvallt€t (etandard) (ForordlinB ù. 192/67/EoÈF, altlksl 2)
Bâslsprlsgn og lnterventionsprlêen 8aelder for slaBtgde svln ef diddelkvalltot (standârdkÿalIt€t)! 6od e! replaesoEtatlvo fo!
tilbuddot, oE for h"l1ke dot or kalakter16tlsk, at prlaeroe flqler tâêt op rd hlnândon. Standardkvalltet Tl1 €a8e aelnokrop!ô'
soD falder unaler hândlol€k].ass€ II i FaelLosskâbeès hondelskLasEêskena for svlaokroppe fastlâst L forordaln8 (EoEF) Àr. 21O8/?O.
Eed undtagelEe af d€hr soa har e! yae8t paa under 70 kg eI1êr 116 a€d êIIo! over 160 k6.
II. RmLER roR SÀI.HÀr':DELEN MED TREÀIELÀNDE
IBportâfEifter: (Forordling ir. 121/6?/';Oæ1 àrtlkol 8)
For do i artlkel 1 I forordÀllE ît. 121/6't/EO'Èf EaêvEte tolatpoBitlone! fastsaetto6 dor forud for hvsrt kvartal ea iEportaf8lft.
::vacl ângaar beresntnceE af ds onlelto iElortafgtfterr hsneisos t11 artikel 9 og 10 1 foroldaia8 û. 121/6?/ûEJ..
Eksportresti tutioÀer : (ForordliDe ù. 1 2'1 / 67 /E;OFF, artlkel 1 5)
For at Eull88oere udfoersel af produkter lEdeE fof doEEe sêktor pâa EtudIaB af de Eot€ria8er eIlêr ?risgrr dgr Saoldê! paa
verdoÀsnarksaet for dls6e produkterr kaÀ forEkellea EoLleE d1sêe !otelinger sllgr priser og pri6ernê lndeu for Faofl-êaskabet
udlignes ved êa eksportrestltutlon. DeÀne restitutlo! gr den saûEe for heLe Faelle6s:cbgt oB kaÀ dlffereitloroê aIt ofter be-
stemelsesstod.
III. PRISR PAÀ iJEX;IYEI.A-RKEDEf,
Prlsêrne paa 6la8teale svln fastssettês for foelgoBale repraesentatlv€ Earkedei (PoroldniD8 n\.211/6?,/ÊOû - 2112/69-2O90/70-
22\/?z-2?ot/?2)
BeLglen A116 ioelgende dsrkederr Gêak, Lkergor Charleloit Brug8€r Fervê oB Àndsrlgcht
DaMark !:arksdetl :KoebethEn
Forbund6republikken À11o foolgondo Àarkedêr! Bielefeldr lrenenr Due6seldorf, Franlfurt^lalBr Eanhover' KieL'
Frankrlg
FrefêIdt !.alnz, liuencheEt }.ueaÊter, Nuornbê!8r oldoabur8!
S tuttBart
ÀLlg fo€16ende nsrkodor: Rênnes. AnEers, CBea, LlIle, Psrls. Lyonr Mêtzr louloüas
A1Iê foeljjendê f,ârl(ederi Cavan, RooÈkev, Lloorlck, Roacr€ar Cork
Alto fooLgendo rerkeder! i1Iano, croooner liaEtovar ùod6nâ, ParEar ReBBlo &lILar I(æorstaÆoruÂlê
AIle foelgênde Eall:edê!a Luxenboul8r Esch
À11€ fool8ende aarkede!r ArnheEr Boxtelr 0êsr Cuyck a/d !-aaeNederlaEdene
lyE ld.and
frland
1t âltsn
ilrrir,,u
Det foretrede Koagerige ùarkedet 1 : Gulldford
l2
PRIX DE BASE
GRIINDPRETS
BÂSIC'PRICE
PXEZZO DI BASE
BÀSISPRIJS
FASISPXTS
100 kB,/PAB
IIC 
- 
BE
m.r@E/
mlIB DAM.'ÂRK DE1ITSCELÀND(BR) TRANCE IREUTND/ÛNTTED KING:
DOH
TTALIA LI'XIMBOI'RO NTDERIAND
Fb Dkr DU Ff c Llt EIur EI
r.?.796?-t7.ro-6? ?,,,M 1-6?5,o 294, OO ,62,8? 45.9r8 ,.675,o 266,o?
1.11.196?-10.6.6E ?r,rû J.6?',o æ4,0o ,62,8? 4r-9r8 ,.6?9,o 266,O?
r.7.7968-17 -?.68 7r,500 ,.6?5,o 294, OO 162,8? 4r.9r8 ,.6?5,o 266,o?
I .8.1968-r1 .10.68 75É{o ,.?50,o ,0o, o0 ,?o,28 46.8?5 ,.?50,o 271,50
.11.68-11.!.o.69 75,00o 1.?50,O ,æ4,q0 ,?o.28
41,6,56 (7)
46.8?5 ,.750,o 277,50
nE,5o I»
1.11.69-rr .) O.70 ?5,@ 1.?50,o 2?4t5o 416,56 46.8?5 ,.750,o 2?t,50
r.rr.70-11.10.7i j?,250 1.862,5 282,?)+ 429,06 1r8.281 ,.862,5 2?9,65
1.17.77-rt.7O.?? 80, ooo 4. ooo,o 292,80 4\4,r4 50.ooo 4. ooo, o 289,60
I.11.72-31.rO.?3 8",5æ 4.125,O 625,?t (3) 301,95 458,æ 38r12 (3) ,1.ÿ1 4.Wrto
1rrr.f]- 5.16.74 86rm l+.3æ,o 65L,n 3llrr76 W16 39,T3
55.Q
58.308 (5)
Hæ I?J lr.3ær0 46r74
7.10.74-à1.10.75 ÿt$9 4.€82'5 74O,@ 35',tt@ v137
fiEL r qO.12
U.E t 48,?o
78.218
81.342 (8) 4.QBz'5 336r%
10.8.1ç'69.
26.10.1969.
r.2.t9?1.
t't.?.1971
11.1.1974
28.\.),97n
22.'1.t9'14
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ECLAIRCISSEMENTS CQNCJ!ENANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyerme mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids absttu) 
Lea prix, qui ont servi de bsee pour 1 1 etablissement du graphique, se rapportaient, pour la periode qui 
precedsit l'instauration, au ler juillet 1967, d'un marcM unique pour la viande porcine, aux qualites 
de reference sur les marches representatifs des Etats mambrea. A la rig11sur, ces prix ont ate corrigas 
afin de lee rendre comparables entr' eux. Pour lea prix valab1es A partir du 1er juillet 1967 1 il faut 
se referer aux eclaircissaments page 7. 
0 0 0 
!2!!.!. Pour la France et J.'Italie, les prix pour la qualite de reference, respectivement pour lea 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas disponibles. Les calculs ont done ate faits sur 
base d'autres donnees. 
1. Pour la France 1 ont eta pria en consideration les prix des pores vivants cat. I sur le 
marchtl de Ls Villette, lesquels ont ate convertis en prix poids absttu (x 1,3). Vu la 
difference de qualite (les cotationa de Ls Villette etant, pendant la periods de 1958-
1964, inferieures de 2,3 % A cel1es de la qualite "Belle coupe" aux Balles centrales de 
Paris), il y eilt lieu d'ajuster oes prix (x 1,0235). 
2. Pour 1 'Italie 1 ont ete reprises lee cotations sur le marohtl de Milano pour les pores de 
150 kg poids vif, qui ont ete converties ensuite en prix poids absttu (x 1,3). 
Ei!LluTJ!mmGEN Z1IM SCIIAUBlLD : "DifTWICKLUNG DER SCII!IEINEPREISE m Dm Li:r1DEJm DER EIIG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchsohnitt - RE je 100 kg Scblachtgewicht) 
Die diesem Schaubi1d zugrunde liegenden Praise waren Preiss auf den Referenzmlirkten filr Schweine der 
Referenzqual.itllt zum Zeitpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen lfarktes filr Schweinefieisch am 
1. Juli 1967. Di.B Praise sind teilweise berichtigt worden, demit sie untereinander verg1eichber sind. 
Filr die Praise, die ab 1. Juli 1967 gilltig sind, gelten die Erll!.uterungen auf Sdte 8 
0 0 0 
Bemer!pmg 1 Filr Frankreich und Italien sind die Praise fllr die Referenzqual.i tilt filr die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhauden. Aus diesam Grunde sind filr diese Zeitrl!.ume 
Praise aus vorhaudenen Angeben errechnet worden. 
1. Fllr Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen filr lebende Schweine, Kat. I, auf dam 
l!ilrkt von "Ls Villette". Bach Umrechnung dieser Praise auf Basis Soblaohtgewicht (x 1 1 3) 
wurden die Ergebnisse umgereohnet (x 1 1 0235) 1 um den Qualitllteuntersohied auszugleichen, 
da im llllrohsohnitt der Jahre 1958-1964 diese Preiss von "Ls Villette" um 2,3 % niedriger 
gewesen sind, ale diejenigen fllr die Referenzqual.itllt ("belle coupe") in den "Balles 
central as de Paris". 
2. Fllr Italien wurden fllr den oben genarmten Zeitraum die Notierungen auf dam Merkt von 
Milano fllr Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1 1 3) umgerechnet worden sind. 
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EXPililiATORY ~OTE TO TilE GRAPH : "T!iE!ID OF ?IG i'RICES 
IN EEC COUN'.l'il!ES" 
(sliding average over 12 months 1n u.a./100 kg slaughtered weight) 
For the period preceding the introduction of a single market for pigmeat on 1 July 19671 the prices used to plot the graph relate to 
reference qualities on representative markets in Member States. These prices have been corrected where necessary to make them compuoable. 
Please see t.he explanatory note on page n for prices valid from l July 1967. 
0 0 0 0 0 
!!! : For Frence and Italy the prices for the reference quality for 1950·57 and 1950-56 respectively were not avaUsble. The calculstions 
had therefore to be based on alternative data. 
l. For Frence the prices for live pigs of cat. I on the Ia Villette market were taken into account. These were then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). Because of the di:l':l'erence in quality ("Ia Villette" quotations for the period 1958-64 were 
2.3 ~lower than those for the 11Belle coupe" quality at "lea Halles centrales de Paris"), it was necessary to adJust these 
prices ( x 1.0235) 
2. For Italy, quotations on the Milan market for 150 kg live-weight pigs were taken into account. These were then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SP!EGAZIOIII R· LAT!VE AL GRAFICO 1 "EVOLUZIOIIE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 meai-UC per 100 kg peso morto) 
I prezzi pres1 come base per la real1zzazione del graf1co, s1 r1feriscono, per il per1odo precedente 
l'entrata in vigore, il 1° luglio 1967, del mercato unico delle carni su1ne, alle qualitA di referenza 
sui mercati rappresentativl degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Pe:r i prezzi, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirs1 a 
chiariment1 della pag!na. 10 • 
!.2!!: I prezzi per la qualitA di rJ.ferimento, per la Francia e l'Itaha rispettJ.va.mente per gJi anni 
195Q-1957 e 195Q-1956, non erano disponibl.h. I calco1J. sono stat1 dunque esegu.it1 su11a base 
di a1tr1 datJ.. 
1. Per la Francia : sono stat1 pres1 1n considerazione i prezzi dei su1ni v1vi Cat. I su.l 
mercato de "La Villette", 1 qual1 sono stat1 convert1t1 in prezZJ. peso morto (x 1,3). 
E' stato necessar1o adattare questi prezZJ. (x 1,0235) -vista 1a differenza di qual1tll. 
(essendo le quotaz1oni de "La. V11lette" , durante i1 periodo 1958-1964, 1nferiori d1 2,3 ~ 
a quelle della quahtA "Belle coupe" alle "Hallas centrales de Paris"). 
2. Per 1 'Italia : sono state prase in consJ.deranone 1e quotaz1on1 sul mercato d1 Milano per 
1 su1n1 da 150 k.er' peso vivo, che , in segtuto, sono state convertite 1n prezzi peso morto 
(x 1,3). 
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mEIcUTIn0 0P:il oBÀIIIET s n(NTWTtrXELINC VÂIl DE VÂXXSSPRIJZN IX DE I"A§DEN VAt DE EEEÉ
(12-mryr'sliJ!€ voortschrlJddd gemrddê]dÈRE per IOO kA A@l4cht gsylcht)
Voor d6 6@@iêI1i!g ve ds grefisk uotd@r voo! ds pêriod€ voor d6 inr€rkLlgtrodlDg @ d.9 g@eù-
sohappoltJke @kt @! EkoEv1o@ op I JEli 1967' ds pliJz@ g@Eon dlo betr€L*llA hêddq op lte op
ds refqùii@kte E de Lld-§tBtq yehedelde reforùtt€klElitelt@, I@F ev@tuêêl @rêctIæ
rêrdgn toêt€pætr t@ oildo zo ondellh8 ver8eliJkb@ te Esk@. Voor do priJz@ v@af I Jull 1967t
zlJ vmozoE Drs de toellchthg op blz. r t'
Slg r Voor Fr&IFiJk q ltaliË IÙ@ de prlJzd wo! ile rsfq@tlohrallioit r@p€ctiwellJk Eor dE
Jæq f950-1957 @ 7910-1956 Dlot bæchl}b@. DaaeB rcd@ ziJ Et8@teLd @ do h@d y@
edor€ rel b@ohlkbae Bogevq§.
1. Voor hebiJk rtd ultg€g@ v8 de !!iJz@ voor lêy@de v8k@ @t. I op d€ @kt @
Lê Villetto. [ê oEek@I!€ @ dozo prilz@ op tæls g€slacht Bdicht (r 1,]) vourt eu
âep@lDg Eor væchll i! kElrteit plæts (! I'O23r)' oEdat 6@iddold ovor do Jæ@
19ÿ-1964 do pliJz@ t@ Iê vltlotte 2r3 fi ].ae* 1âg@ dd dle ve nBollo @up€n lD ds
FEÀllsa c@tF4IêB do P8lsn.
2. Voor ltaltË m!d@ de EotclD€@ op dê @H @ l{IIe voo! væk@§ @ 150 &a t€y@d
gÊrlcht g@EeD' @ oogerê&@d op b41s g€sl8cht grytcht ( r 1'3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FCRXI4nIMIB rIL DIAG.N,{MEiI I oSlIIlERrffiE-s UDVIXI.IMT I EÉr-rÂUDEr'Ei
(vslabelt 12 dæd€rs g@tt - RE Ir. Ioo kg sfagÈEegt)
De IElssr, iler Llgger tll gruln fG AottGdlagru, E trElsu 1É æatætarAoæs r!@sênt8tlE @kÊilBt fG syh af æfcækELttêt fG
tld€À fÊ otrEott€laen af et faelle8 @ked fc Eyleklal d6u I. Jull 196?. Pr1ære d aiolvl8 Jwtôrt, fc at Ae lBn æ@ad.lgEs tuilÈÿra16s.
Fc ile tElær, aier o ErLtlge fB 1. JuLl 1967, tæIIBr fcklarllgere É eûe 12.
gIEgS : trc Frubtg og ltaLten fæIlg8er t[ls€æ fG refæncektELlt€tên fo Érsæ LÿO-Lgi7 haaàoldsÿ16 LZSO-I»6 LElie.
ÈlB€re f@ il18æ IErloAer û AetfG uilreenet É gruldfag af aldE oD\ysDtl8sr.
I. Fq nuublgs vedk@lilo er ro g6,et uA fiB tElææ É lêE!ûe syl!, kBt. I, trÉ @k€dst nla YlLLêtt€n.
EÊtor @gntla af dlsæ trr1@ É fud.la6 af slaat Egtsn (x lr3) blw Fgultet€æ ægæt (x troz3l.)
fd et uilLtaæ kE]tt€tsfqskeUe!, da allaæ IEf@ É "Ia Vlt1ett€" 1 ge@llt I àt.æ 1»8-196à har Eæt
2r3 $ lzwte eld IElEene for refeæncôkEltt€t€n ("!ou6 cofe") t "EBlLeÊ æDtæ1ea ate Èrl8".
2. For ltêIlsne veAk@tdo awend@a f@ æ@mtê trdsru rcterlrgBrc !à @kedet 1 !{lla!o f6 wl! êf 150 kg
Ierelde @gt, ao d, q æelet É arurd.lag af slagt€Eegt (! 1r3).
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BELGIOUE / BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND (BR)
___ FRANCE
+++++++++ IRELAND
.............tT41t4
LUXEMBOURG
NEDERLAND
IJNITED KINGDOM
PRIX CONSTATES 8ÛR LE MARCEE INTERIETIR
PREISE FESTGESTELLT AI]F DEM INLÂE}TDISCEEI{ I4ARKT
NECC'RtrED O[ lEE IIT]BNÀL IIÂRKET
PREZZI CONSTATATI SI]L IIERCATO NAZIONÂLE
PRIJZEN IdAARGENO!{EN OP DE BINNENLANDSE I.IARKT
PRISEN KONSTÂTERET PÂ E.TBOM{ARI(EDET
ka
llarchds
llârkts
Marketa
l{ercatl
MarktsD
üarkedor
Prodults plloto6
LelterzouEaiEaê
Pllot ploaluct6
Prodottl pllota
Pilootp!oducteE
Ledoproduktsr JÀ.tr rEB }1AB
APB rul JI'N JI'L SEP 0(T Nov mc
BELOIQIIE-BELGTE
Ande.1êcht
Janboaa 
- 
Eaûûon I'b
IanBco 
- 
KerbonideFtreE8oû I'b 8tr6
EDâu
54to
36, I
Iard, fral6- Spokr vors 20,6
DANIiIARx
KfbêtrbÀYD
Sklnker Dkr g-t
Kam (karbo DLr 15,71
Bov Dkr
6,ÿ
t fla esk Dkr 8r4(
Seine6paek' ferak Dkr 5,8(
DEUISSFLÂÙD (BR)
2 Hâlktê
SchlEken DU 4r7
Kot DM 6,5
DIiI 3t8
Biiucho und Bauch6Dock Dl,t
Speck, frl6ch DM r,o2
rRAICE
Parls-RuBBla
Ff 7 14!
16nÉ 9,23
Poltrlne6 (otrtrelardéês) 3,7e
I€rd. fralê Ff 2,15
IRELÂND
DubllE
e/
LolDa t/
1dêr6 1/
Belllea (streakv) r,/
PtE fat (fræh) 1/
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PRIX CON§TATES SI'F LE MARCHE INTERIEIIR
PRETSE FESIGESTEILî AIIF DEI,I INLAEirDISStrXN HARKT
RECOBIED Otr TEE IMMI,IÂ! I{ARKEI
PREZZI CONSTATATI SI'L }IERCATO NAZIONÂLE
PNIJZEN WAÂRGENOHEN OP DE BINNENLAI{DSE MÂRKT
PRISER KONSTÂTERET PT E.]ÛUEIARKEDET
Harch é s
l,lâ'rkt e
l{arke t §
l{o.catl
Ma.kt en
ldarkedêr
Produl,ts plloteo
LeitorzeuE!lEse
Pllot products
Prodottl pllota
PLlootproducten
Ledoproalukto!
79't 4 7975
- 
DîC J!.II FEB
7Ç22 4.At 3È5 Ç72 r3-19 2ÿ26 3-9 1Cl6 17-23 24-2 3-9
BELOIQIIE-BELCIE
Anderlocht
Jauboue 
- 
Eauaea ft 6r, 65,5 65.5 67.O 68.5 68- o 69.O
LonEcê 
- 
l(arbohiilestrelBon F-b 19.o 81.0 81.5 83, 
'
82, O 19.5 19.a
Epaules 
- 
Schouders 54,o 5lro 54,o 54,o 54to 54,o 54,0
I€rd de boltFtnê-Bxl 3615 37r0 16,5 36,5 36r0 35t5 36,0
IÀrd, fral6- Spek. vors fr 20,5 20,5 20r5 2Lt3 20,5 20,0 20,5
DANIIARK
KlbeDhavB
Sk inker Dkr 9.50 q.50 s-00 .10 q-1ô q^ 60
Kan (karbonade)
.6.oo 6,oo 6,oo 15.50 5.50 .50 16.00
Bov Dkr 6,ÿ 6.q 5.q 6.q 6.% 5.co 6-s
BrÿstfLaeak Dkr 8,40 8.40 8.40 8.30 8.10 8.50 8.qo
SvLDeapaek, fêrsk Dkr 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 t.80 5.80
DEI'?SCFIJII{D (BR)
2 Mâlkto
SchlD.kon DM 4.76 4,81 4,75 4,70 4,66 4,66 4.90
KotèlettBtrâ DM 6'59 6,59 6,r9 6,59 o. )5 6,50 6,5o
Dü 3,93 3,9l ],91 3.85 1.78 3.74 3.78
Bâuche uÀd Bauchspêck DH 2,ÿ 2,9 2.93 2.80 2.69 2166 2,6L
Spock, frl.sch Dl.{ 1, 08 1'd 1, 08 1.05 1r@ 1'6 r,0o
IRAI{CE
Parls-RunBi6
rf 6,60 6165 10 7,45 7,45 7 t5o 7 160
IonEes Ff .10 8,25 9'oo 9,55 9r2o 8,ÿ
4,10 3,æ r,75 3r65 3,50 1,35 3r55
Poltrlnos (eatrelarddee) 4,70 ,40 ,20 4to5 1165 3,45 3' 5o
IÀ!d, frala 2r8O t8o
'10
2,7o 7O 1'70 t'?o
IRELÂND
DubIiD
1./
Loltrs î/
1 dêFE î./
Bellles (etreaky) E/
PiR fat ( fr@h) t/
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PRIX CONSTATES SI'R tE MÂRCEE IMERIEI'R
PBEISE TESTOESTELLT AIIF DEII ]NLAENDISSHEN HARKT
BIC{BIED ON rEE ITIIBtrÂL MÀRKET
PRXZZI CONSTAÎATI SUL MERCÂTO NAZIONALE
PRIJZEN UAAROETOI,IEN OP DE BINNESIIJINDSE I4ARKT
pRrgER KoNsratsRgr pÂ n.lnaæuanreoer
l{archéê
ltirkt e
l{arkêt 6
llercati
l.tarkt en
l.larkedor
Prodults pllotes
LelterzousBr.sae
Pilot producta
hodottl pllota
PiLootproduotê!
Ledêprodukto!
r97 5
JAN EEB ITAN Â.8 I'rÂI JI'N JI'L AUO SEP OKII Nov IIEC
ITALIA
Mll ano
P!oscluttl Ltr 1522
LoEbatê Ltt r6l8
spa11ê L't ÿ22
IÀrdo, fresco Ltt 4u
LUXEilBOURO
Moÿenno du paJs
Janbone Flu 75,0
I on8ea Flu 8216
Epau 1 oE 54,4
Po ltrlDs6(cntrpl ard6ppl IlIu 39,2
IÂrd, frâIe FI ur 20tL
NEDERLÀND
, @rkts!
HanEgn I"I 5.36
FI 6r29
schouders EI 3,68
EI 3,18
gpok, eors EI Lr4'l
ÛNTITD KINODoU
tondon
Eams
1./
LoLtrs t/
Ebouldera î./
Bellles (streaky) r./
PIF fat ( tuæà) e/
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Penêcttê
m
Bul,kon, ook
PRIX CONSTATE§ SI'R LE MARCHE INIERIESR
PREISE TESTGE§TELIT AUF DEIi{ INLÂENDISCIEN T4ARKT
NECCRIED ON TEE IrIERNAI, MARIGT
PRIZZI CON8TAîATI SI'L UERCÂTO NAZIONALE
PRIJZEN UÂÂRcEl{oMEN OP DE BINNENIJT}IDSE t,ARltr
PRISER I(ONSIÂTERET PT E.'EMMEUANKEDET
ilarcbds
tlârkt e
lrarkêt §
l,le!catL
l{Erktsn
llarkoder
Produdts p110to6
LelterzeugnLeee
Pllot product§
hôdotti pllota
PlLootproducte!
Ledêproiluktor
r974 t97 5
IIEC JÂ§ rgB I'TÂB
L612 2ÿ21 lÈ, ÇL2 11-1C 2É2(, ,-9 1Èr6 r't-23 24-2 y9
ITALIA
l{11 ano
Prosclutt I Lt u70 t4ÿ 15OO 1530 I550 t 530 r5æ
LôEbat6 Ltt t600 t65o 1650 1650 1680 r.610 r580
8pa I 1e Ltt 930 900 900 910 qr'.0 q10 9ro
Pencottê
680 650 620 600 6sô 660 640
I4Fdot fresco Ltt 5@ 500 500 500 500 470 t50
LI'XETBOURO
Moyetrne du paye
ala nbon6 !'Iux 4'o '5,0 12,o t6.o t7.o t7.o 16-O 75,o
LonBea EIux )0ro 12,o 12.O 32.0 14.O )2.0 81.0 80-o
Epaules I"l i4,o i5.o ,4.O i4.o t5.o i4.0 55. ô 1-ô
Po I t!Ln€a EIU 12to llro 18,O tSro t0'o lo'o 4oro 38ro
Lald, fralé Flux .6,5 .615 9oo to,0 tl,o lo,o 20tO 18'5
NEDERI.AND
, @lkten
EaE0ên rl 5,42 5A2 5,42 42 5.Zt .30
KA
st EI 618o 6,8o 6,8o ,.62 6.o9 5.oÂ 6,o2
gchouders FI 3,75 3.75 3.75 .68 \.69 1.61 1.65
BuJ.kon, ook EI 3,20 3,2o 3,20 33 3'19 3'L4 2,ÿ
Spok, ÿerB EI Lr47 Lr47 t47 t47 t,43 1'43 1,60
WITED KINGDOI.I
Londlon
Eads 1,/
Lolns t/
Shouldora E/
Bê111e6 (st!eekÿ) 1./
PIE fat ( træh) t/
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I scrrErrcrr,erscg I
I prorml I
I clnre surNl I
I vlnrrnsvr,ms I
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OEIIFS
EclairciaFenentB conce-nFnt leB nrix des oeufs (nrix flxés et prix de narché)
e+ los prélèverente à 
-f inh^.tstion repris dEns cette publlcation
INTRODUCTION
It a 1+é nr,{vu, par'ta vole du Rèérêrôrt nô 21/62/CEE àv \,/t+/'-q62 (Journqr Offlclel no ;lO dr 20.4.lq62), que
l,orfaniFatlon ccmnune ties marchés aêrFit, dans le -êcteur dee oeufs, étsblle Ereduell.sment à partlr du l0
Jull-1et 196?- et orre cette orggniaetion de narchd comporterait prlncipalenent un rdglne de préIèvenente intra-
comnunautaires et do Dr61èvementa envers lee pays tlers. calcu]és notanrent gur !-a baee ales prix dee céréales
fourragères.
L'inEtauratlon, à Fartlr du ler Julllet 1967, dtun réglne de Frlx unlque des céréalea dÊns la Commrtnaut4 a condult
à la résllsatlon à cette date drun narché unio"uo dans 1e secteur des oeufe. I1 en est résulté 1a suppresslon des
lrÉlè'rements Lntraconmunauta lree.
I.3E!ryT§-ru
Prix lixés
Prix i'Jc:uge 3 (Règlenent nd \)?/6?,/aËE - c.l. ?)
Conforn,(-ent à 1rart. 7 alu RàEtere:t no \ZZ/6?/CSÉ, du l].6.1966 (Journal Offictel dt 19.6.796? - 1oène année,
.o 1l-z) portant organlaatLon connune des narchds dane 1e seoteur iles oeufe, 1a Conmleslon' ap"ès conauLta-
tion du Conlté de gestlon. flxe pour 1a Conmunauté 1qs lrlx d'6c1uss. Ces prlx d'écLuse eont flxés à 1'avance
Fo'rr cha?ue trlnestre of aont velables à partir d'l 1er novembre, du 1er févrler, du 1er nai et du ler août.
Lers de leur fixatlor,. il est ten'r conJrt€ du prlx eur 1e marchd mondial de la quantlté de céréa1es fourrapèree
nécesseire à 1a productlon d'un kg droeufs en cooull1e. 11 est également tenu conpte des autree coûte
d'alimentatlon einsi o-'re des frale généraux de prorluctlon et de comnerclalleatlon.
II.SEGTME pES ECEÀNGES A
Prélèvement8 à L'lnportation :(Ràglenent no \22/6?/cEE - art. J)
Ils sont ftxés à lravanee Dour chaque trlFeatre et sont appllcabi.ee aur prodults vleés à 1rart. lsr ttu Ràglenent
no tzz/6?/csa.
En ce qui concêrne te ca1cu1 dee divere pré1èvenents à I'importatlon, 11 faut se réfdrer aux art. 4 et I du
Règl enent to tzz/67/cnl.
Restltutlong à 1'exportatloq (RàElement \o ]L22/6?/1EE - art. 9)
Pour per-et+re'l'.xfr-tatlon des prorlulte dana Ie se.teur des osufe sur 1q base ries prix de ceo prodults eur
le mrrhé nondial, ra dilfdrence etrtre ces prix et 1es pri: dar.B la Connunauté perrt être couverte par une
restjtutlon à 1'e::portation. Celte reetltutlon est 1e nêre pour toute 1a Comunautr et peut être dlff6renclée
selon 1es deetinatlone.
III.@
Dans 1a mesure du pos.Lb1e, les cotattona ont été étabLies pour dea oeufa de la catégorle 
^ 
4 (55 à 60g).
Toutefolr, 11 est à re-aro.usr que ce6 prix ne sont pas nécesBalrener.t conparables, À cauxe Ces illffdrentes
condltlona /le livraison, de staCe de conmercLallsatlon et cle 1a qualltdi
BelRtoue uarctl de Krulghouten s prlx de Sros à I'achat, franco marché
Danmark Prix d'exportatLon pour les oeufs ale touteB oaté8orles
Auena8ne (Rr) 4 marchés : Cologne t prlx de groe à l'achat, franco magaeln Rhénanle du Nord-tlestPhal.ls
!{unlch ! Frlx de groe À lrachat, départ centre de ranassage
Francfort: prlx rie groe à lrachat
Îûledernaehsea: Drlx de groo à 1'achat, départ mgasln
Eg-gg Marché de Parls-Runglls s prlx de groo à Ia veate. franco narché.
Irlaude l{archl de Dubll:: prix de gros à Ia vente
Ita1le ? -a..haci Mirâ. Dl Fo-e: p:ix de SroG à i'achat, franco narché
Luxenbourg I1..9: vcnte.:'OVOftrX (cocp4ratlve ale Fro'lucteurs) : prlx de groe à Ia'rente, frs.Beo
aôtq1 I I aa-t
paya-Ba! Pri:l dc Ero. à ra ïente lârrr 1es oe,rfB de toutes catégorleslprllt reçue par les proalucteursl
re1er,és far le LEI rlandto,Ir-ecclonlach Instituuttr, naJoré drune narge de conmsrcialisatlon
.te 1,65 1t rer tOO plèccs. soit 0.287 El par kg).
Ma-ché t" aarnevel,l : frix de gros à 1'aehat. franco marché.
Royaune Uni Prlx de rro^ ô lraehat naur lês ôellfÊ rrStanda:drr
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E-lU"terun9er. zu den nachstêl"end arfEefiihrter Prejser fri- EJeF (feFtaêsêtztp prêisc
urd Mârktbrelsel und Aheet,ôDfunqer hêr dêr Ejrfuhr
ETM EITIIN'}
In der Vcro:dr'rne N". 21,/62t/EJ{c vôE 4.4.1962 (ArtEblqt. Nr. lO von 20.L.1962) Ëurde tê.+ipnt. .iaâ dip
IôÉelnsane Marktorganl6ation fi.bEier ab f0. Juli 1962 €chrittweise errlchtet lrird, lrnd dâq die srrf
dlesê Welse errichtete Marktorganisatlon lm ueaentllchen etne Reeelung von Ah.eLôF.u!oe- frir den UErer-
verkehr zvischen ilên tlitqlied6taEten utrd mlt dritten Lândern r)nfas.er vird, bei dêrêr Berechnu.g insbe-
sondere dle Euttergetreidepreise zugrunde 6e'[egt wcrden. In Tuge der Einfri]-ulE einheitliêher Getreide-
DrêIBe in der Geneln6chaft ah 1. Jufi L967 wlrd zu diesen Zoltpunkt ein lereinoarer Msrkt riir Eler her-
gest611t. DaÉit ertfielen die lnnergereirnchaltl iclen AbschôIfurqe1.
T. PREISREGELUNG
Fêstqeset?te Prei6e
I;irschle[sunleireise : (Verordnung Nr. 122/6?/ËHG, Art. ?)
GenâB Art. 7 der verordnung M. L22/67/wG ÿon 11.6.!96? (Antsblatt von 19-5-796?, 10. Jahrgane Nr. llZ)
üher ejne .enelnaame Marktorgariaation für Eier setzt die Xonuission nach Anhôrung dos zustàndigen Ver-
waltungaauEschusses für die Gemeinechaft ElnFchleusungspreise fe6t. Dio Einschleuaungsprelso werden
fdi Je'le6 Vtertei.Jahr im voraua festBeFet"t und BelteD ab 1. November, 1. Februa., 1. Mal rrld l. AüEust.
Bel dea PestsetzunA wlrd d.r Wcltnarl(tlrrela dêr fiir die ErzeugunB von 1 kB Eler i: der Schale erfor-
derllche Artter8etreidênenge borückaichtlgt. AuBerden sind die sonstigen tr\rtterkosten aolle die
allgerelnen Erzeuguns- und Veruarktrrn66koste. berjickêichttgt.
rr. REcsrrrrrc pEs H.À-IrDErs urT_DRrul@E!!
Lb.c!^â.funÉen bei flaf.rhr: (Verorrlnung Nr. 122/6?/Ëvl1, Iùt. 1)
llir die ir Art. 1 de- Verordnung Nr. \2?/6'2/Ëvl3 genannten Zollooeittonen wird viertelJâhrI1ch
in yorau6 eine AbFchôDfunE feetgesotzt.
Uas die Berechnung der elnzelnen Abechiilfunpen betrifft. wlrd auf dle Art. 4 und ! der Verordnung
Nt. 722/47/en hlnqculeso-.
(Verordnung Nr. 722/6?/rwo 
- 
Art. 9)
IIn dLe Arsfuhr der Erzeu8nlqse dlese6 Sekt016 auf der Grrrrillage der kteltDFrktpreice dieaer Erzêugnisae
zu ermôgllchen, kann der lrnter6chied zulachen dleBen Prel6en und den Preisen der Geneinachaft durch eine
Er6+attung bei der Au6fuhr au6Beglichen uerden. DLê Er6tattung ist für diè Bêeante Geneinschaft gleich.
SLe kann je nach Be6tlmmrng oder BeFtinmungageblot untêrachiedllch sein.
I1I. PREISE AIIF DEI'I INLAENDISCFEN MARKî
Die NotierunEen dê' Eiernreise beziehen slch soweit wle nôgllch auf Eier dêr FEndelsklaFse A 4 (55 biE
60 É). Dic Prpi-e sinrl leÀ^eh ihfolFâ DntÀrschiêdl{.her LleferunA6bedlngungen, Eandelastufer und ErF-
1itâfsklqsson nj.\t ohnp weitore. zu verFrêjchÂr.
Bê1 tri -:
Dâ nemârk
Markt von Krulshô)rten: Gros-hsndelseinkqrfsprels, frei Markt
Âusfuhrnrei. fiir Eipr aller Klassen.
Èlarkt von Paria-RunglF : GroashendelEabgabelreis, frei tlarkt
Mqrkt ÿon Dublln : GrosFl"andelqehpnbepreic
2 Mârkte : IilÂi1ând rrnd Ron : /i"ôsFhi.delselnstardalreiÊ. frei Mzrkt
ÂbEaberr"i. vor OVoLUX (ErzeuFerqenorsêrschuft) r Groashande-t sabBabeDrelsr frê1
Einzelhandel
GrosshandelEabFâhe-lrels für Eler al1er Klaêsen (Erzeugerpreie (berechnet durch ds6
LEI (Landboue,-econonlech Iratltuut) Dlus GroÊshandelsspanne vo\ 1,,65 I"I Je 1OO gtück
bz\r, o,?8? El Je K{10).
llarkt vor FBrneÿêld: Gro6sh6rdelseinstandsnrei6, frei Markt.
croschqndÂr Èeirkq,,,f-.iê1s fiir Eler rrstan,lardrr
Deutschlend (BR) l+ llârkte : Kô]r : Grosshandelgelnkaufspreiar frei Nordrheln-l,regtfâllsche Statlon
lIii.chên : Grôsrharalelselnkaufsprel6, ab Kennzelchnung6atelle
Frs"kfrrrt : Grô--h.rdelselnstqndeorels.
NlederêFchsen: GroeshandetseLnkaufBprels, ab Statlon
Fra nkre i ch
f11 qrd
Ttalr-ên
htxnmburp
-L
Nl ederlande
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EUUD
D(.PIANATOtr NdlE ON THE MO PRICES (FD@ BICES AND MABI(ET MIqES) AND I}IPOM LEVIES SHOT{N IN 1!IS PTIBLICATION
ryI
BsgulÀtl@ No 2I of 1t.4.L962 (Offlctal Jolrel No 30, 20.1+.1962) Irovldeit t'hÊt tlE c@m ægulatlon of the @rk€t 1! eggs Eboull be
estab]lBbÊd trEogresslw§ fr@ 30 July 1962 ed that the @ln featra of tbe @kBt orgaDlatlo uou-Id b€ a syotÆ of tltE-C@unlty
Lovles aDd levlea m leprts fr(a tblld cffitrles. lbeoe levles rcui-d be alcu].at«l ylth FrtlcuJ€r refeænce to feeal gnl! lrlcss.
The lntaoducttoÀ of a slngle Irlce qr8lÆ fæ ær@Is oD l July 195? led to the B@tlù of Ê sùg1e @ket fù eggs at the æ tlBe.
Thl's resulteô l! tàÊ abolltloa of tltæ-C@ulty leÿ1e8.
r.@
Frred Irlces
slulce-gBte IElces : (Regufrtl@ No 122/67/Æc - Artlcte 7)
Artlcle ? of Regulatld No Læ./67/WC of L3.6.L# (offtclaL JüBI No 117, L9.6.1ÿ7) ù the c@æ æganiatlm of t'he @ket ln eggg,
stlltrLates tbat the C@l'sslù rut flr BluLce-gate trElceB f@ tne C@Elty foUwtug coÉultatl@ vlth tloe !,188€@nt Co@lttee. These
slulce-gBt€ IElceB æ flred 1! aawe f6 @ch quarter eDd ue El-1al fr@ l NoæEb€r, ] Februa4r, l Muy eai I August re8lEctlÿeu.
Ylben tÀey æ beül8 ftxeil, tàe tr81æ @ the væIê @ket of tihe qEtlty of feed gnln requlred fû t'he lroêuctt@ oû @ kltogr8@e of
oggs l! shsll lB têksu trto coDs,.tætl@. OtÈsr fe€dIlg co8ts êBl geEEI lEoductl@ ard @ketllg costs æ also têker llto accouat.
II.ryryIlEE
IûDcat tevles (BeguJstlü No 122167/W, - Artrcle 9)
ItÊæ are ff:eil l! adEnca for ecà qurter ard apDly to the laoductE Ust€d h Artlcle I of Be8ulatld no 1,2.167/w,,
Bule8 fo @].culattDg ths EloE t!trDrt levle8 ùe contÂhed h Artlcle8 l+ aDd 5 of ReguJ,Àtlon No 122167/W.
rprt refuds (Regulêtlon No )22/67/æc - Artlcle 9)
Io eEblo egg lEoducts to be export€d æ tùe bsls of lElces for thaæ IEodrcts ou tàe w]-i @ket, the dlffsrnce betseù tbose IElces
ard trrlcas ÿtthln tàe Cmwlty Eùr be covered ùy u exprt refuDd.. Ihls refund ls t'he æ fd the rbole C@l'ty anii @ù' b€ YEieil
accdêlng to de8tlEtim.
III. ERICE ON TEE N.IITRT{AL MARKET
llh€æ lpsslb1e, quotatlæ bare bæn establtshed. fG @te8ory A l+ (:: to 6O g.) egge. It shouln b€ mtæd hærer tbt the5€ trEices æ rct
recessæily c@Imble be@Ee they æl8te to d,leferent ilellvery corÉ,1tlæ, @rketlng sta8eB ald qu]ltles.
BeIEIE
De@k
99ser[,
Fmce
Irelard
ItêIy
Iu€lEboEE
Netberlsldg
lhtted Ktn8t@
I(rul8hout€a tBket : vholeEle buÿlng trElce, fæe€t@ket
D(IEI lElce for eBgB of all @t€gcle8
4 @kets : Cologæ : vholeæIe buÿùlg tr81æ, fæe€t-ræhrue, RhlreIard, - Ncth }Iestplalla
Munlch : vholesle buÿlng frlce, ex collectl@ ceDtre
FEIIfEÈ : vholeæIe btsrlDa Irlce
lær sa:ao\y : choleeLe brvlrg trrlce ex æhæ
Èrts-BuDgls @ket : choleele bl.§rfulg lElce, fæe€t-@ket
Dublb @rkot : Tholesle buÿtlg lFlce
2 @ksts : MaIB! ard, B@e : vbolem].e brylrg lrlce, fæe€t-@ket
oVoLUX selllng prlce (poducerer cæpmtlva ): vholesle ælltlg trrlæ, free-to-retalls
whole@le selllrg falæ for egg8 of al.l @tegclee (plæe obtalred by the trrducers, recorded. by the
LEI (IaElbN+cm@1§ch Instttut), lnc@æil tÿ a @kstllg @Jgtn of 1.6, Fl/lOO E1tB, 1.e. 0.2?8 FI/kg).
BsneELd Eket : whole€].e Iudrass lrlce, free€t-Nket
Hltolee]'e bqftlg Irtce 1'qa rrStqrda"d,rr qE]'lty egge.
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NOVÂ
S-'lcraz'ionl rê1-tiv6 ij nrê--i dôrre 'rovÂ chê flFurâno rÂ1 lrresente nubblicazione
(orezzl fisseti e pre.zl di nerento) 9 nul .re!ievl all!im^rt-.iône
lNTRODIIZTONII
ê^n il Rê6^1irênt^ -. ?\,/â)/CEF der 4.lr.t962 (Gazzetl1 Ufflcinle n. lO dÊl 20.4.rq62) è Êtato stAbl'lito .he
1'organizza-7one conuEe del.ercâti nel eettorê defle uoÿp :êrebbe Âtata qrÈduD1mêrtê istJtulia e alecorrere
dal ?O lu8rio 1962 e che tnle orqa-lzzlzionê di m.-cqto comDor+D hrlrcJr.lm.nte un leplne dl .relievl fr6 pli
Stqil renbri e rel cônfr^nti dei rae6l terzi. calcolrti ih Dartlcola.c aull4 hFse del Drez"i del cereâ1i,iâ
forae'pio.
Lrlnstaura?ionê, o alecorre!ê rlal-lo l-relio 1q67. dj llr repime dl nrezzi unici dei..rc.1i nâ11i ^--',-i+| ^.-r.rte
l_a realizznziônê. A1'Le -têçêe data, dj -.-..r.î+o,lh:.- rrr- settore Àcl1e rro-a. Di ^.nêeguerza s^Fê vêrilt' a
ca,ler. i lrel ievl rntraco-uFitq:1.
r. PEGIIr'E DtrI PREZZI
P-êzzi fls.ati
Pre-.i- firJte (Rê:.lF-e.tc n. 12),/Aa,/C\-l 
- 
a.t. ?)
C.n.:.raeserte Al1!art. D Cê1 RÀeolare:t^ n. tZZ/6?,/CE?, àp\ 1a.4.\aca (G--z:,+tA naliei.ie J-,- 11.6.1062-
lO. Fira. n. l1-) aL^ frete'i9 unrorsani__o, jonê ro-ure dpj FÀr.q+i rôf s^"+or. dc!1e "^vq, 1F Côrniteione,
§ehtito 1I larsic,l.l C. itêto il:aîtio1e, fls-. I n-ery?: ljnitÊ. De+ti -----j 1i-'Jte co-ô rJ-sêti 1n
flr-tl.iD: per cltr.errn tr'{ne:tro 
" 
,^no 6n-1{çahili a rêe^-t^-ô Ê4r lo nôveFbre, 1'fet't-a.c, 1o nagglo e
'lo agosto. Per lq aetprmlnazlone ^i taii n-ê?'i ê, iJê.e ^ôntô irel nre?zo Êrir nercato rolalia'c de-l !a quar-
tità dl cereâI1 dâ foragtio reces8arle !er rÊ.ro,lrr?iôre dl un Kg dl un-. ia gulclo. froltre si tier.e cortô
(têfli a-rtri eosti ril El{nentazlohe c dc11c.nes- EeFerFl. âr l-oduzj.nê e dl cc--e:elFli-7A-Jône.
REOI'{E DgGLI SCAITBT CON I PAEST TEPZI
: (ReFolaFe:to n. 122,/6?/cf9 
- 
art. f)
1r.
1e'rJ r1l r{-n::
Dettl prezzl vensono flsBati in artlcine nÊF cü-c.rr tFiÉê-trê irc. le ÿo.i tarlffq:je laCicltc
r-ellfartlcolô I Cel RàsoiA,eqto r. 122/ê2/.Y.î.
Per ll calcc]o ,ipi vEri lielierJ allrJ-ncrts:iône si rirvle al
Peetituzicni a1 I re
R-go]Ârento n. 12214a/CË8, art. 4 e ,.
c)
Pêr conFer,tiro 1-'espêrtETiore del b:odottl Fel settôre delle uoya in base ai prezzi di tait lrodottl pratl-
catl Êtt mercato Eondialer la differenza trr ô,'e6ti Frezzi e i p"ezzl deIla Comurità 1luà eseere coperta da
una lestituziore all'esportazlone. Detta restLtuzlore è 
€te68a ler t,utta 1a Conunità. Eesa puà essere
differenziatÂ 
-qecordo 16 de6tiÊazion1.
1r1. P:REzzr sm 
_!ü3st!9.lN.sRNo.
Per le ..ô+q-lOnl de]1ê rô!,e vÂ:aôF^ aôhcideFE+J. nâ118 -J.sttla 
^ê1 n^--lbi-1ê! 7 ttcz,zl ,lcl1e ,rora re1la
.lâsso A I (s5 e 60.:). fr+ta-Ja -â rtlêrfpto chô Ê.â!lsr dj diffe:er"e riseortral^i1i iplle ccndizloDl
dl dist"Jbuzi^.e rello -tacio di a6-tp!cie\izzdziore e ae11a qualità, tdlT piezzi non Bono plerorente
coEDârahLl i.
B"rp'lo Mêrcnto dJ Krri6hô'1teF: irezsô d'acouisto de1 conûercio Elf ingrôsFo! franco nÊrcÀtô
Dqrinar^a P!êzzo allreFnô-tEolcne her 1e noya di tutti le c1as61.
Gernania (RF) lr rercati : Côloriar p:ezzo dracor:ieto del comnorcio all'ln8rosFo, fra!ea îaeazzino
Ren"- i e-UeFtfâl is
Monaco : prezzo draqquieto il.f conmercio al1'lngrosso. partenza eentro dl rê..êlte
Frarcoforte: nrezzo Cracouisto rlel connercic all'lnproBFc.
Niede"s"eha^r: Dre:zo draco'rl€to del connerc{ô a1lilngrosso, portêhz" raqn??inô
Mereato di Pariql-RlrnrlF: Drez?ô di vêrdita,lel corne-.iô Fll-rtnFrosso, frErco re-ccto
HercAto ill Dub1ln: prezzo dl vendita del cormerclo eflringrosso
2 -ercsti ! Mllaro e Bona : orezzo clracqri-to de1 comnerclo all'lr8rosso. franco nerc:to
Pte.zi di verdita Ci OVOLUX (Cooperatlva dl produttori)r Frezzo di 'rendita de1 commercic
elf iner6s-6, lraneo rlettagliante
P.e.-ô di lrôndite,-rel c^-f,ercio âlf ineroesc ner lp uova Ci t'rtte 1e cla-si (!,:ezzi rlcevut^
dal l-ôd,'ttô--, (colcô1.+^ âal T,EI, 'rT-Ândh^,,!,-Economisch Instituutr') naggiorato di ar nÂ:gine
Fcr i1 eônmercio alf irgroa€o di 1.65 EI per lOO pezzi o O,28? Ft per Kg)
Hercatô dl Barnêwe1d , lre?zo dracôuisto del conmerclo alf incro6so. franco nercato
P.p3-^ di venalita dê1 .oîne?.iô all ''ir,Ur.ôs"r, l,-r 1e uovF ilgtE-4ârdil.
Fralai e
I11 arda
Italia
Lus6ênburgo
Pacei Fasci
PeBro Urlto
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:'IEPEN
Tôe:jch:ine o;: je in ipze n"biieatie ','oorkonenale FrlJzen vco: eleren
(v::t.cst:ldr prijze- er n-rktn-iizên) en invoerherflnEen
TIIIEIDING
BiJ vcrordeninENr. 2]./'62/1îEa var t+.\.1962 (Fublicatiêblad N::c 
-,Jd. 20.4.1962) uerrr befsaLd, dat de
SeneensehalJtelijkc erdening van de rnrkten ln dr sector eieren mot lngang za:: l0 Juli -r962 geletdeltjk
tot .tand zo) !'orden Fehracl"t er dat deze narktordenl.ng hoofitzakellJk een stelsel onvatte van lntra-
comnrrnautaire hefflngen en l'effinger tegenover derde landen, die onder neer tterekend verden op basls vsn
de voedergraanpriJzen.
De lnvoerlng ln de GeneenschaF, Der I Juli L967. vsn een unLforne priJsregeling voor Frarêr braeht net
zlch ree. dat on heCoeldê detun ook eer eereenschappellJke narkt in de sector elerer tot atard lrêrd
Eebracht. Dc intrâcornllne'ltaire l"cifingen krranen daarnee te v9rva11en.
I. PRIJSNEGELING
Va6tgèstelde prijzen
Sluisrrljzen : (Verordering nr 722/6?/Æc 
- 
art. ?)
overeenkonatlg artlke-1 7 rrar Verordenlne n" 722/6?/EEG van tr.6.1952 (publlcatleblad van :l9.6.196? 
-
10e Jaar8ang nr 117) houdende een geneenachappelijke ordenlng der markten in de sector eieren, steLt
de Comnissle, na in6evonnen advies van het Beheerscomitét voor de Gemeenechap voor e1k kwartaaf
van tevoren de sluispriJzen ÿast. ZLX zlXn van toepaaslngJ met lngang yan 1 november, 1 februarlr
1 neL en 1 augustuo. BIJ de vaststelllnB ervan wordt rekening gehouilen net de uereldmarktpriJB
van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor ile productie van 1 kg eieren Ln de schaal. Bovon-
allen wordt rekenln6 gehouden met dô overl6e vooderkoBten en met de aLgenene productle- en commerclall.sa-
tleko 6t en 
-
IT. REGELTNG VAN HÎT HAI{DELSVERKEER I'fET DERDE LANDEI'I
Hefflngen bij lrvoer : (Verordering nr 722/6?/EEG 
- 
artlket ,)
Deze uorden voor eIk kuartaal van tevoren vastgeeteld voor de ln art. I van Verordenlng
nr 722/6?/EEc op8enonen tarlefpo6tên.
Uat de berekenlng van de diverae lnÿoerhêffinger betreft, ziJ ÿêrwezen naar VerordeninE. nr 122/61/EEA
art. ,+ en 5.
Reetitutles bij ultvoer (Verorclenln6 n" 72A/6?/æc 
- 
art. 9)
om de ultvoer van de produkten ln de eector eleren op baels van de vereldnarktprlJzen nogeliJk te naken.
kan het Yerschil tueeen deze prlJzen 
€n de prlJzen van de GêneenBchap overbrugd worden door een restitu-
tle blJ uLtvoer, die perlodlek wordt vastgesteld. Deze reatitutie tB gellJk voor de gehele Gemeengchap en
kan aI nsar Belang van de bestemming 6edlfferentlserd uorden.
TII. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
Voor de noterlngen van ile eieren uerdenr vaar dlt mogeliJk bleek. de prljzen genonèn yan de eleren
Klasae A 4 (55 tol 60 g). Nochtans dlent opgenerkt te uordên, dat door vêrachlIlen ln feverlngsvoor-
waarden, handelsatadlu[ en kuali-teit, deze prlJzen niot zonder meer vergêliJkbaar ziJn.
Bel8lë Markt van l(rr)i6hor:ten: GroothandeleaankooppriJs, franco narkt
Denemarken Prije btj rrltvoer voor eieren a1le klassen.
Duiteland (BR) 4 mrkten : Kôlr : GrootlandelsaankoopprlJa, franco nagaziJn Noord-RlJnland-UestfaleD
München : Groothandelsaankoopprl,Je, afverzanelcentrun
Frankfurt : GroothandelsaankoopprlJo
Nieder6achen : GroothandefsaaakoollrrlJar af nagazlJn
Frqnkrijk MarktvanParis-Rrrngls:Groothandela-erkoopprlJsr franconarkt
Ieriand Markt van Dublln : GroothandeleÿerkooopriJs.
ftaltê 2 markten t t'[lIano en Rona ! GroothandelsaankoopprlJs, franco narkt
Luxenburg VerkoopprlJzen van OVOLUX (Coôneratie van Droalucenten): Groothanilel6verkoopprlJa, franco kleinhandel
Nederfand G.oothardelsvorkoopprlJ6 voor eieren a1le klassen (door de producenten ontvangan prlJs(berekend aloor het lEf, r[,andbonv-econonisch Instltuutrr), ye?meerderd met een groothan-delerarge van 1,65 nI per 1OO stuka of O,Z8Z per kg)
Harkt van Barnevel_d! croothandelsaankool,IrrlJ6, franco markt.
VerenlAd
Konlnkrljk GroothandelÊverkooplriJs voor eieren rrstandardil
3.1
AEJ
Forklàringer tl1 de i det foel$ende anfoerte anfoerto priser paa aeg (fastsatte pri6er og narked6-
lriser) og i.portefglfter
IiiDLEDNING
I forordnitrg nr- 2C/62/tOÈ1 aî 4.4.1962 (De europaeiEke Fae11e86kaber6 Ilderde nr. ,o af 20.4.1962) er det be6teat, at deD faelLeE
marked6ordning for aeg skal SeDnemr'oere6 Sradvis fra io. iu]1 19621 oE, at den Eaaledea opretted.e nùkedaordnllg foerEt og fre@est
sku1le oafatte et sy6ten af lmportafglfter for va.eudvekslingen ne11em nedfeasststerne og ned tredjelande, son i6aer beregne6 laag?uEdlag af prisorne for foderliorn. IndfoereL6eB fra î. ju1l i96Z af fael1e6 kornlriser indeD for Fael1osEkabet Eedfoerte, at dêrpaa dette tidspunkt oprettedee et enhedsearked for aeg. Dêrned bortfaldt Faellesskabet6 intertro importafgifter.
I. PRISREGI.ER
Fa6t6atte priser
Slu6opriaer: (Forordnlng w. 122/6?/EOIn.r artiket 7)
r heûord tlI artiker 7 1 forordnin6 û. 122/6?/Ëow af 1).6.196? (De europaeleke tr'aelleeokabers Tidetrdo af 19.6.19621 10. aar-
SaÀa !r' 117) on den faeflee narkêdsordning for aêg fastaaettêr Ko@lsslone! 61uaopr16er for r.ael1e6skabet efter hgeri1g af dên
konpetente forvartnin86kooitè. slu6eprlaerne faatsaettea forud far hyert kvartar og Baelder fra 1. loveEberr 1. februâr, 1. haJ
o8'1' augast. Ved la6t6aettel-eea tages der henaytr tll verdenoEarkedsprlsen for detr foderkortrsaaongde, dor er noeriyeÂdlg tlt pro-
dul(tioE af 1 kg ae8 med 6kal. Desudên 6r der tagot hensyn tll de oeÿrlge foderonkostninger sant de alûindelige produktlo[6- og
6alBsonkost!1trger.
II. RËGI,ER !'OR SAJ:HAIIDELIN r.ED îRËDJil!,;IDE
lnportafgifter: (tr'orordnins w, tZZ/6?/EOtf, altlkel ,)
For de 1 artikel 'l 1 forordaiag nP. 122/6?/Eaw uaeynte produltor fastEaettês der forud fo! hyert kvartal eD iEportafgift.
Evad angaar bersgriEgen af de enkelte iaportafgiftêr, honv16e6 tlI artikel 4 og ! 1 forordning \r- |22/6?/Ë0îl..ÊrBportrestitutloner: (Forordnlng nr. 122/6?/ûfi, artlkol 9)
For at nuliggoere udfoersel af produl<tor lnde! for deÀne Eektor paa grundlag af ygrdenBnalkedsprleea for dlsse proalulter ka!
forskellen ûelfeû disse prleer gB Faelle66kabot6 priger ud11gne6 ved en ekaportre6tltutlon. Deitre reatltutigE er deD B@e for
hele Faollesskabet og ka! differentleree a1t efter beate@ef5e66ted
III. FRISER PA.l rIJELÈ.E}.ÀRIIEDET
NoterlDgerne af ao8orl6erro 6ker 6aa vidt aullgt for ae8 i hedel6k1oa6e L4 (>5-6c g). prlsorne kar dog ikke udeu ÿld€re Ea@ea-
Ilgnoe paa Srund af forskeLle I leverlEgsbotiEgelaerr hândo1strl! og kvalltetsklaaÊe!.
Belgien I,rarkedet i Krulshouteûl: ugroslndkoebepris, franko Earked
Ek6portprls for ae5i af aIle k].as6êr
4 narksder: lioeLDt In6roslndkoebapris, franko statlotr 1
Nordrhein-tieBt fafen
huencheD: Elgro6lndkoebspria, af opsamltngeconter
Franl: f urt : sg?o61ndl(oeb€pris
irieder6rchsen: n$rositrdkoebs*ris pi 6tltio!
i,arkedet i Parls-Rungis: 
-n1ro6-fscetnin.-s1ris franko rarked
I.arkedet i Dubfan: inÊrosaf6"etnihgspris
2 6erkeder: i.ilano og Ron: EngroaindkoebsprlÊ, franko narked
Afsaetnine'Epri6 for oVCIlJ.: (producenteamenelutniag) :
EngrosafÊaetnlng6prla, fraal<o detailhandler
EnErosaf6aetningGprls for aeg af alle klasser (lroducentprls beregnet af
LEf rrLandbouw-econolriach Instituut", p1u6 ongroshandel-soarten paâ 1,65 F!
!r. 1cO stk., henholdsvis or287 FL pr. kg).
.-arkedet i Barnevefd: Engro6indkoebsprisi franko Earked
;ngroelndkoebepris for rrstandârdrr aeg
Damark
ForbuÀdsrepubll}ken
T)r6kl.and
Fra hl.Ji E
LuxeEbourg
Det folenede Lon8erige
Ir land
ItâIien
NederlêDdeng
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PRTX D'ECLÜSE
EINSCIILEII§UNGSPRElSE
SU,ICEGAEE PRICF§
PREZZI LII{ITE
SLUISPRIJZEN
SLI'SEPRISEN
PRELEVIf,.IEIITS A L'II.'PORTATION DÈ9 PAYS ?IERS
ABSCSOET'flTNGEN BEI ETNruER AI'S DRI TLAENDERN
ÀEyIXS 0N lMPcFrS rnOU TEm COUNTRTES
PRELISVT ALL'IüPORIAZTOÛE DAI PAESI TERZI
TBFFITGEN BIJ INVOER IIIT DERDE LAIÙDEN
AFOII'TER YED INDTPRSLER FRA TRT|DJELANDE
f = prlr d,éclu6e - ELnachlou6utrgsprel6e - Slulce8BtÆ Ialæs - Pr€zzl llElte - SlulsprlJzen - Slusoprl6erfI = P.é1èyeûehts - Abschôpfun8ên - I,evleÊ - Pîelleel - Eefflngon - AfBlftor I'C-RE.IIA
No. Tarlfalle
TarlfnuEner
TÀrlff No
No Ta!lffallo
larLofnuEEor
TarLfhuEEor
a9?! rT15
1.2-æ.1+ ,-31.7 r.8-3f.x 1.2-30.lr t.r-31.7 1.8- 6.1( 7.103L 1.2-30.i+
À 1 OeufB en coqullls (fralg,coaservés)-Schaleneler(frlsch,hâ1tbar EeEacht)-E886 ln shotl(freBh.proserÿed)
Ilova ln guoclo(ft"."n", 
"1
04.05Ârb) I
L8,lg 5?,67 55 
'oz
5a,35 6lr9 65,T3 76,42 76,42 ?6,\2 n,r2
II L'lr9 L4r3g 1c,\7 I O.5j 6'n 3'r9 3,gl 4155 3 r9l
Oeufeàcouver 
- 
Bruteler ESEa for batchlng
RuBeaeS 1oo st.-p.2. Ilova da eova - Broedeieren
, , r r I I I ::: I 
-T---T-
o4.o5 A r a)
I 6,ro le,æ | t,oslz,z' I z,* 1 t,æl g,u>l g,ol"" I g
rr Lr58 I,31 1r15 'I ,00 0rê o'l+7 o,5o o,56
o'56 or5o
B. I oeuf6 §ana coqullle(frals,conservés)-Eler ohne Schalg(lrlschthaltbar temcht)-Egts 
-sôred)
ttova s6uociatÉ(fresche,conservate)-Eleren ult ale 6ohaa1(vsrs,ÿe!tluuræand)-Aeg uden §kal(frLÊk,kons-orYor.l
--Æ-
oq.oSBIa)2 I ,0'o9
62126 6\,r0 66. 88 TL,S ?5 -11. 81,5. 81.s0 81'50 @'52
20176 É169 Il+rL? 1 ?-.2 7'û LrÉ lrr6L ,,28 l+r61
2 Oeufa ens coqullle(oécheo)
lrova 6êi1r6clate (eoslcato)
ELer ohne Sohal€ (Sotrocknet)
ELeren uit de echaal(8odroo8d)
Eggs udt lD shelt (drfed.)
AeB udea skal (tlrrodê)
ttl
o4.O5BIa)1 ægro3
æ\r29 2ærn 24) 7? ü1,r3 2Tr,ÿ 308r42 lo8,æ ,o8,42 3r2,!o
II 15,9 6r,01 52rü't \4.65 24,7o t>,22 L7,* 20,57 20 '5? L7,91
1. Jaune€ d'oeufs (llquldsB)
c. Glallo d'uova (ltquido)
rre.ru (iiuesrs)
El8eel (vlooibaar)
EEB ÿolks (ltqutd)
AêBB€bloEEer ( flydendo)
o4.o5BrÈ)1
772,* l2r,0o w11{6 r 2q. 87 L§'52 rlr5,7ô 15r,07 165.81 165t81 L67.89
II ÿ,52 29,ÿ 25'tù 21 .48 13r8r 7,:p 8,to 9r28 ô,1o
2 Jaues droeufs (congelée)
olà11o d'Eoea (conaelato)
- 
Et8elb (gefrorer)
- 
EBB yolks (frozen)
- 
El8eol (béyroloE) 
- 
AeqSebloEter (frosne)
o4.orBrb)2
Læ,Y æ8,9r 133r@ 118.ag Il}?,63 ].r, 
'39
176rTr r76,'rL 1?6,?1 178.91+
II 39,o2 31,37 27tû 2..96 ll+176 7,03 616, 9,6,
ffi 
- 
Etgolb (Botrockuot)J' ct"1lo d'uova (eeslcate) 
- 
Ei8oel (8sdroo8d)
E8a yolks (drtod)
AeaBebloEEer (tltredê)
o4.o5Brb), 233,03 2ro,n furt9
26q ,48 287,Tt æ3,02 ÿ7,79 )67r79 ,6?,?9 372,16
II 76,ÿt 6rr88 53,62 L5. ?8 29tl r5,l+4 18,r0 27,4
21 t29 18,r8
ElêralbuûLE,t{llchaLbuûlB, (frlsch)-ovoâIbuûln, lactalbuoln(fireeh)
o"iàitorrn", 1."to.1burtn.(""t.)- Autalbr,lo'D. 1 OcoalbuElEo, lactÂlbuElne 
(fralches) 
-
ovoalbuElm, lÂttoalbunlûa (fresche)-
,5.o2 A 11 a) 2 I ÿrÉ 3b,33 3r,r3 .6.?2 39,o' l+IroI
/+?,æ 47,@ 47.00 \7t*
II 9'8D 7,9r 6,æ ?e 3,72 t,97 â 1A 2.50
2,ro 2rû
ra1buula,urr"îl:t_iilIÇ"t*.r"ut)-ovoa1buElntlacta1buEtE(dr1ed)
2. Ovoalbunina; lattoalbunina (eeelcate)- Oyoalbuolne,lactoalbuElne (gedroogd)-AegalbuDln'melkéalbuoln' (rl-Èêi I
,5.02. A II a) 1 I
235,50 211,rc 259,n ?6e .2u 2Ù,r, 2*,ÿl 350,34 150.14 ,5O,t4 3rl+,18
II 70,53 56,70 !9,13 4r .40 6'6t r\r14 L6rW r8.47 18,\? t6,D
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PRIX CONSTATES SUR LE I,IÂFCHE INTERIEIIR
PREISE TTSTGESTELLT ÂIIF DE}{ INLAENDISCHH{ HARKT
IRISES RECORDED ON IIIE ITfIBNAL I''ARIGI
PRXZZI CONSTÂTATI Sl'L I.IERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENI,ÂNDSE HARKT
PRI§ER KONSTATERET PÂ EJEMHEIIARKEDET
Marché s
t'{à'rk t e
Harketa
Hercatl
14arkten
l.la!kedêr
Descrlptlon
Be6chrelbuÀB
Descrl!t lon
Deacrizl.oÀe
Oa6chriJvlng
Be6krLvol6e
L 97 
'
K1qe6
C1a ss
JAN F'EB MAR APR l'rAI JUN J1TL A['O tr,P æI t{ov DEC
BELOIQTE-BELGIË
lOO DlÀoes-stuk6
(RI'IgHOI]TEü
Prlr de Blos à l'achat
( franco urché)
Groothandel6aankoopprl J o
( franco @rkt )
At rb L\9,'
À4 Fb 1l+2re
A5 rb vt'5
DÀNI'ARI(
AD eDgrcolrl8 Dkr 6,67
DEI'TSCELAND (BR)
100 Stüok
KOELN G!osahandslÊol,Dkauf apr6lse(frel Rhelal.-Ueetf .staL) A4 DM v,6e
NCRDDEUTSCE
L/IIID
A' Dü L3,59
Gros6handslsoLnkauf soreLse(ab Statlon) A4 Dlt 12,æ
A5 Dü D'29
MUENCf,EN
Oroashùde1sellkaufspreLs o
A' DH 13,31
(ab Kennzelchaungsotell )
A4 Dü P,&
A5 DI,l 1rr63
I'RANKFIIRT
Orosshùdol6abBAbopreLse A' Dt{ r4,ÿ
(frst ElEzêlhaDdol) A4 Du 13,31
A5 Dl,l r2,31
FRÂNCE
1o0 plèces
PÂRIS-
nlrNora
Prlx do gros À Ia vonto A1 Pf 20 )lt
(franco @rchd) A4 Ff 19,0(
A5 tr'f L7,6,
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OEUTS
EIER
EGGS
UOVA
EIEREN
AEG
PRIX CONSTATES SI'R I.JE HARCEE INTERIEI'R
PPETSE EESTGESTELLT AIIF DEM INTAENDISCEET{ MARKT
PRIE.S RECORDD ON TEE I]TERNAL }.{ÂR(E
PREZZI CONSTÂTATI SI'L MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN UAARGENOMEN OP DE BINNEI{LÀND§E I{ARKT
PRISER KONSTATTRET PÂ HJEI'fii{EI.'ÂRKEDET
14archés
Mârkte
llarkgta
Mercat i
Markt en
!,,erksder
De6criptlon
BgschrelbuEB
Descrlpt Lon
Dê6crizione
0ûschrlJYing
BeakrLvolaê
Cfa6s
KIa66
CIa66
LÿIE L975
DEC JAN FEB I.{AB
t6-æ 23-29 æ-5 6-12 r3-19 æ-6 211 3-9 10-rI L7-23 24-2 3-9
BELGIQIIE-BELGIE
loo Ltèqg!:elsEq
(RgISEOUTEH
Prir dê tros à lrachat(franco @rché)
croothandelsaenkoopprll s
A1 Fb Lr6'o rlo,o r!2,0 l4Oro 159,o rr3,o r\6,0 r!2,0
À4 I'b t52,O I37r0 139r0 131+ro Ill9,O rt4,o 139r0 L35P
^5 rb 1l{oro r35,0 1ær0 ).6,o Iÿro w7,o 125,0 )25§
DANI.IÀRK
AÀ oDgroslEls Dkr 6rg, 6,95 6 r85 6,85 6 
'55
6t55 6,r5 6r15
DEI'ISCELAND (BR)
1OO gttlok
KOELN Gro6shandol aolDkaufspaêlae( frê1 BholÀ1.-Uestf .StaL) A4 Dlt 13r'15 t3r75 vt5o 1C,7' L3rë Vr75 æ,13
NCBDDEU]SqF
LÂtrD
G!o6shandolselEkauf sp!sl6ê(ab statton)
^,
Dlt :l,,75 D,8' )2,8' 13r& 13,l+5 13,90 13r80
A4 DM 13r35 12,ro D,b ù,% v'25 Er75 )2,r,
Â5 DM L2,L5 LO,65 M16' rc'75 ù,25 urTo u,45
MÛENCEEN
A' D!1 L',75 r4,ro 13,2' L3rë 8,25 L3rÿ t3,25
Â4 DM t4'75 13,r0 Et25 Et4 D'1o Dr75 Dtë
A5 D!{ L3,7' v'5o LL,25 D,25 L'5o Pr@ DrT5
rRÂNl(fl'RT
Cro66hddeL6abBabep!slse , DM L6r5O 16,ro t6,rc L4rZ' r\r4 L\rT5 1l+rI:
(f!ol Elnzelhatrdo1) À4 DM trrro L, 
'ro
L',5. 8,25 L3,25 L3,75 13r1:
5 Dlt 1l+roo 14,00 1/+ r( v'25 v'25 v,71 Prll
FRÂNCE loo plàcêa
PARTS-
RlrNors
At rf 4,6 æ'9\ 2L,69 L915' æt\) ùr27 19,3
(franco urcbd) A4 Ff 23,29 2t,14 20rL' $,\o 18,t: L9,93 18,0'
^5
Ff 2L'70 19,æ û16, 17,13 L7,2) ]8r3'i t6 
't:
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PRIX CONSTATES SIIR LE I.IARCE INTERIEIIR
PREISE FESîGESTELLÎ ÀUT DEI{ INLAENDISCHIN !'ÂRKT
!RI@T} RECORDED ON gE INMNÀL I,'ARXEf,
PRXZZI CONSTATAîI SÛL I,IERCAIO NAZIONAI,E
PRIJZEN UÂÂROENOMUiI OP DE BINNENIJIJ{DSE I{ÂXf,T
PRISER KONSTÂTERET PT EJEU!'IE}IAR«EDET
t{archés
!,1ârkt e
l{arket s
lleroatL
l{arkteE
Markedêr
DeacrLptLo!
Be6ch!olbu8
DoscrlptLoB
D€6crLzLone
OEschrlJvlnB
BeskrLÿ€lse
11asB9
ilases
laBa r97'
JAN FEB MAR APR MÀI JIII{ JI,'L AI.E 8P ocr I{ot DEC
INELÂND doz6n
lÿholesler to retall.€r Ia1æ
St€.d,.
,'l,6a. P 3r,æ
ITALIÀ L@ pozz!
t{rr,/lNo
Prozzl d'aqquiato
all'LB8?osso
(lraaco aercato)
A' Ltt 3,24
Â4 ttt 219€
A5 Ltr 2'64
ROt{A
A' Ltt
A4 Ltr
A5 Ltt
I'ORLI
hgzzl d'acquiBto IOO kE
aIl 'iDBroEBo
(fraaco altovaosato) 6ogê+ Ltt ÿt5
Llt 3s',1,
Ltt w
LI'XEGOI'RO 1@ plèces
lhix de troa à la v6Eto
A' EIU
À4 rIu
A' flIu
NEDERLAND 100 stuks
§roothâDdo1arer-
koopprlJs
, all€ nI
BARNEVELD
croothandoteaDkooppriJE
( fraaco mrkt )
I:1 12 tlt
EI r0'9.
FT ror2l
IINITED KINGDOU Aozotr
EGOS
AUITORITC
Packgr to vholêaalqr
prlcs i5?,68 P 2r,\
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firrr-]I nrrn II rscs II uovr II nrrmr Ilms I
PRIX CONSTAîES SI'R LE MARCEE TNTERIEIIR
PREISE FESTGESTELLT At'F DE;I.I INIÂENDISGHEN MARKÎ
PRICES RECORDD ON TEE IIITERIIAL MARIGtr
PREZZI CONSTÂTÀÎI SUL I{ERCATO NAZIONÀLE
PRI.IZEN UÂARGENOMEN OP DE BINNENLAND§E MÂRKT
PRISER KONSîAÎERET PÂ SJE}fl{EUARTEDE"I
ltsrch66
Hârktê
ldarkot E
Mercatl
MarkteD
lla!ked6r
Deac!lptLoD
Beecb!elbuDS
DoEcrl.ptLoE
Do6crlzlono
oûschrlJYlnB
Bo6krl.ÿê1se
:1aaÊo
iLasse lrlr 1975
:1ass
DEC JAN FEB UAR
t6-æ. 23.e9 §-5 6-12 13-19 æ-6 27-2 3-9 10-É L7-23 2\-2 3-9
IRELAND dozea
lrholoeler to retellq lalce
ItEld.
,7 r6a, P 3Er@ 38,00 3r,00 35r@ 35r@ 35r@
ITALIA l@ Dazzl
I{ILANO
hozzl drâcquisto
â11 
'LDgrosao
(franco mercato)
^,
Ltt 4o5o lo50 3Fo ÿro 2»O 28ro 2850
A4 Ltt ÿro tSro Tfoo 3l+æ 610 25ro 2r50
A5 Itt 3450 tL50 33æ 30ro 23ro æo 2250
RoilA
A' Lit
A4 Llt
A5 Ltr
FORLI
PrszzL d'acquLato loo kE
alf ilgEoaao
(fraaco allêYaûeEto) 6oge+ Ltt ,5@ ,t00 ,r@ l+50o 38oo 3r00 3700
55-60,1 Llt ,w 55co ,5û 4roo 38oo 35æ 3700
»-551 Ltt ,7û 5700 ,7@ 43æ 38oo 3roo 37æ
I,III@{BOI'PG l@ pLàceo
Prl,r de Blos à la voEto
Elr zrL,2 233,3 '4,\ 24,O 4,o 2ÿ,r
À4 EIU 242,9 Dr,o 2,6 ?)\,2 2o8,3 u5,\
A' EIU 228,5 ù6,6 ü,7 ?o,,9 200,0 200,0
NEDERLAND lOO 6tu.ka
G!ootbaDdqLsv6l_
koopp!lJs
all(
1aÊa( I"1 J.0,10 u,& tI,?r u,71 u,7l 'r,88
BÂRNEVELD
croothandol@ankoopprlJ6
(fraaco ærkt )
I:1 11,70 11,73 D'63 Dr25 vrg f ,53 rr,5( 12 t7C
EI Lo'95 tor78 10,98 bt6, u,& o,85 Io'5' rr,o:
io-58t I'I Dr€ o,h 10,40 9,» LorSo o,s 9,91 r0rr(
IINIÎED KINGDOI.I dozgn
uuqë
AIIIEOBIlT
Packsr to vhola$lê!
prl.co
itand.
5?,6s P 3r,t+ lr,2 §12 212 2)ê 28,0
t0
= 
H0NSEAEG 
KL A4(55-60g) 
HOHNEREIER 
KL A4(55-60g) 
HENS' EGGS 
CL A4 (55-60g) 
OEUFS "de POULE 
Cl A4 (55-60g) 
Pnser pA stormarkeder 
og slusepnser 
Pre1se auf GroBhandelsmarkten 
und EJrschleusungspreJs 
Pnces on the wholesale market 
and slu1ce gate pnces 
Pnx sur les marches de gros 
et pnx d "<lduse 
UC/ pre co - umta 
Rt!Stu ck- stuk 
0,08 -
0,07 -
. 
0,06 
0,05 
\ 
\ 
0,04 
-
- BELGIQUE/ BELGIE 
>>>>>>> DANMARK 
--- DEUTSCHLAND(BR) 
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VIJ.IIDE DE VOLAILLE
Ec1Àlrc1ê@nts cqcerEnt 1e6 trE1x des volEl]'les ( Irlx flxé8 et trrlx de @ché) et les
trréIèyeænts à IrlEpoltatlon relrla tlan§ cetto Frbll@tld
]EryIgT
II E été fé8, IÈ lÂ vole du Bdg1e@nt îo. 22/62/cæ du l+.1+.1$2 (Joljml Offlctel no. æ du 20.4.1*2J-,
qE lrcgBnlstt@ c@w des @rchés eeElt, d8tr Ie oecteu de Ia vlalde d,e yolallle, éEblle gEdue]-le-
@nt à p.rilr alu 30 Jull.Iet 1962, et qw cette 6gan1@tlon de @ché c@porteEl! IrtællEl@nt u ré91æ
de géIèveænte lntrac@utêlæs et d.e EréIèyænts onrer6 les I4ys tlers, @Iculés not€@nt st la bêso
de8 Flx ales céréales fouægèæo.
Lrhsta@tlq, à Ealtlt. ôu Le! JulLIet 1967, dru rég1@ d.e flx unlqr d.es céréales dans Ia C@@uté a
cord.utt à Ie réaLlEtld à cêtte dstê drE @ché u].que iliaE Ie aecæù de la vlande d.e volal.lle. Il en oat
résuLté la sutrtrreaald d,eê trréLèveænt6 lntac@utatE8.
I. REGI}æ DtsS MD(
kl} flxés
-È39IÊ9,: 
(Bèsl.@nt @.123/67/cfr, - êrt. ?)
c@fGreænt à lrdt. ? du Règl@nt rc. w3167/c$ du t3.6.1967 (Jo]Jml offlcler atu 19.6.1967 - roà@
amée no. I17) lortaht ùgênlEtl@ c@ do6 t@chéê dans le æct€u ùe Ia vlarde de ÿolÀ1IIê, Ia C@-
û1ss1@, êIaè6 comultatlon Au C@1té d.€ Be8tlon, fl.xe pou ls C@@uté les IEix d'écle. Ces Irlx drécluæ
sont flxés à ItBEnce poü clBgde trlEe6tE et 6@t El8bleê à lErtlr dd ler ndelbre, du ler févrler, Au
1er @l et du Ie! aoit. Iors de Ieü flEtlon, 11 eét tenu c@pte d.u trrlx 8u Ie @ché @tdtal tle la
qwtlté de céréale6 folrm8èleB nécea@lre à Ia lroductton dru kg de votatlle ebattw.
lI est égal@nt tenu c@ptæ aleê êutres coûtE dtaltæntatlon a1nêl q@ des fE16 généæu de foductlon et tlê
c@rclallstlon.
II.@
éLèreænt6 à ]'ilportatlon : (Règ1ænt îo. :.23/67/cæ - art. 3)
lls sdt fûés à lrawnce IEu cl8que t!l@§t"e et sont eppll@bles au lEoalults v16é6 à Lrart. ler au Rêgl'e-
ænt no. 123/671cæ.
En ce qu1 cùceræ le @tcuL de6 dlrers trréIèrerents à trlDportêt16, 1I fêut æ référer au êrt. 4 et 5 du
Bèglænt rc. tzJ/6'l/cæ.
Re6t1tutlæ à ltoxtrprtêtt@ (Rêg1@nt rc. 123/67/cû' - art. 9)
poü Frettù€ lrexlDrtâtlon d.es trrodults ilâE Ie 6ecæü Ae la vlalde de volallle sE La bâae d.e8 Irlx d.e
ce6 trEdults dans Ie @rché EondlÂI, la duféænce entæ ces trrlx et les ialx dans Ia Cruuté Put êue
cdErte IE ue lestltutlon à lrdporfÂtlon. Cette restitution eet Ia ffiæ IEs toute Ia C@wuté et
IEut être dtfférenclée seLon le6 de8tlEtlons.
III.ry
Ils cous 1ldlquéo æ sdt tr86 nécesslrænt c@FEb1e6 en E16on iles condltlons c@elclele6 larttculières
au allverG Btats ænb!ê6 aln61 que d.s dlfférence6 d.e qù]l.té, de polds, de IréIEEtlon et drêesortlEer.t.
glcÈe
@E
A]I@sæ (FF)
Fruce
&leaLe
g
IæEboug
trf"&r.
BoJEue Unl
hlx ôe 
€roo À Is rente, dé!êrt absttotr, polds abattu (en cryoec)
hlx de gros à 1Â vente, fEnco @ché de Copenl@gue, poids atattu
Èû de gros à la vente, délart êbattolr, trptd.s abattu (en crymc)
hlx de gros à 1a vent€, fEnco @rché h!i8-Rwats, poldê alattu
Palx ùe g106 é Ia vente, pold6 êbltu
klx de glos à lraclst, fEnco @rché de i.11lan, pold.s abattl
Prlx de gros à la vente, frenco mgasln de détÂ1l, pold€ abattu
È1x ae gros à Ia veiæ (elcu].é pr le "PrcductsclBp v@r Pluldee en Eleren")
trEld.s abèttu (en cr}'owc)
Prll de gros à ]a vehte, fEnco @ché Ae lrnùres, :Elds abttJ
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S C E I. Â C E T G E FT. II N G E T,
ErltiuüeruuBen zu den nachstehead aufgeführüen preieen für schLachtgeflügêI
(festgeeetzto Prsise unal Marktpreiee) uad Abschôpfungen bei alor Elnfuhr
STNIEITUNG
rn iler verordnunB Nr. 22/62/gdo toa 4.4.L962 (Antsbratt Nr. ,o yon 20.4-r95a) wurite beetlmt, daB itie genelasane[larktorganloatlon für GeflüSolfrolsch ab Jo. .ruIt 1962 schrlttwelse errichtst Hlrd, ual cla6 dle auf dl.ese ,elee
srrichtets Marktorganlsatlon iE wesentrLchen ei.ne Regelung von Abochôpfungen für den uarenvgrkohr zyrschsa ilen
Mlt8lled8taatsn uDal mlt drltten !Ëadern unfasaen ulrd, bel deren Berechnung inebesoadere dle Futtergetreideprelee
zu8runde 8elegt uerden- Im zuge der Eiaführung olnheltllcher qetrelilepreLso ln der csnelnschaft ab 1. Jult 196?
rLrd zu illesen Zeitpulkt ein genelnsaEer ud'kt für Geflügelfreisch hergeetellt. DaElt entfLelen dio llnsrgenein-
schaf tllchen Abschôpfungen.
I. PRETSREGETI]NG
I'éttÉesetzte Prelse
Eiaschleusun8sprelse : Verordnung M. fZ7/6?/Wc 
- 
Art. Z)
GenâB Artlkal 7 der verordnung Nr. L2r/6?/gtl1 von Lt.6.Lg6? (Anteblatt aoû :1g.6.Lg6?, 1o. Jahrgang Nr. 11?)
übsr dle geneineane Marktor6anisatloD für Goflügelfleloch Eetzt clie Konalssion nach Anhôrung des zustând.iggr
vsrsaltungaausscbussos für dle GeneLnschaft Elnschleueungsproise feet. Dle El.nschleusungopretee werden für
Jsdos vlsrteljahr j'n Yoraus festgoeetzt unal geltsn ab 1. Novenber, I. Februar, 1. t{al und r. August. Bsl der
Fosüaetzun8 wlrd der weltEarktprela dor filr dle Erzeugun6 ÿon 1 kg Geflügelfrelscb erforderllchsn tr\rttor8e-
treldeneage berücksichtl8t. Auflêrden slnd alle aonstlgen !\rùterkoeten sowle dle alLgenslaen E?zeutuaga- und
Varuarktungskosüên berücksichtlgt.
II" RECELI'NG DEs EANDELS IqIT DRITTEN TAENDERN
Abschôrrfunge! bsi Elnfuhr 3 (Vorordnunt Nr. Ll7/6?/Fftlc, Ârt. j)
Fiir dle ln Art. 1 der Vsroralnun6 Nr. L2r/6?/VdG genannten Zollpoeltlonen wlrd vlertelJâhrllch iu
voraus el,ôe AbschôpfuBt festgeaotzt .
Uas dle BsrschDung ilor elnzêInon Abechôpfungon botrlfft, yiral auf dls Artlkêl 4 und 5 dor vorordlung
V. t27/ 67 /ÉdG hJ.ngeuLeeen.
Eratattunger bet der Ausfuhr (Verordnung M. LZr/6?/ÉrtG _ Arütke1 9)
Ln dle Au8fuhr der ElzeugnLsse dLêses §ektors auf der Grundlage tler ueltnarktprelse dieeer Erzeugaresê zu
ernôgllchen, kam dor Irnterschletl zwlschea dlesen Prelsen u!d. den PreLsen d.er Genelnschaft durch elna Erstaü-
tung bsl der Ausfuh! auagsgllohen vêrden. Dle Eretattung let für dle 6esante GeEeLnschaft gleich. gle
kaan Je nach Bestlnrurg oder Bosti.mulgsgeblet unterschledllch. seln.
III. PRETSE AUT DEM INLÀENDTSSEN UARKT
Dlo MarktPrelee slnd lnfolBg der besonderen Eandolsbedingungen in den elnzelnen MltgLioalstaatgn, alêr lInter-
schlede la Qualltlit' GewlchtskLaseierua8, Zubereltung und SortLerung alcht ohne weltoros verglelchbar.
BeISlen GroBhandeleab8abeprels ab §chlachtersl, schtachtgewlcht (ln Cryovac)
DËnenark OrosBhandetaab8aboprel.a' frel Kopgnhagêner Markt, schlachtgewicht
Dsutsohland(BR) Groeshandolsab8absprels ab scbLachterel, gchlachtgeuicht (in Cryovac)
F ankrelch Grosshandelaabgabeprele,Markt yon paris-Runglsrschlachtgoulcht
Irland, Grosshandelgabgabeprele, schlachtgowlcht
ItalleD GrosahandelBsinkaufsprels, frel Mallânrler Markt, SchlachtgeHichü
Luxenburg Groaahandslsabgabeprels, freiEinzelhandel,schlachtgevicht
Nledetlands Grosshandelsab6abeprelo, (berechnet durch die rrproduktschap voor plulnvee en Eioren[)SchlachùBeuicht (ln Crÿovac)
VerelnLBtês
EônlBreich Grosshandelsab8abepreia, frei Londener Markt, schtachtgewlcht.
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POULTNTMEAT
DG,IA}IA TIY NoIE oN TIE FoI,,I.tr{Y mIcES (FDGD PRICE AND MARXEÎ INICÊS) ÂND II.IP(IBT LEVIES SOdN IT TEIS RtsLICStrION
ry
R€guJEtl@ No 22 of .,.[.1962 (Offlcfa]. Jorl]El No 30, æ,\.!*2) fd1ôed tbt t]p c@ qgelatl@ of ths @ket ln pultùryffit should bo
eBtabflshett lEogre6slw\r fr@ æ Julÿ 1É2 qd tbat th€ @Itr f@tlæ of tÀ18 @ket @gElatl@ T@lô be a syEt@ of lrtE-C@lty Ieÿl,es
eld leÿles @ lDlrts fr@ tblrd coEtrles. Tb€se Iôvles sould be @lculêt€ô rtth trErtlqulE æfeærce to f6ed AEln IElæ8.
The 1ltrdrct16 of a s,rgl€ Es'læ Eÿst@ fc æIs ln the C@udty on I Julÿ 196? fsd to the qetloD of a §hgl,e @rket fG FuftryE4t
êt tÀe æ@ tt@. ThlE reBuLtÆ tn thÊ abolltt@ of lntE-C@üLtlr lwle8.
I. PRIffi
FlxÊil Irlc68
.91ggg;gg-gg1gg, : (Resuretl@ No 123/671rfc - ArtlcLê 7)
Artlct6 ? of Regu.latton No 123/67/W otr 13.6.1S? (Offlclol JryEI No ].j-7, L9.6.1*7) @ the c@ GgBdætlq of tàe @ket tu poultry-
EÉù stllÂûatês that the C@lsslq @t flx slulce-getê IEtæs fc tàe C@lty foll@tug c@§uLtatl@ YItà tàe lrÈ@g@Et C@lttÆ. Ib3æ
olulce-Eat€ IElæa æ flxed la adteæ fG ach qurter ard. üe Ellat fm I N@E@ber, I Feb!Er]', 1t,a}' sld l AugEt æslEctlw\y. t{hs! t'bsy
re belrg flred, the lEr.co @ the w1d @ket of the qEtlty d feed gEln Fqulæd fq the fd.EÙl@ of @ ktlog]@ of 6l8uêbt€red
FuLtry 18 tElren llto c@Bldætl@. Other foeôllg costs ald gereEl Ird.ucül@ Érd @ketlng æsts æ aLao t8l(ù hto Àcco8t.
rr.gl9g.@
-ry, : (nosulstl@ No 123/671m- - Artlcle 3)
ThÊae æ ftxed h adtæo fG @c}l qErter ard Bpply tô the trrducts I1§t€iI ln Artlcte I of Regul8tlo No W3/671W'.
Rules f6 €Iculatla the Elqs lElDrt levles üo c@talreô lD ÀrtlcLes l+ aud,, of RegulBtl@ No 123/67lB'C.
11gp. (Besulatlo No 123167/F,F-c - Artlcre 9)
To eBble Fuftry@t JElducts to be exprtêd oD the E,slE of lElces fû ùhese traoducta on th€ @ld @iket, tàe d.l]efeEæe b6ü.eer thoæ
IElces a!ô lrlc€s vtthta r,hs C@lty @ÿ ho @q€d bÿ e q!d! refud. &l's æfùld 1Â tbÊ eæ f@ tàe tàole C@Elty sJd @ÿ be Eled
accodtug to 6estlEtlon.
rr.4E.9W
Tb6 quotatl@s glren æ rct Ece6ELIùr c@Iæble be@w of @kettu€ coDdltt@ strEclflc to Ei@ t{€@ber Stete8 aEd be@@ of d.lffeænces
ln qEllty, relght, felætlon Bld gEdtng.
æ
Detr@k
@.
EIE
I=84
Its§,
IueEboüa
@
l,,holeale æILtug IElce, q alattok, slÂughtereal relght (tn ery@c)
t{holeel,e seILtDg trE 1æ, fæe-CoFn}agen@ket, slaughtêred Etght
WhoLeæle æU1Dg lrlce, ex abttolr, olauAhtered ælglrt (1! crx'oEc)
thole@].e ælurg trElce, fr€e-PartB-Bu!8t6 @ket, BlauAhtêreil ælgbù
Uho].e8le æUùl8 !Etæ, sLEu8htêted Etght
tJbo].esle IrclBse lrlce, free-!'ltl$-@ket, slau8btæred Etgbt
vholeBl,e æUlDa lrlæ, free et æt411 @hNe, slÀu8htered relaht
Uholeele selllig flce (elculatæd by the 'rltoductBcàap v@ PLulEree en Elæn"),
slaughteretl relgbt (lr cry@c)
tlilt€d Kt ad@ Hho1eele æLIlDg IElce, fæe-Lond@-@ket, Blaughtêred Etaht
IJ
Spiegazionl relative ai prezzi del
(ptezzl fissati e orezzi di
POTLÂME
pollane che fiFurano nel Dresente pubbticazione
nercpto) e sui yrrelievt allrimrortazlone
INTRODUZIONE
Con 11 Regolanento n. Z2/62/CEE de1 4.4.1962 (Gazzetta trfflciâte n. lO <tel ?0.4.1962) è stato stabttito ehê
L'organrzzazlone comune det mercati ner eettore der pollane aarebbe stata gradualmente ietituita a deccorere
da1 ,0 luallo 1962 e che tare organizzazlone dl mercato cor-oorta prlncipalmente ur reglne ilt prellevl fra gli§tati nembri e nei confronti dei paesl terzl, calcolatl ln pertlcolare aulle base del prezzl del cereali da
foragglo.
tr'lnstaurazione, a decorrere dal 10 Iuglto 1962, dl un regine di prezzl
ta 1a reallzzazlorie, a1la êtêssa datar dl un aercatb unlôo ne1 settore
a cadêre 1 prellevi lntraconunitari.
unlci del cerealL nella Conurità conpor-
del polIame. Dl consequenza sono venuti
I. RIGIME DEI PREZZI
PrezzL flssati
Frezzl linlte : (Regolanento n. fZt/6?/CËE _ art. Z)
Confornenente aII'articoio Z del Regolanento c. rZj,/6?/CEE de1 13.6.196? (GazzelLa Ilfflciale d,el 19.6.796?
loo anno, n.117) che prevede unrorgani.zzazlone conuno del mercati nel. settore de1 polIame,1a connissloD,e,
soDtito 11 parere del comltato ill gostione, fissa I prezzl ll6lte. Detti prezzi llmite sono fl.sati in
antlcipo per clascun trlneatre e eono appllcablll a decorrere dal lo novembre,10 febbraio, 10 nag6io e
10 aSoeto. Per la deternlnazlone dl tali prezzl el tleno conto dsl prezzo sur nercato nondlalê dorl,a quan-
tltà dt cereall da fora88lo necesearla Fer Ia produzione dl un kg ili porlame nacerlato. Inoltre si tiene
conto dêgIl altrl co§ti di allmentazlone e delLe epese gereralL dl produzione e di connerclalLzzazlote.
rI. REGIME DEGII SCAMBI CON I PAESI TERZI
ellevl all,lmportazj.one : (Regolsmento a. 123/67/CEE _ art. 7)
Dettl prezzl ven8ono fleeatl in antlclpo per claecun trLmestre per le voci tarlffarle indlcate
nellfarüicoIo L deI Rogolanento n. LZ1/6?/68
Per tI caLcolo dol varl prelievl sr rrnvla a1 Regolanento n. rzi/6?/cE1t art. 4 e !.
Restltuzlonl all'esportazlone (Re6otamento n. LZ3/6?/CEE _ art.9)
Per conaentl'rs lreeportazlone del prodottl ne1 Bettôre de11e carnl dl pollane ln base aJ. prezzl dl taLl pro-
dottl pratlcati aul- nercato nondlale, Ia dlfferenza tra queeti prezzl e I prezzL della Comunltà pub eoser.
coporta da una restltuzlone all'eaportazlone. Detta restltuzlone è Ia ateBaa per tutta 1a Comnità. Eesa
pub eseere d.ifferenziata secondo 1e alêBtlnazloni.
III.PREZZI SÛI, IIERCATO INTERNO
I ptazz! dl nercato, date Ie speciall condizloni di comnerclallzzazlone ln vi5ore nel varl Statr nembrl,
1e dlfferenze reratlve atla qualità, classiflcazlone dl peoo, nodo dl presentazLone ed asaortinento, non
sono pleoomente conparablli.
BeLFio
Danl-narca
R.F. dl Gernæla
Francia
Irlantla
ItaIia
Luseonbwgo
Paesi Bassl
Regno tnlto
Prezzo dl vendlta de, connsrclo aL1'lngrosoo, franco nace11o, psso Eorto (a cryovac)
PTozzo d.! vendlta deI coEmsrclo allrlngroseo, franco aercatodl «ôbênhavDt pego norto.
Ptezzo ôL véndlta de1 comnercro a1L'lngroeeo, frarco mcellor pêso norto (a cryovac)
Frezzo dl vsndita del comnorcio allrtngroEaorparlgl-Ruagls, peeo norto
Prszzo dl vendlta de1 connerclo all'lngroaso, peso morto.
Prezzo ill acquleto deI conmsrcio allrlngroeao, franco nercato dr Mirano, peoo morto
Prezzo di vendlta der- connerclo allrr.ngrosso, franco nagazzlno dettagrrante, peao norto
Prezzo dl vendlta de1 connerclô all'Lngroseo, (calcolato ilaIla rrproduktschap voorPlul.nvee En ELerenrr) peso norto (a cryovac)
Prezzo di vendlta de1 commerclo a1liln6ros6or franco di Londra, peeo norto
1.5
SLACETPTIJIHVEE
Toelichtlng op d. in dêze i.:blicqtie voorkonende prlJzen voor Êlachtplulnveo
(vastpe'telrie nrllzen en narktprlJzen) en Lnvoerhefflnqen
INIEIDING
BlJ VerordonlnS nî 22/62/EEC van 4-4.1962 (Iàrbllcatleblad nr lO dd 20.4.1962) werd bepaald dat de Eemeenachap-
peltJks ordenlng der markten ln de sector slachtpluinvee met lngang van JO juli iq62 EeleldellJk tot atand zou
worden gebraeht en dat deze narktordenlng hoofdzakellJk een 6te1sel onvatte van lnüracormunautaire hefflngen en
hefflngen tegenover alerde lanilen, die ondèr neer berekend werden op bael's van de voedergraanprii-'".
De lnvoerlng ln a1e ceEeenachap, per I JuIl 196?, van esn unlforne prlJsregellng voor granen braeht -^t ztch nee'
dat op bedoelde datum ook een geneenschappeliJke narkt ln de eector elachtplulmvee tot stand vrertl gebrecht'
De LntraconmunautaLre heffin6en kuanen daarmee te vsrvallen'
r.@
vaBtreatelde Drllzen
Sluisprljzen : (VerordenLnS nr t23/6?/fiG - art' 7)
Overeenkonstlg artikel Z van VerordsnLng ar !21/6?/EEG van 71.6.f96? (Iàrbltcatleblad van 19.6.195? - loe
Jaargang nr 1I?) houdendo een gemoenschappellJke orttenln6 der narkten I'n tle sector slachtpluinvee' stêlt
de connlseie, na ingewonnen advleg van hEt Beheereconltdr voor de Gêneenschap voor elk kwartaal van
tevoren de elulsprlJzen yast. zill zLJn van ùoepaeslng net lngang van 1 novenber' f februarl' 1 nei
en I augustus. BIJ de vastetelllng srÿan wordt rekening 8ehouilen net de Herel'dnarktpriJe van de
hoevoelhetd voederqraren benodl8d voof de prodtrctle van 1 k5 geelacht plulmvee.
BovendLen wo"dt ,!êkenlnB gehouden met ilê overlge voeclerkosten en not de al8enene productle- en connercialL-
satlekôBten.
II.REGELING VAN HEA HANDELSVETI(EER MET DERDE LANDEN
Hefflnsen biJ invoer : (Verordenl'n6 nî l2r/6?/ËEG - artlkel J)
Deze worden voor eIk kwartaal van tevorel ÿast8estelal voor de ln artlkel 1 van Veror'lsDLrlg w L27/
67/EEG opgenonen tarLefPosten .
çat de berekening van de diverse lnvoerhefflngen botreft zlJ verwezen naar Verordenlng nr 72J/6?/EEG - art.
4en5.
Regtitutios bLl ultvoer (Verordenlng 11 L2r/6?/æG - art. 9)
Om de uitvoer van de producten in de eector elachtpluinvoe op baal.s van ale uoreldnarktpriJzen nogellJk te
naken, kan het verechil tucsen deze prlJzen en de priJzen van de GeEeenachap overbruBal rorden door een reetl-
tutle blj ultvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restl.tutle ls geliJk voor de gêhe1e o€ûs@scüa'p en
ken al naar 8e1an8 van de bestemmlng gedlfferentleerd worden'
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MANKT
De verEelde narktFrlJzen zi.Jn ten geyolgê van de opeciale hantlelaYooruaarden Ln de onderBcheiden Lldl-§taten'
het verschil in kuallteit, gewlchteklaeserin8, bereldingsuiJze en eortering, nlet zonder neêr vergeliJkbaar.
BeteiË croothandelsverkoopprlJ8, af elachteriJ, geslacht 8eïlcht (ln Cryovac)
Denemarken GrôothandelBverkooppriJs, franco rarkt KopenhaBen, Se6lacht gewlcht
Duitstand (BR) GroothandeleverkooppriJs, af slochterlJ, Beslacht gewlcht (ln Cryovac)
Frenkriik GroothandêlsverkoopprlJs, Markt Parls-Rungls, geslacht tevlcht
fer'l end Groâthqndel E?erkoopprlJa, resl acht gevtlcht 
'
Itali?i Groothandelsaankooporljs. franco narkt Hllaan, geelacht gewlcht
Luxembur8 Groothandeleverkoopprijs. franco klslnhandsl' Seslacht gewlcht
Nederland GroothandelsverkoopprlJe (berekerat door het rrProdukt8chap Yoor PluLnvee en Eierenrr),
geslacht geulcht (ln Cryovac)
Verenlgd Nô.lnkrilk croôthqrdelsverkoopprlJê. franco markt Londen, Seslacht geulcht.
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TTIERKRAEKOED
trolklarlngsr til de I det foelBonde aEfoort€ p!16ê! paa fJelkraêkoêd (faatsartê pri6er 06
asrkêdoprisor) o6 lrpo!tafg{fter
INDI,EDNING
I fololdtlE8 Ar.22/62/EOrf ar 4.+.1962 (De eulolaelskê Faolle66kabels îl.deEde r. 1a af 20.4.1962) er dêt bestontr at deq faol-
loa bârkodêoldtrIEg for fJorkraêkoêd skêl gonneafoeres 8radvis fra ,0. Ju1I 1962, oa at alo! aaâIodlês oprottedo EalkodsordaiD8
foolst og fro@êst Ek[].Ie oEfatte €t 6yatoE af lEportalsifte! for ÿarsudleek611lBeD EêlIeû Esdlohaatatorn€ ot Eed tredJolandêr
€oû lsaer bofog!êe paa 8rud1â8 af prlaerEe fo! fodorko!!. IEdfoerelaea fra 1. Jutl 196? af faellee koraplLaêr üdeD for FaeI-
lesskabet Eodfoort€, at do! laa iletto tldslu!.kt oprottsdeg et olbod6auked for fJorkraokoEd. Domed bortfaldt Fa€llesBkabotg
LEÈ6rae LElortaf6lftêr.
I. PRISREGLM
!'astsatto !r16o!
sLua€prLaêr: (Forordalag u. t21/6?/Eomt utlkel 7)
f hêlbold to1 arttkel 7 1 forordllE8 t. 12r/67/WW al 1r.6.196? (De europaeLeko Fasllosskabors TldsEale af 19.6.j96?,10.
aalsu8 E!. 117) on den fasllos Earkêd6ord!fu8 for fJerkraokood faatsaottêr KoEdssioaoE slusepri6êr fo! faolleaakabêt ef-
te! hoorLa6 af doE koapetonte forvaltEl-ng6koDltà. §1u6op!i6ê!Eo faotsaettos forud for hvort kÿartal og taêIdor fra 1. ao-
vsabor, 1. februar, 1. EaJ 06 1. au8uat. Vod fastaaottolssE ta6êE dor hetrsja tlf ÿ€rdoBa@rkodapliseD for dêE fodgrkorÀ-
nagagde, der er noodvoEdl8 tl1 produktloa af '1 kB fJêrkraokoed.
Dê6udeÀ or der ta8et heE6yû tl-L de oovtlge foderorkostElEger 6aBt de alrladollgê produktion6- og salgso!.kostElD8o!.
II. REGI..M FOR SAI'IEÂNDEIA MED TREDJELANDE
IEportafg{fter: (ForordaLag w. t21/6?/ËOffr artikol })
For de 1 artlkol 1 1 foroldDia8 îr. 12r/6?/ÉAlF aaoÿato toldposltloEor fastsâettea d€! fotud for hyort kyartÂI oE lEport-
afaift.
Evad aE8aar bers8El[têa af dê gdroltê ilportsfslftorr heavLses ttl â!tlke]. 4 og ! i forordDlE8 nr. 12,/6?/EOSF.
E<sportroatltutloEèr: (FolordEla8 w. 123/6?/EOff | artLks]. 9)
For at Eullsgoele udfoorsgl af produ-ktor lndoÀ for doEEe aekto! pâa grutrd].at af verdoæ@rkêdaprlaelEo for dlsae ploduk-
ter kaa forBkolLoa a911eE dlsee priae! oB FaêL1êsBkabeta prl8er udlL8ass vod ea êIcportrostltutloû. Deee rogtLtutloa gr aleD
eatuo for hoLe Faellesskabot og kaa dlffereatlorss alt eft€r boEte@slaoest€d.
iII. PRISER PAA EIIEI.IMEIÿIÂITKEDET
Mârked8Priêêlno kan 1kkê udo! yldêre êa@enllgloa psa 6rud âf do sEêrLlge handê1sbet1!6olaor I d€ êD.kelto ao.l]'ê@state! soE
forskêLIo 1 kyal1tst, vae6ti folarboJdllEg 06 ud?aLt.
BolgioE EtrB?osaf6aotELEBaprla af alâBterl, olasteyaegt (i cryvovac)
DaD@rk EEg?osafgaotDlEgaprls, fraEko ûarkodêt 1 KoêbelhaE, alagtêvae8t
!'orbuad6rêpubllkkeD
lyskIaBd Eu8rcsafgâetElE6Bpr1a af 61âgterlr êIa6têyao8t (1 cryovac)
EEB?o6afsaêtn1l8sprls, @rkedêt 1 ParLs-Ru!61sr ala6têvaogt
Etrgroaafsê6tElD6sprls, elag,tovaogt
En8roalEdkoobsprls, fraÀko Earkodot i Mileorslagtovaêgt
EEt?o6afsêêtElDgs?rls, frânko dstallhaadsl, sla8teÿaegt
EEgloEafBaotEiE8aprla, (bero8Âot af rtProductschap yoor PlulEveo oB EIorea,,)
FraEkrlB
LuaeEbour6
NealêrlaEders
Bla6têYaêgt (1 cryovac)
Det foroEodo KoEgelIBe Entrossfsa€tnlE8sprLE! franlo Ealk€det i IôEdon, Bla8teea66t.
f!laad
::=IEafleû
4
t7
PRIX DIESLI'SE
EINSCELET'SIINGSPRgISE
SII'IGOI(E IR,ICES
PREZZI LIHTÎE
SLI'ISPRIJZTN
gLIISEPRISEB
PRELEVEIi{ENT8 Â LIIMPORTATION DEs PATS TIERS
ABSCSOEPFI'NOEN BEI EINNIIR AIIS DRITIILAENDERN
I.EVIES ON IMPOBTS FROM THIRD COUI{BIES
PRELIEVI ALI,'IMFOR,IAZIOIiTE DAT PÂESI TERZI
EEFFINOXN BIJ INVOER UIT DERDE TÂ}IDEN
AFGIFIER VED INDF'RSLER TRA TREDJEIJTMDE
f. = Prk d'écIuse -Elngchlouaun8sprelse - Slulcegat€ p.lf- .- Prezzl llElte 
- 
§luisprtJzsB 
- 
gluaoprlÊor
II. = Prétàveaents - Âbachôpfunaen - T.€vlea - prellovi - Befflngen - Afglftor.
No. Iarlfallo
Tarlfau@gr
Tarlff No
No TeriffarLô
tarlefnüddêr
Tarlfnunaer
i \7 7e74 197i
1.2-30. 1.5 -Jr.7 1.8-3r.1 Lt-t1 . 1.2-æ.1. r.r-3r.7 r.8-6.10 7.ro-3lr 1X1-rr 1 I.2-æ.lr
Â PousaLn6hIclEl
Kükea
EondaBskulkoDa
Chlokê
Da8gaDlo kÿ11h8€r
lq) É.-8t.
01.05. A I 1.3,6! 14,13 IÀ.!O a\ -67 Lr,Lg 15,63 L9,1ê 19, 12 19,27
II 2,73 2t§ 2.O7 1,84 t'37 o19€ L'@ 1r11 1t11 L,O2
_ 
Coqe. poulea et pouletêË. Galll, Balllte o polll Eüh!o!EaDeD, kLppen oD kulkôna Forl sElne lO0 kB
1. Vlvante
VlYl
Lsbendo
Lovotrdg
Llve
LeYsEdo
01.05Br
,+9,OI 10,72 ,L,@ 52. 88 54,99 ,6 
'r7
6l+,11 64,|L 64 ,11 &r72
rI L2,I9 b,8 9,3 ?,90 5.r2 3,75 3.68 4,08 1,.08 3.68
2. Abattus
i{acel latl
a) Poulet6 8rg
Polll 8lZ
Goschlacbtoto
Gosl acht6
Eühner 83 Y.E.
Ktppên 8l%
SlauBhtered
SlaStot
8r* chtckens
E1 pæ.- t/ns
02.02 A I a)
59'q 61,Io 62,L8 61.71 6,26 68rt5 8n'16 @,5a 80, N &r31
rI 1l+,68 w,37 I1r23 6,6\ 4'rz ltrl 3 4t94 4.94 4r43
b) Poulêts 70,Pout 7& Enhnet ?6K1ppoa 70$ 70, chlck€na70 pct 
- 
hlne
02.02AIb) 70,01 72,\' 73,72 ?r.\\ 70.16 &r& 91.59 9r,59 91,59 æ,\,
II L7,\2 r4,68 13,9 1.2Â 7r8 5,x 5,2' 5.81 5P5
-\ Poulots 659
-' Poltl 659l nühDer 65UKll]ten 659, 65, chtckong65 pcl 
- 
hdnl
02.02ÂIc) 75,\o 78rO2 79,39 81 -a\ 8l+,6r 87r@ 99,æ 99,80 99,80 loor?ll
II ûte 15,81 Il.r34 12. 8,ù€ ,rTl ,,6 6êq 6,29 ,,6
^ 
ganard6t 
'Anatre
Ent eE
Eerdea
Duok6
Ae!dor
l. Vlvârt6
Vtvi
LebeDdê
LoYgDds
Llve
Lovêrdo
01. 05 B II I B,P ,r,o9 52,70 57.6 60.zo B.a9 4,8e 71.e9 74,81+
t6 
'1.9
13,31 1r,68 6.r4 3.58 3,n 4.15 4.15 3.Tt
2. Abattus
l{aco1latl
a) ca@rds 85t
Anatre 8r%
OeEchlachtôte
Gealschto
Erto! 851
Esuden E5,
glauShtered
SlaEtst
85S ducks
85 pct-ducks.
02. 02 A II a)
r 56,60 60,10 6t,» 6z gr 67,76 70r9r ü'gt 86,93 86,9t 88.05
7t L9'M $,æ 8,75 6p 7,r8 4r2r 4,4 5r lf 5,11 l+.!4
b ) Cahrd6 7oU
Anatre 70$
rùt sn ?A%
Eenden 70#
7OS ducks
70 pct-ducks
02. 02 A rr b)
@,t,, 12,» 75,28 ?7 .6\ æ..29 &,u La5,56 105r56 1rJrt56 106,gr
IT 23,r' I9,0I 16,æ a 9,20 ,;2 ,,39 6.22 6,22 ,,39
-, 
Canarde 6l #
-' Anatte 6i*
ÈDlon 6r%
Do\ô,en 6r%
61% dnakÿ
6, pct-ducks
02.02 A II c)
&ro9 83,64 A(, )a 9I,43 »,67 t71 ,29 ll7129 118,?9
21,L, û'27 10,2,+ ,,70 5,99 6192 ,,»
,t8
I;ffi-I
I oerr,ûEoEr, II pour,rnv II pou,lm II orvocs,re I| runnxmr I
I g Prlx drécluse 
-
II = hé1èYsEout6 -
PRIX D'ESLI'SE
EINSCHLEI'SI'NGSPREISE
§UECEC{E PRICE
PREZZI LIMITE
SLUI§PRIJZTN
SLUSEPRISER
, ELaechleuoun6epreloe
Abschôpfu6en 
- 
IÆlee
PREI,TITEilENTS A LIII.IPORîArION DEg PATS TIERS
ABSCEOEPFIINGEN BEI EINFIIER ÂIIS DRI?TUIENDENN
LEVIES ON IMPORN TNOM EIND COUÙa,IES
PBELIEIrI AIL'IHPORTÂZIONE DAX PATSI TERZT
EEITINOTN BIJ INvOtrB UTT DERDE IJIITDEN
AI!]I"IER VED INDFPRI'I,ER FXA TREDJELANDE
Slulce8Bta lal@s - Prêzzt llEltê - slulaprlJzsn - Slu6opll.aêr
- 
Prollevl- Eeffin8ca 
- 
ÂfBiftor.
'100
No. TarLfalre
Ta!lfDumet
Tarlff No
No Tarlffarl.o
Tariefnuooer
Tarlfnu@êr
1973 79?\ I .gtz
r.2-30.4 L.5-3L.7 .8-3r.n
'1r-ll 1.2-æ.1+l r.5-3r lr.u- ,.*[,ro-*o 1 1- tt-l 1.2-æ.1+
D. OlêB
Ocho
Oàaao
GanzeE
Geoss
Gaêg
1. Vlÿantes
vivl LeberdoLovêEde
Llÿs
LogoEds
01. 05 B III
I \6,* t+9,93 ,o,76 52,12 5l+r& 57tû 7r,93 75,9! ?5,9' 76,n
II 13,r8 II,09 9'b 8,42 5.70 3't+6 3,63 4,D 4,12 3r63
2. Abattuea
!l,ac611atl
a)otos 82,
ocho 82Ë
G€achlachtoto
Oealachtê
Gànee 82#
Gatzea 8*
glauShtered
SIaBtot
8& geeee
82 pct-gaes
02.02. A III a)
r 67'E 7o,62 7.2,'L ?4,45 74,24 &'lt3 108r1{7 Id'47 1O8i 4? 1o9,67
II 19,1+o ],2'ù r4,oo 72,O' 8r!+ \r* 5'û 5r89 5,89 5'B
b) OT9B ?5%
Oche ?5%
aliîBe 75il
Aaazsa ?5%
75i gaeae
75 pct-Bass
o2.o2. A rrr b) ,3,ÿ ,7,2r ,9,4 6r,40 69.58 69ro2 9,54 98,58 98,58 99r9
II 79,79 $,» 13r89 rr,74 7,\9 3.99 l+,26 5r03 5,Ot \16
- 
DlÀdestr' Tecchlnl
fruthüh!s!
KslkosBo!
Turkoys
KalkuBsr
1. Vlvantos
Vtÿ1
Lêbondo
LêYoEde
Llee
Lsvetrds
or. 05 B rv I 56,7I 59,7t 60,6, 62,06 &r6 67,rj 81r3+ 8r'34 81-lt ü,ÿl
II Ir,o3 D'ÿ 10,98 9,1+9 6'56 4tr5 4,æ 4r69 4-6q \rÿ
2. Abattuss
l{aca11at I
Ooachlacbtêtê
Gsslachte
SlaughtoredglaBtot
o2.o2 A IV
81,02 ù,67 æ,64 88.66 ÿ,65 »,93 u6.æ 116,20 t16-20 u?.10
II 2L tl+1 L7,65 L',@ L1.56 9,ll ,,93 6't7 6r7o 6,7o 6rLT
F.
PLtrtadgs
Faraotre
Perlhübnsr
ParelhooÀdsr§
Gultrea fouls
Perlehlng
1. Vl"aBte6
Vlvi
Lebsndo
Lêvoado
Llvo
Loÿeûdlê
01. 05 A V,
I 83,[3 ær'12 s,5o 90,1\ 93,9\ ÿ,gL LO7,73 to't,T) to7,73 Io0r6?
II 20r81 L7,t9 L5tÿ l, 9'§ 6'o9 6'29 6r89 6 
'89 6,29
2. Abattuos
ilacellatl
Go6chLachtete
Ge6Iachte
glau8htorod
g1Àgtot
02.02 A V
I r.19,18 J23,09 L26t113 L29,O5 134,æ 138,t* ]s1^a t5lr90 ,, L55,24
II 29,n 24,r, 2L,09 79,o2 13,s 8,70 0.98 9,u 9,84 ôr98
t9
f**rt r---lI crr:,unou, II pour,rev II pou"aræ IIosvoogrE I
I r,rsnrxÆ |
PRIX CONSTATES SUR LE HARCfrE IITERTEÛR
PRETSE FESTGESTELLT AI'F DB'I INLATNDISCEET I{.ARKÎ
rhicrs npconop oN EE DmRML uArrgr
PREZZI CONSTATATf SI'L MERCATO NAZIONÀLE
PRIJZEN UAAROENO!{EN OP DE BINNENLANDSE UARKT
pRrgER KoNsrarERET PÀ EJE I@{ARTEDET
poulos et poul€t6 - Hiihnsr utrd JuEghühnor - EenB ând chl.ckeDa - Gafllas e poIll - KlpPon eD kulkênÿ Elns 08 kylllntot
DoscrlptLoh
Besch!olbuDt
Dsacrlptlon
Dgscrlzlono
oE6chrlJYlnt
Beêkrlvo16e
Qualttéo
Qùalitàten
Qualltl€s
QuaIttà
Kuall.t€lten
Kval iteten
L97'
JAN FEB ÀrR I,IAI JIIN J1IL A(E SP æT §0v DEC
amcrqutarrorii
Plix d6 Itos à fa vento,
départ abattolr -
Oroothandelsvorkoop!ii J a,
Pôul et a
Kuiken6
Ra{
?&
Fb
Fb 5l+.55
DAITARI(
6lr{tq1€ tU alotatüaritol Kjrllln8er 70É l.æO Er,
Elns
. 
-t& Z.cfi BE
Dkr 7ç21
Dkr 6,39
pgg1sggAp (BR)
GroAhandel6Yerkauf 6prslaê
ab schlachterei(üarkt- udd Preleberlchts-
koûBlaslon )
lâhhchen KL. A ?O%
cratf. (950-10OO gr)
3ril.l.f . (600-1ooo $) 6r%
Dtl 3'I7
DH it22
DH 2,03
FRANCE
Prlr ile Bros À la vente
(H,arché : Parls-Rungis)
Poulets Cl. l(noyene) 8,
Poulee 
"cæotte! 8t%
Ff 4'r5
Ff 2162
IREIJIND
Yholeelê prico chlcksns 76 P/
ITALIA
PrezzL dracquLato
allrln8roêso
(Èiercato: üllano)
Polll allevatl a 624
tgrra, la scolta
PoIIl êIIoEtt tD 0*
batfÆrla, la 6æ1ta
calllDs la Bcelta 81i
545
7q
Lt xEllBot R0
Prir do Eros à la vente'
franco mgaslE de
détatl
Poulets 8r%
7@
8r%Pouloa
?@
rlur
Au 58r@
ux
lIIu !4.æ
I{EDERIJIND
oroothaûdelsver-
kooppril s
Kulkena ?&
?o%
2,75
EI 2rrB
I'NITED KTNGDOI'I
Uho1o6a16 prlce(Harkst.LoEdon
central ûarketa)
Grade Â 81ÿ P/7b Lg,»
pr"u6 (14 1b)
) 7& Pil1b 22,35
Eên8- oradeÂ 8l*
Fre8h (4-6 rb)
)ve!-ready(4rb + otet) 7o%
P/tb LO,9
P/tb $.æ
;0
I vor,atr,r,es II cnrr.recrr II poo-lrnv II por,r,lxr II orvocslTE I
I r,rcnrmr I
K8-PAB
r.l t
t.{ t
PRIX CONSTATES SIIR LE I'IARCEE INTERIEI,R
PRFTSE FE§IEI}STET.LT AIIF DEIiI INL TNDISCEEN I'IÀRKT
PRICÉ RECORIIED ON lTE I}TIERI{AL MAR(EII
PREZZI CONSTATATI SI'L }IXRCATO NAZIONÂLI
PRIJZET{ UÀARGENOI{XN OP DE BITNII{LAITDSE MARI(?
PRISER KONSTATERET PÀ E.'EI'I,IEMARKEDET
Poulês ot poulets - Eiihngr uhd JuaShühnêr - Eons atrd chLckona - GalllÀo ê polll - Kippen on kulkens Flna og kJrllin8or KB-PAB
Deacrlptlon
Beach!elbuDB
Deacription
Deacrlzlono
OaschrlJvlnB
EeBkrlÿe1ae
Qua1ltés
Qual ltàten
Qualltles
Qual 1tà
Kvalltslten
Kval lteten
Ln|{ L975
DEC JA§ FEB MAR
t6-22 23-29 30-, 6-!2 .3-19 æ-û 271 ?-o r0-16 L7-23 2\-2 3-9
BELGIQI'E-BBLGIü
PrLx de Bros à la vente,
dépsrt absttoi! 
-
Groothandelsverkoopprll 6,
Poul eta
Kuikena
c14
?û
ft
Fb 5,r.00 55.00 5/+.æ 54.00 55,æ 55,æ ,5,@
DANI,{ARK
slaat€rls tll dotaulald,el Ky11ln8er 70, 1.000 ar,
Hlns
1rd,. . m *
Dkr 7,9 7,9 7,ÿ 'l r7o ,0 50 7'æ
Dkr 6rÿ 6,§ 6,30 6130 I 6,30 6r7o 6r30
DEI.IISffi.AD (BN)
GroRhandel€Yerkau f aprqlae
ab schlachtêrol(Markt- und Proisbêrlchts-
koûElaÊlon)
!âhnchen K1. À
oratf.(950-1ooo gr)
trtlrf . (600-1000 8t)
sumrbuhsr KI. A
70%
65%
70*
DM 3rt7 3r@ 3r@ 3r17 3r17 3rL? 3r2
Dt{ 3t2/4 3'2\ 3t211 3,26 3'21 3r28 3,æ
Dt1 2.ù 2.01+ 2,ù 2,O\ 2,Ot+ 2,O3 2,O2
FRÂNCE
PrIx dê Bros À la vente
(t{À!ché: Parle-RunBi6)
Pouleta cl. a(noyene) 8JS
Poulee 
'r cætt€! 8t%
Ff 3'78 /rr35 3'62 IrE \,D ,+rlr8 4'rB
2,\g 2'@ 2rM 2tF 2r42 2r55 2t&
IRELAND
Uholgaalg prLcê Chlckeng 7O f" P/ 27,ro 27,rO
TTALIA
Prozzl d'acqulsto
all 'lDBrosBo
(l,letcato : llllano)
Po1ll allêÿatl 
" 
grg
tolra.1â acolta
Poul aILeEtl la 0ÿ
battêrle. h Bcelta
Galllns ia ecelta 8r%
Ltt 650 @ 600 6L' 64 635 64'
5Û 53' 5æ 540 55' 555 555
Llr 750 8æ @ 800 780 780 6ÿ
LÛXA{BOI'RO
Prlr ale tto6 à la eente,
franco @8À6iÀ de
ddt a t1
l:Lux
tllux
l.'*E;
T;';
H
t,,,fr
Ë;
t 5.,*T-
| 
''u,o'
ItB,Jr
I
,l ,.,.,*
l:0,æ[_
l*,*
E,"*Ir
l*,*
58,æt-l
l*,*
NEDERLAND
OroothandeLsver-
koopp!lJ I
Kulkens 7@
204
Fl 2,73 2,75 2,7t' 2,7\ 2176 2,7t' 2'74
EI 2,n 2,38 2't3 2,ü 2't9 2'6 2,24
IINITED I(INGDOM
lholsaale prlce(Harkot:Londotr
contral narkot6)
ghickens-GradeA 8-tÿ P/tb ùtlo 2L.rO 2rrro r8'ë ür@ L6'25 $,n Nr75
Fresh (l-4 1b)
oeên-!eady(2,5-, lb) ?o%
Eons- GrarleA Sllt}}ssh (4-6 r b)
)vea-reaily(4Lb + oaar) ?o%
P/7b 2Lr5O 2r'5o Pt4 4'@ æ.,5o 2t1o 22''o 22r75
P/tb 13,50 13r50 13,æ P,@ rc,r0 10,0o 9,25 10,0o
P/tb L6,25 16,2' É'25 L6,Z' L7 
'ro
17,00 L7,ro t8,2,
5t
Ff
T,l +
Poulota 8tç
?o%
8rÉ
7&
Poulsa
VIANDE sOVINE
Eclalrcissenents eôrcerne::t 1es p:i:: de la rlar.dc bori:e (prix flxé: et prlx de marchd) et lee
i-élÈ'."rerta à 1ri-rortation, reprir, canri cette publlcatlon.
INTRODI]CTION
I1 a étd prén, par 1a vole ilu Rè9'enent no l\/64/cve ilu !.2.1ÿ64 (Jorrrnal officiel no 74 du 2?.2.196\)
o,re lror6alisatlo: conrune des nar"ch6: serait. rla:s le sectêur de 1a'rla:de bovlne, étab1le graaluellenent
à partlr de 1q64 et o're cetta orqanlsatlon corrorte prtnclpalenent un r6glne Ce droltg de douane et,
éventueLlenent. an aégire de prélèvements, appll.ables aux 6chan6es entre 1êa Etats Eeûbres alnsi qutentre
les Etats nerbres et 1es payls tLere-
Ce narché unique pour la vlande bovlne étab1l dans Le Ràg)ement (CEE) no 8o5/68 au 2? Juln 1968, portart
organlsatl.on connune des rarchés dans Ie sectour de 1a vlande bovlne (.fournal Offtclel du 28.6.1968
IIe annéc, no t t48) est entré en vLgueur 1e 29 Jutllet f968 et conporte entre autre 1e réglne des prlx
(prlx d'orlentatLon et neaures d'irte:ventlon), alnsl que 1e réglne des échanges ar.'ec 1es rays tlers
(pré1èzemerts à I'impôrt,t3-on et rcstltutlons à I remortatlon).
REGIME DES PRIX (Règr-cre:t (cgr) no 805/68, Art. 2 Jusqu'à 8)
a--@.
Conforndnent à ltart. J du Règlemert (CEE) no 805/68, iI est fixé annuellenent, avant Ie Ier août,
pou 1a caq)agne d,e commerclallsatlon Cébutaat 1o prenier lundi .ru nols dravrll et ee tornLnant La
vell1è do ce Jour ltannde sulvante, u.n prix drorlentatLon pou Les veaux et ure-p4!211|!1gg9g!§!
po'rr 1e6 gros bovlne.
Sont consldérés comne fgg: Ies aninaux vlvants de L'espàce bovlne iloa espèccs domeatl.que€ dont
1e potd.e vlf ast lnférleur ou lgal à 22O kg et qul nront encore aucune dsnt de remplacement. §ont
coneldérée conne ga@!g ! 1ea E'ltrea anl.naux vlvanta de J.'eepèce bovlne des estrÈcgo doneatiques,
à lrexception dea rêproductêura ds race pure. Ces prlx eont flxés en tênmt compte notanment de§
perspectJ.vee de développement de 1a productlon et de la consonnatlon dê vlande bovlne, de 1a sltuatlon
du narehé du lalt et des proituits laitieFB et de Itexpérlsnss sço,rl.c.
B. Meeures d'Lnterventlon (Règlement (gE) no 805/68, art. ! Jusqu'à 8)
Pour dvlter ou atténuer une bal.sse lrportante des prlx, Ios nsaures d'lntervention euLvutes peuvent
âtre griees :
1. Aldes au stockage prLvé
2. Achats effectués par Iea organismes drlntsrvenùlon
RTGTME DES ECHANGE§ AÿEC I,ES PAYS TIERS (Rè€rlement (CEE) no 3c,5/68, art. ÿ Jusqu'à 21)
Le narchd unique danÊ 1e secteur de 1a vla:de trovlne lmpllque 1rétabllesement drun réglme unique d!échan-
ges avec 1es paJrs tlere, e'ajoutant au syatène des interÿentiona. Ce régtne conporte un eystàme de
droj.t6 de douane, de Drélèvenente à ltlnportatlon et de restltutlons à 1'ex!'ortatlonr tendaht, en prlnclpe,
À etabllleer le narché connunautalro.
11 en ré6u1te un équlllbre dea prix aa6ez atable à lrlntérJeur tle 1a Connuna;+é.
k61 à 1' (Rè61ement (cEE) no 805/69, art. 10)
Pour les yeaux et les proe bovins, 11 est calcr,lé.rr prix à 1'lmportation à partlr des cours enregletrés eur
lee narchés les pIuB représentatifo des pays ticrs. De Dlus, et dans certaines conditLone, un E+g1!;.
clal à f importatlon est ca1cu1é (Règlement (CEE) no 1026/6Ù.
Dane le cas ou Ie prix à lrinFortatiôn, majorÂ rle I rincldence du drolt de dorrane. egt infÉriatrr atl prlx drorientatlon,
1a différence est compensée par ur EaÈIgIgL à !'imortqtlon de-F le Co-nuna'rté. Ce prélè"ement est .rnlicatle
dane sa totallté, quand la noyênne clu prix conetaté aur'le6 marchés renrÉsentntLfs de 1a Communairté (Ràgre-
nent (CEE) no 3zO/?7) 6e 61tuê en dessoue du prlx d'orlentatlor. f1 est dlnlnué graduellerent 6'11
est congtaté que le prlx de narché egt sundrLeur au prlx tiiorlentatlon.
Reetltutions à I'erportqtion (RèElemert (cns) no 805/68, art- 18)
Si 1e niveau des prix dans Ia Conmunauté eat plua élevé orre ce1ul des coura ou des orix sur le marché ncndial,
la dlfférerce peut être couverte far une restltut{on à I'enortqtion. C€itp re<tjtution e<t 1a Fâqe Dôur tôute
1a ComrurautÂ o! neut Âtre dlfférerclÂs sar6p 1ês deotinatJons.
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III. PPIX SUR IE }{ARCFE INTERIEIIR
Conf^rndnent à 1'art. lo, paraqrrphe 4,lu RÀqlênert (CEE) dô 805/68 (nodtfté en dernl.er'l{eu I'6r
Ie Règfenert (CEE) no 720/?1) et not.n?ert Bon ârt.1O, JraraFran\e 5,1a Comnleslon lirê châ^ue
geoelne un Drix de EsrchÉ conronsut3lre bour]es ÿenux et aaur 1êe qro^ hôvjn.. Ce liriÿ eFt I-.1
à 1a rol,enne, pondér6c rar la. c^rfrlcl-ente, fixrs à l '..-êye J rlu RÀelem-nt (c,ÎF) .^ a)O/a1, dpl
lriz constatzr êur 'le ôu l95 a.aç?.Â- reorÉsentâtl1Ê de chnoue Etat nenbre. visJe à lrsrrexe fI du
nâne Règlenent. Ce. gE_!:_gg!l ront éerux à I- noyenne, pondlr4e pêr deÊ coeff{clênts,le
nondéretlon cltés dans 1'annexe If prxettÉ, deF nrlx aul ee 
-"ont farnÉs nour 1.. nualltÉs de vequxr
de er^s boÿirÊ et den ÿlerdeÂ rie cep alinilrx. .ênd-rf nne Dxrlode dê Fent iôrrr- drnÂ eÀt Efnt nênbre
à ur mêne stâdê du comnerce de qroÊ.
T,csJx rle nnrchÀ corstatÉs <lnns r.ec !!3lj_f!!!Is:_=:-lfgt.$_ïr::_
BE!GIQIIE :nârchl : Ânder]echt Poid. vif
!!]N.I1PK :Eorchl (cert-e dê cotatlon): Coîenh-Ér,e - P^ldê vtf
ALLEMAGNE (RF) 
.;gI&: 14 ma-chde PôidF vif
(Àu6eburg 
- 
Bochun 
- 
Brntn€chPê18 
- 
DjsÊe1ilô?f 
- 
r!Ànkf-rt/MÉrr 
- 
Freibi'rp 
-
Hanbur8-Fennover 
-K.nsol - Kôln -Minch"" -Niphals- RopenFhare- Stutteart)
fRÀlsCE :narehés38 nsrch4e 
- 
Poidê nêt Bùr -led
(Bordeatx 
- 
Lyon 
- 
Nancy 
- 
Nlnee 
- 
Rôuen 
- 
Valercionne- 
- 
FotaÀ-os 
- 
P.'ie)
La corveraLon dês cotêtlona Dcids net Fllr Died en Dôlils vI1 êst effectuée à t'pide deF
coefflciêntB de rêndenent sul.vantr:
@jg'
Jer:re6 f.. 62!F Boet'fÊ: tr': 604 cé'rii.e6:tr'! 604 vrctesre: 5?y Tau-en'::-: R: 604bovtnG pt 6@ P: so{ R c8fl A; 7\/, A: !84Â: !84 A: g6/, \t ,44 Nt i2ÿ
N: 564 N: 5rg N: 5lq 0: 48a
Et 454
IRLAME :narc}r(e:
@E"18, ! narchés - PoiCc vii
(BsLLynahon-18!d.o-Dublln (GRn1y§) 
- 
Kllkernjr-Maynootl: )
l!"u : Esütor - Per tôt^
lvart la conÿersron dea cotatloDa par tête er:ôl'ls ïif (x O,:111), i1 y a lleu
d'augqeiter 1ê nrlx par ,O f.
TTAIIE 
-i-C'glchÉsj.
") ry:llglglE: 7 narchés - PoldB vif(tlodena 
- 
creDora 
- 
Flrenze 
- 
Maceratl 
- 
Dadoÿa 
- 
Peg:elo-Enilir 
- 
Chlvasso)
Pour obtenir Ie prlr de g?os sur 1e mRrché Ce gror de elrênzo, le. cours rrddfêrt
exploitatlon aertcolerrsort najorés clruh nôntFat Ce corrcetlor de 2.5eO Lit,/loô ke
Pold6 vlf-
b) Z2lgJlg!!És_r Ro.. - Pclde .l^sttn
Avf,rt 1a eorverclol des cotation- r.1.1, rL"ttl, ê- -ôJri( -i.. Jt y e ller 11,q:---rrtor
lca côrrectlonB 6uiÿEnt9s:
Vitellonl 3 le et 2e que1. : + 1.500 Ltt/loo kg
Buol : Ie et 2e qua1. : + 1.500 T,it./rÔo kE
Vacche : le et 2e quÂl. : I l-7OO LiflLoo !:q
ÿttel]i : 1e et 2c q!r€f. : r l6.1on Ltt/loo ke
Après correctlon ol n::lllore rêa c..fficienf: Ca -e-rdcra-rt îtl'.'rnt6 !o11r le ccnvêtslôf
en pcjds vlf:
Cros borins:
vlt.lloni :1e oual.: !3d EDôi:1e n'ra1.:j51 \rqec!ê:,1e "'ral.:55d
?c nurl.: J4I ,c nr:i.:5O4 2e oral.: dÿl
Veaux:
Vltellt : 1e qua1. : 61q
2e qua1. : 594
Ie yrtlx rnycn nanfÉa{ q"1 olt.irr n6r 1'r-,îlle-tJô- d.s -'IrrcôrtFrê. dê ÊôndÉ-êttôn
s'rlvante:
ql 670( lorrr r-F zôre pycÀdentqlrê
h) 3lq l)o',r 1q -one dÉlrcltôl-^.
.;3
@: Blanc: F: 664 Rosd clpl r: R: 6hd -a:é: tz 644 nouge:A: 621AZd e.:62,4, N:6O"J6d, Nr 604
Rt 6t+/,
A; 6& N:
LITXEMBOURG : g!! : Luxenboure et Esch-s/Alzette - Polds abattu
La converelon poLds abattu en poids vif de 1a noyenne arlthmétlque des cotatlons dee deux
narchÂe est effectrrée à f'alde tles coefficlents suivants:
Êroe bovins:
Boerrfs, géni-sses, tarrretux: qua1. extra : !691
qua1. AA : 5491
qua1. A z 52i!
Ve-ches : quat. exLra : l6;do
quel- AA z 54%
qual. A | 52%
qua1. B . 5@6
veaur : 60l
PAY§-BAS : narchés :
Gros bovins : Rotterdam - srEertogenbosch - Zwol1e - Poids abattu
Veaux : Barneveld - s'Eertofenbosch - Poids vif
La conversion poids abattu en poids vlf de 1a moyenne ariihnétirltre des cotations gros
bovins dea trois marchés est effectuée à 1'alde des coefficients de rendenent suivarts :
Gros bovirs:
Stieren: 1e quaI. : 59 % Vaarzen:1e qua1.: !81 Koeien: le q:ual. : J6%.
' 2e qtat. : J6% 2e q\a1.t 55% 2e qual. t 53%
Je qral. z JO%
ldorstkoelen 2 4?%
ROYAIIME-
IINI : marchés:
Gros bovlns:
a) EIgæjlC33 : 16 narchss - Polds vif
(Aberdeen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbrldge 
- 
Bridgnorth 
- 
Bury St. Ednunds 
-
Carlis]e 
- 
Carnarthon 
- 
Chelneford 
- 
Darlington 
- 
Driffield 
- 
Edinburgh 
- 
Exoter 
-
Gafu-sborough 
- 
Gisburn 
- 
Gloucdster 
- 
Guifdford 
-Kettering- I(I'dËermlaster -lanark-
Launceston 
-leicester -Llangefni -MaLtor - Mautl -Ncrthelnpton - Norwich - Perth-
Precton 
- 
Rugby - St- Âsaph - Stirling - §turnlnster lleuton - §reslde - Welshpool)
b) Ir1-a:.de Cu Norc: 4 a!:attoirs 
- 
Pol,is:l.ett'-.
J narclr4: - Poirls vif
(Moy 
- 
NenrT 
- 
O-a3h 
-l{hltoabbey + Belfast - Clogher - Markethl11)
Lr ecnversion des cotations pold: abattu en poidF vif cst ÂfiectuÂe à I'alde des
eoefficients de rendenent srtlvants:
Steers: V ': 57,5?1 Eeifers: tIlT | 5r,5% Steers and , 51,5ÿ,
LM | 56,o% "f | 54,5% Eeifers E
l,F : 5?,Ol
't : 55,5!"
Le prix nroycn pordéré est ot'ten'r par 1'application des nDurcer.tac'es de podératlon s:irrarts:
a) 85,o I pour Grande-Bretarne
h) 15,0'1 Porrr Tr] :rd: clrr Nn=rl
Veau:<: Srithflelri 
- 
PoiCs :battu
Avent 1a converslor noid::hatil er noids vif prr le coeffiele:t 61, i:;'a licu d'ajouter
aux cou?s enregistrés : o,02 C./Ib.
ry-@g
Conformément à 1'article 1O, paragraphe I rtu Règlere:t (CnE) to 2O5,'€.?. et confornenert à 1'a:ticle 6 du
Règ1ernent(cun)no?19/?1,]-aCcnniss1onfj-:e1ei:rerierêttro1stè@o;|er,d{êecbaquÊno1g,u[xE@
pour J-es veaux et 1es gros bovins.
Ce prlx à lrinportatlon est ca1cu13 sur'la hasê des rrl-x C'offre franco frontière de la ConmunautÉ er
fonction des po6sib11ltés C'achat 1es plus retrréseatetlves êr co qui conce-ne 1a qualité et 1a quantité
et du développement du marché de ces produits.
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BIÙDTLEISgE
Erlàutsrun8sD zu de! mchatehend aufgeführten Preisen (festgeeetzte
Preise und Marktprelee) und Abschôpfungen für RlnilfleiBch
EINLEITI'NG
In der VerordnungNr. l4/6\/EdG voE 5.2.1964 (AmtBblatt Nr. J4 von 27.2.1964)rmr<te beetlmnt,
daB ille genetneame Harktorganleatlon für Rlndflelsch at Iÿ64 schrittsélae errlchtet ÿ,irdi
alle auf dleae lrsiae srrlchtste Marktor8anlsatlon umfaBt lm wesentll.chen eine RegelunB von
Zôl1en unal gogebsnenfalls elnê ReBelunE yon Ab6chôpfunfien für den Uarenverkehr zuischen den
Mitglleilstaatsn uÀd den dritten Lânilern.
Der geneinêane l{arkt für Rfudflelsch urde in der Verordnung (EUG) Nr. 8o5/68 von 2?. Junl
foEtBslogt. Dle gemelneame Marktorganlsation für RlndfLeisch (Antsblatt von 28.6.:968, 11. Jahr-
gang, Nr. f, 148) ist am 29. JuLi 1958 tn Kraft getreten, unal êle umlaBt auBe" der Preia-
regelung (Richtprels und InteryentionenaGnahmen) ebenfalls eine Regelun8 für den Handel mlt
ilrltten Lândern (Ab6chôpfunBen bel aler Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfùhr).
I. PREISREGELIING (Verordnung (EYG) Nr. 805168, Ârt. 2 bie 8)
Â. FêetBeêetzte Prel6e
GenâR Artikel , der vorordnunE (ElrG)Nr. 805/68 vffi Jâhrlich vor den l. Au8uat für das
Uirtechaft8Jahr, dao am ersten Monta8 ilea Monet6 April beglnnt und an Vorabend die€e8 Tagea
in den darauf folgenden Jahr endet, ein orlentierunE6preia fiir Kâlber und eln Qilg!§gg
!E!g für au68evrach6ene Rlnder fe6t8e6etzt.
A1B @ 6ind zu bstrachten ! lobende HauBrLnder nlt einen Lebendgeulcht bi8 zu 22O Kll.o-
gramn, dle noch keine zueltsn zàhne habon.
A1g.@Ia1n.lzubetrachten:andereHauBrlndqr.auBBenonm9nr€inragg18e
Zuohttiere. Dieee Prelse uerden unter Beri.ickslchtigun8 der VorauE6châtzungen für ille Ent-
wicklung der Erzeugun8 und des Verbrauche ÿon Rindflêlscb, iler l.tarktlage bsi Milch uBd
Mllcherzeugnlesgn unal dsr Bgwonnsnsn Erfahrung fs6t8eastzt.
(Verordnung (EYo) Nr. 805/68, !fr. 5 bte 8)
Irn elne! lrêsentllchen Frelerückgang zu verhLnalorn odsr zu Ej.lder!, kônnen folBeDde fDter-
TontionEruBnahmen erêi?iffen uerden:
1. Belhllfen zur prlvats! r,aBsrhaltung
2. Aufkiiufs ilurch dle Interventlonastellen
II. (verordauus (EHG) Nr. 805/68, !Ùt. 9 bte 21,)
Dle Vervlrklichung elneegenel,asameaMarktes für Rindflelsch erfordert clle Elnführtrng einer
einheitlichen EandelEregelung, dls zuo ltrterventlonasystem hinzuBefügt ulrd. Dle6e Regelung
uEfaRt eln 2o116ÿsten, Ab6chôpfungen bei der Elnfuhr und Eratattungen bei der Ausfuhr' alle'
grund8iitBtich, einer Stablllslemn8 dea GeEolnachaftamrkte6 dlenen. Daraue erglbt slch ein
zlenlich bestândlge€ PrelaglelcbBeulcht lnnerhalb der Genelnechaft.
Bel der Ekfuhr srhobene Abechôrfun8en (Verorilnung (EUG) Nr. 805,/58, Àrt. Lo)
Füi Ktilber und für auageuachsene Rlldêr wlrd gln Einfuhrpreis berechnetr auageh€nd von ilen
Prqlsnotierun8en auf den reprâsentatlysten Hârkten der dritten Lânder, ermittelt xlrd. AuBer-
den, und unter bestinnten Bedll8uf,getr, wlrd sln berechnet (verordnung (EUG)
Nr. 10251258). Fa11s für elnea dieaer Erzeugrlase der um den zo11 erhdhte Elnfuhrprolo nledriger
lot als der Orlentierun8aprels, wlrd der llnterechled durch eino ÂbschôpfuEg ausgêgLlchen' die
bei der Elnfulr dieaes ErzeuBnlases in dle Genelnachaft erhoben wird.
Die8e Ab6chôpfung i8t in thre! Oesamthelt anHendbar, wem featge8tellt rirdr daB dor PreiB
auf dên reprâEontativen tlârktên dêr Gênelnschaft (Verordnung (EUO) Nr. 120/73) nledflger a1s der
oflsntlerulg6prois ist. Die ÀbBchôItfEg ulfd EshrlttEeiBo ycmfldârtr tcE fêEt8esttt1t ulrd'
alaB der Marktlrels hôhgr a.la der orlentierungapreis lst'
(VerordnunB (EwG) Nr. 805168, Àrt. 18)
ldenD alas Nlveau der PI.ei8è lnnèrhaIb der Gemsll6chaft hôher iat aIE dq6 auf dem Ueltnarkt' kaM
der Unterechied durch elne Eratattun8 bel der Ausfuhr auEgegllchen werden. Die Bijhe dle8er
E Btattung lst für die gesaBte GemeLnschaft elnheltllch, §ie ksntr Jedoch Je nach BetrtlmmÀ8 oder
Bestlnnun8sgeblet unterechleilllch eeln.
5.5
r1 J. pprrrsE 
-,tj,F IEM_II1-ê-EN2I§g$!_.MAP.KI
Gemii4 Àrtikel lO, Ahsatz 4 dê? \I-rôr.lnnrf (F,'r/l) Nr. AOc/64 (aitlètzt pÊà-dÊrt rirrch die Verorilnunp
(F,t,G) Nr. I2Ol7") lD-be-orderê nflf ^Ff. 1ô- Âr-"tz 5, -etzt dle Kof,nlÊ.lor Jede Woche einen
i.r""q...t.e.tr"ftl fii. Kâ1beF und âilsper'ÀchaenF Rinder fê6t. Dleær PreiÂ ont8Drlcht
den zuvor mlt den Koeffizlentcn rleo Ânh.npo J dpr V^-oralnrrre (EU4\ Nr. z2ol71 Feroeenen Durch§chnitt,
der nuf den oder den !elrËiFent-tivên ilÂrktên der êirzelnen Mjtfljedstaeten feetgpetelltên P.eiae, auf
dLe ln AnhanF 1I dêr Flel.chen Vcrordru.c hircprriecen uird. DLeBe HarktnreiÊe entsDrêchen den Eit
cêt'ichtungslioefflzlerten aevoaenen Durchscl"rjtt, rlrfgêfiilrt Jn vorgennrnten Arhang IT der Proige,
dle.lch für dle betreffenren Qu.fitâ+êr r.ol (àlhe-., Arscev,Fchaener Ri-derr und Elelsch.llese. Ticr.
in.leî betreffer-den Mttglied6taat uôhrerd.inês ZeitrFJ"c ven "ieLer T:3er nrrf der gleichei Gron-
h"rCelsstufe gebildet habe:1.
Dlo fcstBeÊte1-1ten MarktDÈeLÊe in den MitqlioÀstn:tê: 'clter fiir:
BELGTEN : Ei]É: Ând.rr ocht - Let'e!dFê"{ c}t
DÂE].IEUÀIK 3 yarkt: (Nr+iernngezertmn): Ko-^-ra5;n-leberd5el.-lcht
DEITTSO*LAND(BR): !.tËrktê: l4 vârkte - T.ettêrdrc!'lcct
(Augsburg 
- 
Bochlrn 
- 
Brar:rsci.+eiq 
- 
Djsseldorf 
- 
trYarlrf,rrtll,aln 
- 
FrelhurE 
- 
Ea.brrrg 
-
Harnoyer 
- 
KrsFel 
- 
KÂ]n 
- 
l'lü'ehef 
- 
N FnberB 
- 
RaPershurE 
- 
St'rttgart )
PRANKRETSH : EEE: 8 uôrkte - scl.lFchtper.'i.ht (Potde ret srr;loti)
(Bordcaur 
- 
Lycn 
- 
N'.,ey - Nlncs - Rottêr - V'1ê'cier-ne6 - Fougèroe - Pl:ic)
Die threchnurE der Notierrlrgcr v.r Schlacht- arrf LehcndSetrictt erfôlfit Fit
:o1lenden Koefflzlenten :
!Igs-:.:
Jeunee F: 62S Boeufs: !': 60% Géliseca: F: 604 Vaches :R: j'4 Taurcrrx: R: 6ol
bovlne R: 60l Rt 58% ct 5?9É At 5tt4 Â: 589
At 584 Az 561é Ar 9696 N: 52(
N: 56% N: 5jg Nt 51?l ct t:lli\t t154
Eëf!s='
Blanc: F; 663 posé clair: R: 64S RosÉ: F: 645 FoDpo: 11 É21pz 6t+* Àt 624 
^t 
«?% N: 6(tI
^z 
64 N: 60% N: 6o'q
fRLAND: Miirkte:
!!!!SI: 5 lrirkte - Iehendre!,lclt
(Bclll.îehoa 
- B8!do - D,rblin (Ce!\ys) - Kllkerny - lleynooth)
ISillSI : rsüit@ - .re stück
Dle Umrechrung de6 Stüek-nreiees auf Lêbeidge'.,tclt (X o,Jl1l) erfolgt naeh ErhôhunP
des Stückpreiecs 
'rn 10 C.
I1ÂLIFN: Mârkte:
a) TrêherF.hutrÈebiet : 7 Èliirktc - LebendTe!'iclt
(l,{odenc 
- 
CrêmorA 
- 
Firer?e 
- 
l.laeorsta 
- 
P.covE 
- 
Regglo-Enllia 
- 
Chivasso)
Zur Eanittlun!: aleÊ GroÂh3adal.1reie^s .or Firerze ulrd zt dêa Not{erDreeF
Àh pof e{r Bê-l.htlÊtrPst'ê+ra- v^n 
'.50Ô T,it J" IOO re T,cbêndReuicht
'ddi'e-f "
h) A:jJ.:j:gjj: F--o - scb-r^chtPe!".h+
Dlê trhÈêebrn-r ÿôh SchlpeÈt- a,'f T,êtênr'À'\'leht erfolrt r39l Berieht{orre
rrF fo1ÉÊ-de Bet:ôgc:
Vltello.i: 1. urd 2. QuEl . : t l.5oo T,ltl1OO Ke
Buol : 1. urd 2. Quâl. : + l.5oo Lit/7OO Y.e
Vecche : l. unC 2. C'":. : + 1..7(tr) TitllOO KP
vitêlli : f. und 2. Q,'al. : * l,6.loo Lltl'oo Kq
Anschlienerd uerde: folper.lc Kôeffizieitpr heriit"t:
Pirdêr
Vltelr-onl:1. quâ1.:534 Buoi:1. O.,r3f.: rqq VÂechp:1. O;ra1.: )!/
2- Qua1. : !44 2. Qral.: !ô4 2. Qual.: frgq
fâl be!
ViteLli: 1 . Oual .: 6rq
2. Qu.1.: sqq
DFs cetoqerê Mittel !,i-d errechnet durch Hultiplik?tion der unter
a) genannter Pr.i"e mit 6nq î:ir ô.aF rjehercehunpêbiÂt nnâ dp: xnter
b) Eenan..ter P?eiÊ. îit J"q frtr dÀÊ TlrFchunFehlct.
.;6
IU EMBURG : @]g!g : Luïembrrrg und Esch s,/A\zette - Schlachtgewlcht
Dle Ilmrechnrrne von Schlacht- auf Lebendgevicht dec arithnetlschen Mttüe1s fiir die
Notierunggn beide- Mâ"kte crfoli"t nit Hllfe folqendêr Koefflzienten :
p{ndêr :
Boeufs, génis;es, ta,r,reaux : Qua1. e:itra : 56% Vaches: Quat. extra z 56%
Qua]. AA : 549é Qua1. AA : 54%
Qua1.A z 52% Qua1.A :52?é
Qua1.3 2 5@
Kïlber : 6t/o
NIEDERLANDE: Mârkte :
Rlnder : Rotterdan - rs Hertogenbosch - Zuolle - Schlacht6;ewLcht
KâIber : Barneveld 
- 
rs Herto6çenbosch 
- 
Lebendgevicht
Dle llmrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht rles arithnetischen Mlttels für dle
Notierungen der drei llârkte erfolgt mit Hilfe folgender Koefflzlenten :
@r'
Stieren:1. Qua1. :591 Vaarzen:1. Quel.: !81 Koeien: l- Qua:...z 56%
2. Qtal. z 56% 2. Qtnl.t 55% 2. Qual. z 51%
1. $:al. :5@
Wostkælen . 4?%
VEREINIGTES KOEI{fGREICH : Mârkte:
Rlnder :
a) @ù§gg!s!: ,6 ulirkte - Lebendsewlcht
(Aberrleen 
- 
Ashford 
- 
.{yr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbridge 
- 
Bridgnorth 
- 
Bury St. Ednunds 
-
Carl-isle 
- 
Carmarthon 
- 
Chelmsford 
- 
Darlin6ton 
- 
Drlffleld 
- 
Edinbrtrgh 
- 
Exeter 
-
Ga:lnsborough 
- 
Glsburn 
- 
cloucester 
- 
Guildford 
- 
Ketterlng 
-Ktalileralnster - Lanark-
Launceston 
- 
Leicester 
- 
Llangefnl 
- 
Malton 
- 
Maud 
- 
Næftanptoa 
- 
NorwLch 
- 
Perth 
-
P?e6ton 
- 
Rtrgby 
- 
St. Asaph 
- 
§tlrling 
- 
Sturninster Newton 
- 
Tyneslde 
- 
l{e1ehpool)
b) Nordlrland! 4 §chlachthôfe 
- 
Schlachtgewicht
J Mà'rkte - Lebendgevricht
(Moy 
- 
Newcy 
- 
Omagh 
-Wblteabbey +Belfast - Clogher - Markethlll)
Dle Unrechnung der Notierun6en von Schlacht 
- 
auf Lebendgevricht erfolgt mlt folgenden
Koeffizienten:
Steer§: lt5?,r% Eeifers z t/L: 55,5% @l: 5r'5%
Ll4:56,@" T . 54,5dF Heifers
LHl.5?,o%
T :55.,5%
Das geuogene Mittel rsird errechnet ilurch Multiplikatjon der unter
a) Eenanrt.n Preise mit 85,O9É vîd der ':nterb) genannten Preise rnit 15,OrÜ
KâLber : SnithfieLd 
- 
Schlachtgewicht
Die Uorechnung von Schlacht 
- 
auf Lebendgewlcht (x 6L) erfolst nach Erhôhung der
Notierungen un O'O2 Ê,/1b.
ry-ry
GenâB A"tikel J-O, Absatz 1 tler Verordnun8 (EtdG) Nr. 805,/68 und gemâtt Artikel 6 der Verordnung (EWG)
tlo Zt8/?3 setzt clle Konnlsslon am 1. und an J. Donne?stag Jetles llonatÊ einen Elnfubrpreis für Kâlber und
für ausgewachsene Rinder fest.
Dleser Elnfuhrprels wird berechnet auf der GrundlaEe der Frei - Grenze - Angebotspreiee der Genelnschaft
unter Berücksichtigung der reprâsentativsten Kaufrnôgllchkeiten lu bezug auf die Qualitât unil dle
Quantltât sowLe die EntwLcklung auf den Markt fiir rl{ecp Elzeugnisse.
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BEEF AND VEAL
EXPT.AIIATORY NCIIE ON lTE BEEF ÀND VEAL PRICËS (FIXED PRICES AND MARKETI MICES) AND THE IMPOFI LEVIES SUOTI{ IJ{ ItsIs PIIBLICAÎION
@
Begulstl@ tto ll/6tr7tEC of , Febronr 1964 (Offlclal Jollml No 3lr, Z? neUrury 1p6t+) pwliled tlEt üE c@on Gganlæt1on of the @rkei8 1r
Èæf and v@I shou.lù be e6tabllgheal gEdEIlJ fr@ 1964 and tlEt the @L! featw otr thls organlætlon u@Ld be s sy8teE of cu6t@ ôut1ê6 ard,
tf approFtâte, a EygteE of leÿl,es to be âppued ln tEde betr.een }t@ber Ststæs ùil betreen l'l€@ber States êEÀ thlrd coutrles.
Ihls slngle @kêt fq b€ef erd v@I estobltsheal by Regu]atlo (SEC) t{o 805/68 of 27 Jre 1968 on tàe c@n @tanlætt@ of tlhê @rket ln beêf
aid v@L (Oûftclel JMI No L 1t8, 28 J@ 1968) ent€red llto f6ce 6 29 JulJ IÉ0 ed lnctudes, hter êIta, e trElce sÿsî@ (guüe ptces
ald lrt€rentlon ææo) a!À erruA@ats fc tæ.Ie vlth thlrê c8trIe§ (trtrut lwtes ald ü!d! EfirDds).
I. @ (Reau]3tl@ (EEc) No 805/68, artlcles 2 to 8)
A. Fixed rlces
Artlcle 3 of ReguL8tlon (SEC) t{o 805/68 §tltrul8tes that a gillgglg fq @1re8 ard a ggggglsg for aduLt brylæ er@Is Nst be flxeê
befqe tàe I Augu8t of @cà y@ for the @ketlrg ÿ@ begtElng @ the flrEt Uolday 1D AlEtl ard endlng on the ere of t'h18 daÿ the foUo-
vl,nA J'@.
"æ " @a Itve anl@L6 of tIE d@estlc brylæ BFcIeB rct exæêdtug e Ilre ætght of 22O llloa@s Erll not yeü tEÿfra ar§r Ft@nt
t'.th..,@''@s}lvee1@l.§oft,h€d@sttcbwlæaPc1es,otherth!@1ÿe8,r1ththeexcept1onofpÙe.bred
bæedlrr8 m1@1s. Iheæ IElces ale flxeal ylth prtlculE roferercê to futlæ trEodrctLo atd c@@ptl@ trerÉ.s fc bæf ard @L, tàe
slùatl@ lD the @rket ln El]l< 8ld B1ltr lEoducts erd, pBt qFrt@æ.
B. glgEElÈlgg (Resuletl@ (EEc) No 805/68, Artlcles t to 8)
Tbs foUætrg lltercntl@ @6wa Eqy be takeD to trereat @ EltlAat€ Ê substantlgf faII h trElæ§ 3
1. Àltt for lrtBtê 8t@ge
2. Buytul8-l! bJr lltêrentl@ e8eær.es.
II. gryry,,]9gry (Resulatl@ (rEc) No 805/68, Artlcles 9 to 2L)
Ilre slngLe @ket ln beef ard. vBL lEtril:1e6 unlJm alraDg@nts for tEtle ylth tbltrt coutrles tn addlti@ to ,rt€rentl@ otæDg@nta. Ihe6e
Lncludg a Eyst€E otr qst@ alutIes, lEDct leÿle8 ald exlEt refunda al.Eod at Bt€blltzlng the @ket. Tbe result ls ælâttvely 8tsble !E1ce
equlubrlE Etthl! the c@unltY.
IElorts Levleg (Rsgu.tatt@ (rEc) No 80r/68, Artlcle Io)
InErt rlces 8e @lculated f6 both elres a!d. ÉÀult brytre el@t6 @ the baêls of qrctatl@ æc6deô 6 the @6t æIæælrtetlæ @ket6
ofth1rdc@tr1es.A.9!9@18aIBo@1culated.fG@1vecadaduItbry1æql@I8lnærtg1nclrc@t€!ceê(BeeuIat1on(EEc)
No r0a6l68).
ShquLô the lElort Flce, sftêr aitd.ltlo of th6 cwt@6 aluty, be 1ær tiEn the Sulde trElæ, the dlffererce ls offaet by an lEEgIgjLgE. Thls
IêyJ, ls cbrged 1! full ehen the ÈreEge of lElcoo recGdeè @ the ætræqtetlre @kets of tlE C@ulty (Begulatl@ (Ec) No æ0/?3) f6
1ær tb.tr the Eulde trrlco. lf tbo @ket lElce @a abrye the gulde fr1æ, tbe IeW 18 AÉdE1§ reduced.
EE4.@g, (Resulatl@ (Ec) No 805/68, Artlclo 18)
If tho IæeI of Irlce6 1n the C@1ty 1s hlgher tban that of qwtatl@ G Ia1ce6 @ tÀe @ld @ket, üE Aleeêænce qy be cæred by ù
exlst refird. Thls æfuld 18 tbe gæ for th€ vhole C@ùlty qd @ÿ be Eled acc6ding to destlEtl@.
.58
III.ryry
tLder A!t. 10 (t+) of ResuLatlon (EEc) No 80r/68 (as Iast @erÈ.ed by Resutatlon (EEc) No 320/73) the c@ls8lm flxes I ggElgLE_EIEg!_gI!§
for @lves and aalult bry1re arümLe @ch reek. Ih16 !Élce relreaents the aveEge, relghted by the cæfflclents tlBtæd 1À Amq I to Regulatl@
(EEC) No 320/?3, of lElces on tlre reIEeæntatlre @ket(s) of each i4eDber Stste ahoh h Anæx II to tlE æ Regul8tl@. Ihe6e ggliEg!Æ
ùe theEeLEa thê areEgê, rel8htêd by the rel8htliA cæfflclentE ilstcd tn Anæx II to Re8ulatton (EC) No æO/73, of !a1ce6 recordeil fc tbe
1ulous qEJ-ttleB of @Ive6, aduLt bovlne arJ@l-E ard beef ei v@L, at the æ uholeqLe atage @er a Beven-day IErlod ln @ch.leober Stat€.
to:
ry : ry: tuliêrlêêht - I1re relght
!gg$! r ggsg! i (quotatl@ ceatre) : CoFûaa€n - 1lve æ18ht
!ry4IE : ggIE! : It+ @rkets - ftve rel8ht
(Au86brg 
- Boch@ - BEusclrelg - Duessldorf - fTan!truÉ/iaa.ir - Fæ1brB -geebug 
- Ir4ewer - Kesæl - l6h - ldinchen - Nimberg - Regerebut - stuttgtt)
IEl{g :Egl5g!E:8@kets -Netrelaht@thehæf
(Bcd@u 
- 
lÿon - lbncy - NÎæe - Bown - valencle@ee - Fouaères - Èr1e)
The fouoElDg llve-reLght c@veralon cæfflclents re wd to cwert quotatlom fr@ net rel8ht @ the hoof to ]1ve relght 3
Adult bwlæ ul@ls t
Jews î:62* Bæuf6! F:60d, Génlsseo:ît 6$ vaches:
b@18 n:60É
A? ,8ÿ
\ | ,6*
R | 58*At 16ÿu:53$
R | ,8$At 16%
N | ,3ÿ
tr7% TalItEu:R:60É
tr\fi at58*
t 12ÿ
r \8ÿ
.\rÿ
calm:Brmc,X: ffg aoeé "r*'T: *l ^*n,f;i. tr,i **"'ft:fif
tt 6z% N: 60É N: 60É
ES4q ' ry:
Âdu1! lqvlre g!!4lg 3 r @ket6 - Itve relght
(BaflJ@h@ 
- BaEd@ - Dubun (cenlvre) - r'llleDrv - l,laÿnæth)
(bLrea 3 Sendon - çer head
The Irtæ !êr head 16 1n@æô tÿ C 30 !€fæ c@verslon to llre Etg}It (x 0.3IIr).
g§I ::ry: I
(").gg5g}ggg!g!!93g.: ? @kets - llve Elebt
(ModeE 
- 
Cruo@ - Fllere - I'hcerutÂ - Èdæ - Regglo htl1a - ChlEsso)
The Elreræ uholeele @ket tralco ls obtalæat by tnq@BInA ex-fm IrlceÊ by a c@ectlre sout of 2.ræ Ilf/Læ h8
Ilve relght
: R@e - slaughtered Elght
ltg foU@1hg cæctlre a@te @st be added befoæ quotatlons f@ elau8ht€red relght æ cffirTæd lnto llw ætght :
vttellql : lÂ quLltà, 2a qEl1ê : + 1.roo Llt/r.oo kg
brol : Ia qulltà, à qEItê : + I.5@ Lft/Iæ kg
vacche : 1a qulltà, 2a qEl,ltÀ : + 1.J00 llt/100 kg
vlte]'ll : la qull+à, 2a qul1ê : + 16.Iæ LIt/100 kg
f,he fouorllrg ltre-Etght coEal@ cæf,flcleDts Ee appl,led to tho corcct€d quotâtloru to c@ært tbeù to llve re1ght :
@:
viteuonl : la qEutà : 58 É Buol : l4 qEutÀ! 5, S Vacctre : Ia qElità: ,5 ,
2a euuê r ,lr É 2e quLlê: 50 É 2a qEutà3 \9 É
gg,
Vlteul ! 1a qul,lê : 61 S
aa qurltà : 59 É
The slgbt€d aveEge Ir1æ ls obtslhêd by ap..\vina the folltrlng 6Fctal ætghtlng cæfflclents :
d) 67 1Â îoî the supls trroductl,on zæ
b) 33 É fr the deflclt Iroductlon zore
(b)
.59
LdXEIqEOWG : gElE : Lueeboùg ard E8ch-sü-ALzette - sleughtered æIght
The fol]'@lD€ cæfflclents æ u€d to convert the erttl@tt@f @ of quototlona on the tso @ket6 fr@
slawhtered relght to l,lve Elght :
@Is:
Bæufs, génlsees, taü@u : Ext'E : t6 'tr vaches 3 ExtE : ,6 ÉAA .r\4 ÀA t5\6A trz* A t52*B t)o$
Cafru : 6O É
EEl4gg : sæ!g:
AÀu.Lt boÿlæ ad@Is : Rottetdaa - ItEertogenbosch - ZrcI1e - Blauahtoreat æ18m
gEg : BÊmffiId 
- 
BrBertogenboéch - l1vs relght
Ihe foU@fug ltve-relght c@rerslon cæfflclents ùe uaed to cowrt the ùltlEetl@L @ of qrctstloE f6 edult
bwlæ anl@Is @ the tlræ @kgts fr@ sLÊighter€d Elght to ltye ælghtr
4!@:
Stlerq 3IehE]ft€lt: r9S væn ! IehEut€lt: r8% Kæletr:letst8l1t€lt: 16É
2e hal1te1t : 56 S 2e krElltÉtt : 5, É 2e kELlt€i.t : t3 É
3e ktEutelt : 50 *
wqstkælen | \7 fi
ry:æg:
@:
(") e!.!I!!gE,: 36 @akets - ]tre Etght
(lberieen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Banbury - Eüouabbrlalge - Brldeuorth - Bury st. Edrurd.B -
CerLtsle 
- 
Cat@rthen - Chêl8sfGd - DarLturgton - Drfffie1d - EIUnbrAh - Exotær -
calnBbqolgb - clsblm - clqceatÊr - cu.Ildfold - Ketterhg - Klddemlnstær - l€lEk -
Iaucedton - Iælcester - Il.angefnl - !,alts - Àbud - Nortblpl@ - Ntrlch - Perth -
Èeste 
- 
RuAUJ' 
- 
St. A@ph 
- 
Sttrury 
- 
Stmlaster Nert@ - ryæslêo - H6lshpæ1)
(b) §6them lrlEd : l+ êbattorrs - slaught€r€ô re1ght
3 @kÊt€ - Uve relght
(l.1.ÿ 
- 
Nevry 
- 
tua€h 
- 
Ilhlt@bbey 
- Belfêst - Clogher - l,ÊrketiüU)
The folldlng llre-relgbt cæreI@ cæfflclents de weit to conwlt quotatl@fr@ glaugbtted Fight to
Ilvê Elght :
st€ers:u ?r7,rfi Eerj?ors:u/L.rr,, $ staerserd .qa<d$t t56,ofi 1 1r\;5% tletfereÈ "r"Püt tr?,o*T ?r5,5û
Itæ relght€d aveEge trr1co Is obteiDed bJ' epp\ylDs the fol-Idf!6 olEclal relgbtlrg cæfflclenta :
(a) 8:,0 É for 6@t lrttalD
(b) 1r.0 É f@ Nqthem lro]ed
Calre 3 tultbfleLt 
- 
slÂughterett relgbt
A corectLve @out of I0.O2Ab @st be eddetl to slÂuAhtæleat Etgbt qrctatt@s befoæ cowerglü to llre
æ18b! (x 61).
fl..@
,Àrtlcle 10 (1) of Reguratl@ (IEÆ) No 805/68 Brd Arttcle 6 of Resu1atl@ (EEc) No 218/73 requlre fÀÊ C@16s1@ to frx lEEgEg-glg fq
@Ives aDiL aduLt bwtæ el@Is @ the flrst ard thlrtl fhEsday of each Eonth.
Thls lDporù lEtce lE @l,culated @ the b,sl8 of tbe fræ€t-C@M1ty-frontler offer Irlca Ln the U.ghù of tbe lrcbastua oplqtultle6
elüch ùe @êt æIreæntatlve ea ægùd6 qEllty, q@tlty, ard the @ket taerd for theæ I[oduct§.
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C.1 FNI BOVINE
S'leEazioni relative ai rrezzl del!n carnê bovlna (nrezzi fissari c t-ezzi di mercato) c
al nre]-levl allrinacrÈazlonê che fiEurano ln cuestq lubb'tica?lône
INTRODIIZIONE
Ne1 Pegora-enLo n.1l+/64,/CEE de1 5.2.1961+ (G-zzott.a Itfflciqle n. J4 del 2o.2.i064) è stnto nrevioto cho
lroîqanlzzazlonê conune dei nercat{t rê1 E-ttôFê,iâl1ê cÀ'ni bov{no. Fs-êhhe le+ltrrlta lredualnplte a
decorre-o dal r06lr ô che eueFtôfrga:lzza?{onp.onlôrt- nr{rq{1216s1!6 un reeime dl dazl rloçs.s11 
"6,
e'-'entualmente, un reeine dl prelievi, aFnllcâbLl1 aq11 Feemhi trâ pll Stotl re.bri, noDeh6 +ra -li Statl
nenhri ê,1 I laesl terzi.
Q')êFtô -ê.ecto unico dell. ce-nJ hovlne stprllito nêl ReRolqnento (CEE) n. 805/68 de! 27 qtugîo 1968,
che iÊtaurB ].torcqnizzaztono comune del nercâtl nel settore ^êl1e ca"nl boç1ne (Gazzetta Ufflclale del
?8.6.1q68. anno 11. n. L ILS) è entrato r- rl'gEe iI 2Ç lrrqri6 1968 e comrorta iDoltre t1 rerlne del
rrezzi (trezzi di orientanento e nia'lre di intêrÿênto) cone il reqine decli ecarbL con 1 paesi terzl
(1re1ievi a1l'imDortaTione e restituzlôrl atI Iesrortazlone).
I. IIEGIME DEI PREZZI fRegotamqnto (CEE) n. 805/68, afi,. Z a8)
A. Prezzl fisqati
Ccnfornenente allrartlcolo J deL Regolarento (CEE) n. eO5/68 vlene fissatô ogni anno, antêrior-
-ente al lo agcsto, Jler la carpajqna,ii conmereia'l-lzzazlone che lnlzia i1 prino lunsall deI nege di
aprile e che termina s11a vlqilia di quoato Blorno Iranno Beguente, uD @_gllXlgllg§glg per
i vitellt e un ggE3_j]lgieilLglg!9 rer L bovtnl adurti.
sonoconeidere+i conevl t el I i: glt anlnal I vlÿldellaspeclebovina,rell-e epeclodopo_
stiche 1l- cui peso vivo è lnfcriore o uguale a 22O Kg e che non hanno alcun dento dradulto.
§ono consLderatl cone bovtnl adultL: g1i altri anjmali vlvl del1a specls boÿina de1le speele dome-
stiche' eccetttratl I rlproduttorl dt tdzza pura. Qt,esti prezzL sono fiesati tenenrlo conto particolar-
rente ds1le proslettlvè dt oviluppo della produzlone e del conBuno dl carnl bovlne, della sitlrazione
del merceto del latte! dei nrodottl lattlero-casearl e lel1'esperi"nza acoulsita.
B. Mlsufa d'ftterve:to (Re8olanento (CE'E) n. 805/68, art. 5 a 8)
Per ctltare o attenuare rna rLlevante flesslone del prezzl, poasono esaore prese fg seguentl nLsure
dr{nterÿentô :
1. aiutl ellrannasao prlvato ;
2. aeqristi effettuati dag1l organlsml d'lntsrvento.
II.REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI rERzI (Regolare-to (CBE) n. 805/68, art. g a 2t)
fl mercato unico ne1 aettore de-r1e carnl bovine lnpllca 1'lnstaurazione dl un reEine unico di scanbi con
1 paesi terzl che sl e99i1,nge al slstena deg1l interventi. Queeto reqlme conporta un siqtema rll dazi rlo-
qarali, di prellevt allrj'nortazLone e dl restltuzloni all reFportpzl^rê ehe tendôno. In 1lnêE dl ne^-J-
Ea. a qtabll.izzare l1 nercato comunitario.
Ali'lnterno rlel1a Cortrnlte:e rlsulta un eouillhrio tlel nre.zi sufficiert.r-rto etabl1e.
Prellewj qll'jrortazlono (Regola.ento (CEX) n. 8Or/^8, art. 10)
Per 1 vltelli ed i botiri sdulti è calco]ato un nrezzo all'lrnportazione in base ai corsi reElstratl sui mercetl
plir rappresentativi rlei paesi terzl. fno'ltre, e,l in certe ccndlzionlr è calcolato in îrez,zo sreciale Flf imp.rta.lone
(Regolamento (CFÆ) n. tO?6/68).
Qttalora 77 ytezzo cll rjnnc-tazlone, FpÉqio-atô della txcldenzÊ del dâzlo doqanale, slc lnferJoro a1 nri?ro
di orie'tamerto. 1B rllffera.za è eompeneata da 'rn nreLievo rlscoqno ql1'lrnêrtazione nel'la Conunit-. âireFtô
nte-llpvo i r-r1lcablle Bêl1a elta totalità .luardo la nedla del prezzo costatato sui nercatl rqnnrêsentativl
della Corunltl r'Resolerento (cr'Æ) n. 72o/?3), sl Bitua al dlscotto del prezzo di orlentanênto. Viene
dlnlnujto gradataner-te sc si costFta che il lrezzo di nercato è superlore sl Ere?zo Ci orlertanert^.
RestitlrzJonl all'esportaz{one (Regolanento (CEE) n. 8o5/68, art. 18)
Se 11 livello <lel prezzl neIla Comunità à più elevato che o.uêl10 del corsi e rlei prezzi çr11 pp-p:*6
nondlalê. la differenza Drlo eEsere eonerta da una restlt'rzlone a'!ltesporto-ion.. ô':o-io rcctJlrr-
zio.e à'- stegæ ôer tuttl r.â Conunj+:9 nuô esgere.llffÀrenzi-tF secondo 1e desflhâ-roni,
6I
Tr 1. ppv-7rr_slT- 
-!!_EFcA:1Ll!T.IiRI!
Tn cônlô-nit; -._-1,ert. lO,rareJ-aft 11 À-' D^p^lpiento (CgE) t. AO:/F.8,(nodiflcata ne- urtino dal
Eegolænto (Cf'E) r. 720/77.\ 1n ilonrls-lo-o fissa ogni Fettimânq "" Lrs3zg-lf j::lïj:. S.::1,:tllS:fl
."r I vltelll e per i boylnl adul-tl. Q'r^f+^ -"e--o è rrcuale alla îedia, nonderâta con i coeffL-
ci.nti, flEcatl netl'allegate IT del Rernlr-"'to (CFî) n. ?2C/71,.rei pror?i eoFtatâil orrl o srll
nercntl ra:rreeentatlvl di cip.c,!no Strtl -c-hro. ?i-ottatl -e1-1-rallegatô TI de1]o ltcFFo Feèô1e-
rê-tô. QrÂ-tl f9az,Li-jlg:jo 6ono uFrr'i à1r^ -.dla, nrEc.ratF côr I coêfflclcntl rll oonderazlone
cltEt{ nell'allegeto rI Êu oltatc, dei pr'7zj rôr1À'l-sl p'r 1e lualltà dt vttpll!'di }ov1'1 Ddr:ltl
e dêl].e ri-Dettlve carni, durarte'rn Ferl^dô rl qêttê gicrr.l tn Ârtetto Stato 4ent'tô !n I'rr'ldentlcP fts^
r^r q6a-ay3to all'lncro.-^-
1 -.^--i ali mereato eô'tateti negll Statl ncnbrt -i riferl6cono A:
BET4TO :rylg: Anderlecht - P'^ô t{vô
DANII{ARCA rgggtg t (centro di quotazlæ): KiiberhRvr - Posô v{vô
F.F.DI GERI{ÂNTÀ :EIc't{ : 14 Fêrcrti - P"ô ÿl?^
(Arre-hrrrp 
- 
EâehDn 
- 
Rr-t!-achi,ôl' 
- 
Dtl--^ldôtf - tr'r-n!.1nrt/Y'rn - F-olhnr. - F-Ëhtr' -
Honnôver 
- 
F,sÊa! 
- 
Kôln 
- 
lFinchen 
- 
MirntrerE 
- 
pôPÀnFbllre- Strrtt"'t)
FRANCIA :nercitL : 8 nercatl - Pêeo nortô (Poids net sn' nleÀl
-(EIiE'iËux 
- 
Lÿon 
- 
Nancv 
- 
Ntæe - Bæn - \lâIælæs - Forgèæe - Èrts)
I,e corvpr-lora dêl]9 altôt93lonl ncpo norto ln oesa vlvo À ^ffatt!'îrn 'ê-
'llertc I sementl cocfficianti dl re" :
Rovl'1 rânl-tl:
,r^urer T': É24 Eonrrfn: F: Â04 GÂ-iÈ^èrr 1i 6Od, V^^ho': R: 5?d otreqrrv:F: 624
ha-Jne e: 6Od R: c8d Ri qÂ4 û: Strd R: 6Ôd
q: 584 
^t 
56/ l,t c.d rr: qâa' 
^t 
\Ad
W: 5(4 N: 5y N. 5"o{ er hgo N: 564
ut lr'4
vrteÏrl tr,r"tI: 
:il Rosé elel:: R: 
Âr- 
'"'",:'.2:;1" *,."' i: :;;
At 6* N: 6tr' Nt6oq
lpr i-À'Ql :-^rcett:
&:!f!--g3Jll!: 5 nêrc'ti - PeFô vtvô
(BFïlyrahon-BsüÀ@-Dubl in (Gqnl -s) 
- 
Kllkenn--M"month)
vitelli : Ba!d,@ - Per cêDo
L. côFvêraione dql prezzo Der capo ir neco vlvo (X O erlr) À eff't+u'tn doDô lrounêntô
ô'1 n-ezzî Fer cano dt f EO-
EgJâ 'ncrcrtl :
a) zorr cccedent"rla t 7 mcteÂti 
- 
P.Fo vlvo
Ir"u*I t** 
- 
Fire.ze 
- 
tece--tp 
- 
potlova 
- 
Re3Élo En{18 
- 
Cblruso)
Per o+tenere 11 prezzo êu1 Eêrcqto âlfrirPro6'o tli Fir"nze. alle olotFzion,
trfrânco âzlend- rerlccl"rr.'n --aJrrrtp uD aonontn,ê correttore di 2.qOO Llt.
1ôO Lê, r^-. Viÿo
L) 
-ona doficitr.!a: Poa. - p...4-7tô
Prirq ^elrê ecrvelsloro Ce11^ ^,t^+a_lôFi :oro _orto in peec r{rn, sl re-do"_
r ec - Fqar{ ^ I ^ a^guârti aôr'ê-l rn{ :
Vit-11crl . r- ^ '- -'.1- : r 'l.cm l{-i:,/1OC r:3
F..ôl : iF 
'- 
or:1. : I 1.5Co Lilttloî v'
vtcele . re . tr ^'.Fr. : + 1.7OO 1,it,/loo PE
v1t.1lt : l- 2a ^ ":. : I 16.10) r,itllo4 kF
Ir-.:j'F .:r-c-io-^ :{ .-!licsrc l'ottn intleati cnpffJclonti ôi renCl-'rto
p^r 'tF .^*vê ejo,e J- .À-^ vl?o:
Bôvirl ^i-ltr:
Vitel'-on{ :,l-q ôr,"1.5Qd Brlô1:1F.,r'1.55q Vacehe I 1e 1"a1.5i4
,- 
.x"-. 54' :p 
""a1, !O"' ^. d"er. 
Loq
\titê1li :lF 
^r!À1. Éld
" 
41rq'. EÂ'{
f). lrer-c neÀlo nord^rct,.l ottiare -^Cl'-tc 1'1:l1lcâ'lc'è dê11. F^Ftartl
f,erc..+n^11 !i pô-d.-az{o.ê :
a) A'll acr l-. 'orF eccedêlie'i,Â
t) ]!/ :e: 1" -ôi- êeflcitÀrlÀ
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IIIS^cE}|FITRGO: nprcati- : Jussenbrrreo p Tsch-sr-rr-Alzctte 
- 
peso norto
La eorversione neso lorto ln rosc vlvo del-1a redia aritnetlca delle or-:otazlonl
dei due nerc.ti à 'rfêttuata neCiante lraiuto dei sesuenti coefficienti :
Bovlni a'lrr'l ti :
Boeufs, exnlsses, têurean»( : ôuat. extra : 56ÿ Vaches : qrraL. extra : !60l
o:'al. Al : 5491 q'rel.. AA : 541
qua1.A t52% qual.A 252%
qua1. B t 50%
rlitelri : 60,
PAESI BASSï : rnercnti :
BoÈL-elf:I!!.: Rotùerdan, rg He.toeenboseh, Zwo-l 1e 
- 
Peso norto
Vftg_lj_i : Êarneveld, re EertoEenboseh. 
- 
Peso vivo
Le conve"s{one Deso norto in nesc vlvo dêlla neCia aritnetlca del.1e qcotazlonl
bovini ari'riti rloi tre merCatl è crlottr'"t- nediqnte I'appllca-zlone dei seguenti
. coeffictenti di rcs: :
&frrj =l-'rr!! :
Stieren: 
-lq qrlar - 2 59/, Vaarzen: r5 ^1111. 3 lef Koeien: aa qua7.t J6%2r orral . : J69A ?a cqat. : JJ94 2a r.1ua7... JJ%
3a qual.: 5@
l,Ioretkoelen | 47%
BEGNO llNlTo : gsEl! :
Boÿlnl adulti:
a) Gran Bretasna: J6 nercati - Peso vlvo
(Aberdeen 
- 
Ashford 
- 
Ay" 
- 
Bar.bury 
- 
Boroughb"idge 
- 
Bridgnorth 
- 
Br»y St. Erlmunds-
Carliele 
- 
Carmarthon 
- 
Chelneford 
- 
Darli:lgton 
- 
Driffield 
- 
Edlnburgh 
- 
X):eter 
-
Galnst'orough 
- 
Glsburn 
- 
Glor:cester 
- 
GuildforC 
- 
Kettering 
-Ktdde:mlnet€! - tanark -
Launceston-Lelcester 
-LlanEefnl -l{aIton -Maud - Ncrtbopt.[l - Norwj.ch- Perth-
Freston 
- 
BuSbÿ 
- 
St. Asaph 
- 
Stirling 
- 
Sturmlnster Newton 
- §nesirle - llc-rshlooJ)
b) I!'IÊnda dèL Nord: 4 nseeLll 
- 
Peso morüo
I nercati - Peso vivo
(Hoy 
- 11urO - Oma6h -llhlt€abb€y + Belfast - Clogher - Markethll'1.)
La conversione peso norte J.n peso vlvo è effettuata nediante lrapplicazione dei seguenti.
coefficiente di re6a3
Steers: V z 57,5% Helfers : t/L:55,)?/ Steero and 
. Éz Éù
LM: 56,094 T . 1|,col Eêifers E ' rJt "'
Ln, 5? rO%
r | 55,5%
11 rrezzo medio ponderato sl ottiene redLante 1'applicazione delle seguenti lercentuall di
ponde"azione z a) 85,@ per 1a Gran Bretagna
b) 15,o% per lrIrlanda de1 Nord
Ef1L: Snithfleld - Peso morto
La convereione peso morto ln peao vivo è effectuata redlante 1'applicazlone del
coefficlentl 61, rlopo 1'aunento del corei registrati sul nercati dl §nithfield d.f î O,OZ/Lb.
w'@
In conforrnita dell-'art. 1O paragra.fo 1 cleL Re6;olamento (CEE) rL. 805/68 e aflrart. 6 de1 Regolanento (CEE) no.
2l3/?3laConm1ssioneflssal1!rJnoe1.Lterzoglover11tliognineSe@fer1vlte11i
ed i bovlni aduftl.
Tale prezzo alf inportazione è caLcolato sulla base <Iel lEszzl dtofferta franco frontlera de11a Comunita,
in funzione de11e rosslbilità d'acquieto più rappresentative per qua-l-ità e ouantltà e dello svlluppo del
nercato di questl prodottl.
ù
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RIINDVLNES
ToalLchtin- oI ,ie in dcze nrtblicatie vôotkonende brlJzer voor rrrnd-
vleep (,rastgesterde nrijzen er- marktJ'rLJzen) en lrvcerhefflnqen.
TNLEIDING
BIJ Verorttenin, nr.1L/64,rËÉc var 5.2,1961r (Public.tieblad nr. l4 d,à 2?-2.196\) ueril beDaald dst de
cerc4nechapfelliko orrleninp v,n.iê rF?Lten ln de ecetor rut,lvrees met lngang van 1964 geleidellJk tot
slqrd zou $,^ÿ,1êr ÊahrÀcht ên ilq+ de aldrr- l'ôt ctn:é gêbrÀchne rqrkt^Fde-lntr hoofdzakellJk een atel6el-
van douanerechten en eventueel ven hêfflnFer- omÿrt. die van toehq-sintr zlJn oI| het handelgverkeer tuesen
de Li,l-StFten nnderllnE. r'!F-êde tnaêêÈ dê Lld-Stnte. eF derdÂ lande-.
Deze eenoenechapreliJke oralenlnE. dle tôt stqnd k!,am bJJ VeroratcnlnÊ (EEn) w. 805/68 vqn 2? Juhl 1968
houalende de Femoenrchalnelljke orderJnE der narkten in dê Eêctor mndvlêêt (Pub-llk.tieb1ad dd 28.6.1968'
l1e Jaarganr, nr. L l48) trad on 29 ruli la68 in Hêrkin8 en bevat o.a. dê lrlJarêgeihg (orlËntatle-
nriJzen en lntorventlenaatreEelen). ar-Fmêde de -epe]fiq van hêt handelsverkeer ten onzichte van alerale
landen (lnvoerheffineen ên reGtltrrtieÊ bii rrit!/oer).
I. PRIJSREGIIIING (Verordening (EEG) 'r Â05,/68. A:t. 2 t/r 8\
A. YecLcqe!
Overeenkomstig Art. I van Vero.denirg fEgr:) rr.805/68 !,^rd"r Jairli.ikê *c{dr 1 ar8"rstrrc voor het
dae.ropvolgende verkoopselzoel, riat ea::vâret o;. de eore+c -":rdrg v:l arril en e:rdigt op de Cag vddr
de?e dag van het alaarop volgende jaar een orlËntatJepri-rs '-^.r r:qr-rr.re! er. eer g!ÊlgEtELt.]l voor
'/o1v'assen rund eref, va.tgeEtel.l.
WorÀen beschouuC a1s kelveren : levei.ic run,leren, LulF4ieren. u81tvl:. h.t levgnd gowicht 220 kilogran
of ninder beilraggt en dle nog geen erkele tarC var hel "a:t get'it hebben. Wcrden beschouud al's PL
vqsEen runCeren : de andere levende rrndere:. huLed'le:e:t, net ultzonderlng van fokdleren van zù1.ÿer ras.
BIJ de vaststelllng van tle orlËntatlepriJzer uordt inzorderheid rekenlng gehouden ret de ÿooruitzlchten
voor de cntwikkeLlng van de proCuktie er- het verbrulk vqr. rrr:dl'leee, de toestantl oI de narkt voor nelk
er zulvelprodukten en de opgedane er'/a!ir!'.
B, }l llggj.ry}g. (veror<lenlns (EEc) nr- 305/68 a?t- 5 r/t 2)
Ten eintle een aanzienllJke daLlng der priJzen te vernijiten of te beperken, kunnen de vol-gende lnter-
vcntienaatreBel.en vrôrden Seroaen :
r.5tê 
-ucrleilng at. de rartlculiere ops13q,
2. Aankopen door tle lnterveetlet'ureaus.
II.RE1(Verorderln8(sEc)nr.8o5/6'e,art.9l/m2r)
, De SerecnschappellJke narkt Ln de paetor rundvlees naakte het noodzakellJkr dat naaet de eÿentusêI te
nenen interventLemaatregelen, het handpl=verkeer met alerde landen werd gerogeld. Dezs rê8e11ng beetaat
ult een steleel van douanerechten en heffln8ên blj lnvoer en reetl.tutlee blJ u{tÿoêr' dle' la beBlnseL'
tot stablllsatle van ile geneenechappeliJks mrkt kan biJdragen. Elerdoor uordt borelkt, ilat ile prlJzen
blnnen de Geneenochap op een betrekkeliJk stablel nlveau kr:nnen wordên Eehanalhaafd.
Eeffingen bll lnvoer (VerordenLng (EEG) nr. 80r/68, Art- 10)
Vôor kalveren en volwas6en runileren vrordt esn lrljs blj lnvoer bsrekenil alle uordt vaetgeetel-d aan de hand van dê
noteringen op de meeat reprssentatleve narkten van derde landen. BovendLen wordtr ln bepaaltle orstandLg-
heden, een bijzondole prljs bi.l Lnvoer berekend (verordenln8 (oto) nr' Lo26/68)' wanneer de prtJs biJ
ln'roer, verhoogd met het alouanorscht,b€!îsdgE al6 cE:tliÀtatlctrrtJs 11gù, wordt het verschil overbru8d door
ecn hiJ lnvoer ln dê csneenachap toe te paa8en hefflng, net dlen verstande dat, lndlen de gerlddelde Prljs oD
dê representêtleve markten van ce Geneenechap (verordening (EEG) î"' 
'2o/?') 
lager ls dlar de orl'ë:tatieprjJe'
tle heffinr ln ziJn Beheel vordt toegepast e: gelelitellJk vordt zerlaa8d naarmate de marktJtrljs meer boven
Ce orlËntatiepriJs 1tgt.
Restltuties blj ultvoer (verordening (EEG) nr. 805168' Art. 18)
Iadlen het prlJspell ln de GeneerBchal hoger ll8t ilan de noterlnBen of de lrlJzen op de werefdnarkt' kan
dit verachll 1'oor de de:hetrefferde produkten overbruFd worden door een restltutie blJ de ultvoer.
Deze restitutie ls eellJk rroor de Feherê cê-ec:iehai en kan nqer gelan8 vaa de t'estennlng qêdiffetentleerd
uorden' 
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rII. pnt,lzsN op or grm[ENLaNDsr rqARKt
OÿereenkomatlB art. lO, 1ld 4 van Verordentng (EEG) nr. 80r,/68, (laatsteliJk gevlJzlgd blJ Ver_
ordenlng (fOO) nr. 120/?7) ltzonderheld art.10. ltd 5, ÊteIt de Conmlsele elke ueek een
coEmnautalre @rktprl.la vaat voor kalveren en voor yolsasaen mnderen. Deze prlJo le geliJk aan
het net de ln blJla8e I van Verordenl.ng (EEc) nr. 3ZO/?3 vast8estelde ueglnge-ooêfflcliinten gewogen
Eenlddeldet vù de pllJzen Eeconstateerd op de representatLeÿe markton, genoend Lr blJlage II ÿan
dezelfale Verortlealng. Bedoelde mrktprlJzen vornen het geuogen genldalelde! berekend aan de ha[d vatr
de LD Toornoenale blJlage fI verEelde weglngecoiifflclËnten, van de priJzen ÿoor de kvalitolten kalveren
of voLuaasen rundêren of het vlees van dgze dieren, die gedurenale eeD l,erlods van zeÿea alage! iD ledoro
Lld-Staat ln hetzelfde stadluu vau de Broothandel tot etaad ziJE gêkoE€n.
De @rktprl.lsen voor do Lid-gtaton hebbsp betrekkip8 op!
BELCIË : !eIEL : Atrderlecht - Leÿonal geutcht
DENE!,IARKEN : I,larkt : (Noterin8seentrum): Kopenhagen 
- 
Leÿend Beulcht
iil-o**cÉal, ilJ*r, 14 mrkten 
- 
Leverd sesrcht
(Augeburg 
- 
Bochun 
- Braunachreig - Dü6sê1dorf - IfaDkfurt/Main - Frelbur8 - EaEburB -
Eanno?er 
- 
Ka6Bol 
- KôIn - l4inchen - I{ilrnborg - Regorabug _ Stutt8art)
rXÂNXIrJK : &IE!g: 8 mrktsn - cêalacht Beulcht (pold8 net eur plecl)
(Bordeau 
- Lÿon - Nancy - Ninee - Rouen - Valonciêunes - Fougèree - paris)
De oEokenlng van Seslacht gewLcht uaar levend geulcht heeft plaate aan de hand van ale
vol8olde coâfflclËnten :
VoLraBsen runderen:
Jsunes F: 6d Boeufs:boÿlls R: 6d1: 
'4ttz 56%
Kalvereu : Blaac 3: 65
R: 6t+É
At 6d
: !{arktên
Ft 6@ Génlssee F: 6oi Vaches: R: 5?% Taureaux: F: 521
Rz 58,l * 58?l * 549, Rz 6a*
Az 56% At 5696 N. 54 At 58ÿ
N, ,r% N, 5196 c: 489., Nz 56%
Roeé cratr R: 64É Rosé R: 64Ë Ez 45ÿ Ro€e : A ! 5eÉAz6& tt6& Nz@
Nr 60% Nz 60%
IERLAI§D
IlALIE
Voluaaaen runderen ! 5 @ktên - Levend Beulcht(Ballynahon 
- fa!d@ - Dubltn (Ganlye)- Kllkenny - Maynooth)
Kalverens &!t@ 
- 
Pâr atuk
De oEokenlnB van de prlJe per atuk naar levend geulcht (X O,rUl) heeft plaate na
toepaeelng van een verho6ing vaD ile prlJe per etuk Eet rO ê.
:.@.
a) Ovor8chotgebled : ? mrkten - LeveEd Bêwlcht
(üodena 
- 
Crenona 
- 
Firenze 
- 
ttacerata 
- 
Padova 
- 
ReBBlo EnlLla 
- 
Chlvaaao)
Ter berekenlnE ÿan de prljs op de groothatrdelEnarkt van FLrenze sorden de
noterlngen rrâf-boerderlJrr, verhoo8d oet eetr correctle-bedrag van 2.5OO Lit per 1OO kB
levsnd geulcht.
b) Tekortgebied : Rona 
- 
Geelacht geulcht
De orekenin8 va! Be6lacht gevlcht naar Levend gerlcht heeft plaato na toepaesln8
va! ale voL8eEalo correcties!
ÿltêIloll : Ie en 2e kualitelt: + 1.5OO Ltt/lOO kg
Buol : le êD 2e kualltelt: + 1.5OO Llt/lOO kt
Vacche : 1e en 2e kEalltelt: + 1.7OO Ltt/lOO kg
Viteui : le en 2e kualiteit: + 15.1OO Ltt,/loo kS
veryolgens rordsn volgende coôfflclënten toe8epast:
Volsasaen !unAeren,
Vltelloni : 1e kya1.
2e kwa1.
Kalversn!
Vitelll : 1e kuaI. :
2e kwaI. !
. 499d
| 55%?r&25896t 54%
6t%
Buoi: 1s ksa1.
2e kval.
Vacche: le kwaI.
2e kua1.
De 8ewogen gemlddelde priJ8 uoratt verkreBen aloor de oDder a) verkregen prlJzen te we8en
net 67% et dê onale" b) verkre8en !"IXzeî ûet ,, 14.
6;
LIIXEHBURG: l,larkten : truxcnbrrrr ea E.ch s/Alzette - Geslacht geulcht.
Fet rekenkun,lig qenidd^lrto von de op de tuee rnarkten genoteerde lriJzen wortlt van geslacht
geyleht naar "!errend pet'icht onÉâre\end aar de hand van de volpyende coËfficiiinten:
Vol,v.'assen runderen :
Orsen, vnarzen, stiore.: t:l'âf, extrt:564 l(oeier: kva1. e>:tra:56%
kFal. Â.i ; 5t'! ku-t - AA | 5t+/
k"ril.A rq)il krÉI. A :12d,
krral. B zrol"
IraJ,æ : 601
NTDEFLAND : !E"k!"n ,
Volrrassen runderen: Rotterdan - rs Fertogenbosch - Zvolle :6es1acht getrlcht
f.]f..* : Barneveld - 's Hertogenbosch : levend Sewicht
Het rekenkundig genriddelde van de op de drie markten 6enoteertle prlJzer ÿoo" volt{assen
rrrnrierer trordt van geslacht geuicht naar fevend Bevricht on6lerekend aan de hand van de
vo-1 gende co'df ficlËnten:
Volr+assen rrrndet'en :
Stleren : 1e kwa-l. . 59?{' Vaarzen : ]e kt,al. : 58% Koeien : lekwal. : 56%
?e kval. : 56ÿ 2e kv'"r . | 554 2e kwa7. t 51%
-ze kwal- : 5@
tlorstkoeien 2 47%
YERENTGD KONTMBT.!? T '/'DU+êÉ'
Elugsffiur!9193:
a) Groot B-ittanniË: 16 rnrkten - Lpvend gewicht
(Aberileen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Banhury 
- 
Borollrhbrldge 
- 
Bridgnolth 
- 
Bury St. Edmund6-
Carllsle 
- 
Carnarthon 
- 
Chelmsford 
- 
Darllnpton 
- 
Drlffie1-d 
- 
E'llnburgh 
- 
Exeter 
-
Gainsborough 
- 
êisburn 
- 
Glorrcester 
- 
Grtildforri 
- 
Kettering 
- K1Llermlnst$ - Tonark -
Launeeston 
- 
leicester 
- 
T.langefnl 
- 
Ma,l.ton 
- 
Maud 
-NGtbeptoû - Norrich. - Perth -
Preston 
- 
Rugley 
- 
St- Asaph 
- 
Stirling 
- 
Strrrminster Newton 
- \meside - ldelshpool)
b) Noord-Terland: 4 sLacht'huLzeÀ - Geslacht gelricht
J markten - Levencl Sewlcht
(Moy 
- 
Nevry 
- 
onagh 
- 
I,lbltÆbbEf + Belfast 
- 
Clogher 
- 
!4arkethiIl)
t)e orrekening: van Scslacht gewicht naar levend gevicht haeft plaats aan de hand var c1e volgentle
coËfficiênten:
Stecrs: ,Jr 5?,5/"
Lt4z 56,0%
LH: 57,O/tI t 55,5%
De getrogen gemiddelcl.e priJs rvordt verkreten door de onde- a) verkreger lrlJzcn te vegen
net e5,o% en de onder !) verkregen priJzen met 15,CË.
Kalve-en: Snithfielri 
- 
Geclacht gewlcht.
De orrrekoning van geslacht gevricht na:" lerênd gevicht (X 51) heeft 11a-rt- r.a toenassing
van êenverhogLng van de opde rarkt van Smithfleld oJrgetekencle noteringen met O,O2 frl1t.
ry.9§gg
Overeenkornst{g art- 1c, 1id 1 van Verortlening (SEC) nr. 8O5/68 en overeenkonstiE art. 6 van Verordenlng
(SEC) Nr. 218/?1 stell- rle Connissie iedere 1e en Je donrler<irg van êlke me:nd een ÉJS-lU-inw o".t
voor l:alveren en vôor vo'!r'lssen rlnrl,et'an.
Deze prlJs nordt beraker'-d oJ, de grontlrlag var ââ afibiêCt:gslEt;rzen rra:cr erp:e van de Ge*eenschap srn
dê hanal van dc reest retrrêserfiatleye aankoopogerrJkbÊdlen voor v'1t krvallteit en hoeveclheid letreft
en van Ce ontvrikkeling vcn dâ Eâîkt "oc: de:e n:cc}tPte--
Eeifers : tI,/L: 55,5% Steers and 2 .. 
"aT : 54,5% Hcifers E ))"rc
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ol-sEKcED
Forklarluger tll de 1 det foelgends anfoerte pr16ôr (faattratto priBer og Earkedaprlaor)
og iEportafgj-fter for okaskood
INDLEDNING
I forordniEg w. 14/64/ÈaiF af 5.2.)964 (De europaeieke Faellegskabers Tidelde nr. 14 at 2?.2.1964) er ileÈ beat€Etr at detr fael-
1ge narkêdEordlllg for oksokoed genEeEfoereB gradÿi8 fra 1964i den Baalealea getrneEfoerte EarkedsordnlDg oEfatter foerBt oB freE-
Ee6t reBler oû told og i giyet fald regLEr oE afglftgr I saEhaÀilgleD EoIIeE aealfeEs6tatorae sa4t ne11êE Esillere6taterns og trodJe-
1ande.
Det faelles Earked for oksekoed blev fastlagt i forordniEg (EOEF) ar. EO5/6b at 27. Junl. 1968. Dsn fâeL1e6 Earkedsordtriag for ok-
sekoed (De eulopaeiske Fasllesskebers Ildende af 2b.6.1963,'11. aar8arg' nr. I, 148) traadte I kraft 29. JuLt 1968' og onfatter
foruden prlsre$Ierne (lndilatlÿpris og interventionEforalEtaltnlager) en ordalE8 for handel6n Eed trsdJolatrale (lEportaf8lfter og
ekaportrestltutioner ).
I. PRISRmLER (Forordning (EoEF) nr. bo!,/6:, artikel 2 tlI 8)
À. Fastaatte prl6er
I ovêren6stennel8e ned artlkel J i forordnin8 (EOEF) nr. 805,/68 fastsaettea hvert aar foer'1. auguEt for det p.oaluktiols-
aar, der beg.ynder den foerBte manda8 I alril naaned og 6Lutter aftenen forud for d6nDe da8 i det derpaa f,oel8ende earr 9À
orienteriDq6pri6 for kalve og en orienterl!8Eprls for vokaelt kvaeg.
Ved. kalye forstaa6: levende hornkÿasg, der endau lkke hù faeldet taendêrt Eed en leÿende vaegt af indtil 220 kllogran.
Ved vok8eat kvaêB for6taaa: andet hornkvaeg, utrdtagen ay.Iedlrr af ren race. DiBEe prlser fastsaetto6 uEder henslrutage! tlf
freûtidsudaigterne for udviklinlen af produktlon oB forbrug af oksekoed' Earked66ituationen for Eaelk og Eeioriprodukter
og de iDdruDdne erfarlDger.
B. InterventionsforanstaltnlE8er: (Forordnlng (EoiiF) nr. ô05/68, artikel 5 til 6)
For at biadre et betydell§t prisfald elLer afda€npe dot6 vlrknlD8 kan foelgoEds intervetrtion6foran6taLtELÀ8er traeffee:
i. 6toetto t11 priÿat opLagring
Z. opkoeb gomeE interventlonsorganerne
II. RmLER FOR SA.tJIÀi,lDELiiN !.8ù TREDJIiLAIiDE (ForordElnE (EoLF) nr. cC5,z68' artlkel 9 tIL 21)
VirkeliggoereL6en af et faellee Earksd for okEekoed kraever, at der indfoereB en6 ro81er for handelen Eod tredielande 1 tLI-
alutÀlng t1I interveÂtlolsEysteEet. Disse regler onfatter et toldBy6tear ioportafBlftor og eksporttestltutloDerr Bon prlncL-
plolt tjsner tl1 at Etabiftsôre Faelfe6§kâbet6 darked.
Dgraf foelger ên Bên6ke 6tab11 prlsil8evee3t 1Edêtr for FaelleBskabet.
IEportafglfters (Forordnltg(EoÉ) nr. to5/6t' ætikel 1o)
For kalye og for ygkseDt kvaeg beregnes en lEportprla, der fastaaettes paa grundLaB af Prisnoterin8erne paa de uest repraeeea-
tatiye malkeder I tredjelande. DeBuden - og paa beatehtê betingelEer - beregnea etr 6aer1i8 iEportpria (ForordDiag (EOffi) r.
1026/66).
SaalreEt loportprisenr forhoejet Eed tolden for et af di66e produkterr er 1avêre eDd orLonterinEgprisesr udllgnes for§kolleu
ved en lnportafElft, 60û kraeve6 ved indfoersel tiI FaeLle6akabet. Dgme lûportaf8lft aavendeE I 6in helhedi naar det ko[-
atateroa, at prisea paa Faell,e66kabetB rgpraesentatlve @rkeder (Forordnlng (EOiF) ar. i2O/?t) ot Iavere end orlenterin86-
prisen. Irgortaf8lfterne nedaaette6 grâdviB, hvl8 det iroi6teterest at narked6-.rl§en er hoejere end orienterLn8EpriEeB.
E$portreatltutloner: (Sorordnlng (XCEF) w. bç5/"L, artlket 18)
Ev16 pri6n1ÿeauet lndeD for Faelleaskabot er hoejere erC paa yordensEarkedott kan for6kêI1en udLlgleB ved on ekaPortrestltu-
tioB. Deue restitutloE sr ens for hele Faelle6skabgtr Een kan dlfferentiere6 alt efter best€@elseasted.
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III. PRISER PÀA HJB"}JJ}.ART'EDET
I henhold til altlkel to, 6tk. 4 i forordrlng (Eoff) nr. rC5,/68 (seneet aerdret vod forordnlng (EC!F) nr. izÙn)) Ëao?l.f9 ar'
tikel .r,, stk. 5, faEtsaettor Komieeionen hver ugs en narkedEprls i-pdq! for Faêl-loaakabet for kalve og YokaeEt kvae8. Dgnne
prla aysrer ti1 BeuêEsElttet - soE tldliBere er til-d6it vaegt ved kosfflclenterue faetsat 1 blJ-ag I til forordliBg (ÈOE) u.
3ZO/?, - af do prlgerr der er konstateret paa det elLer de repraeseÂtatlve narkEder i dê oEkoLts EsdleEsetater' aoe dor heavl-
eee ti1 1 bila8 II tll aanûe fororilDing. Di6se markedEprlffi svarer tll dot ved vslDilgakoefflclelter vaJeile 8eu@8Dltr an-
foert i foornEevrte bilag II, af do pr1'Berr der har ilânDst slg for de paagaeldeade kvalltotor af kalve' YokaêEt kvae8 og koeal
af dIB6e dJr 1 ea periode paa Eyv daBe 5. eanne engroeled i den paagaeldende Eedlê@Etat.
De fastaattg narkêdaprlaer 1 nodleEastaterne gaelaler for:
Be].glen
Damark
forbuBdarepubLilÀ.keI
IyakLaEal narkeder:14 narkeder(Augsbu!6 
- 
Bochu 
- 
Brautrgchweig 
- 
DueaBeldorf 
- 
Frar.kfurtÂ1ala - frelbug -
H@bug 
- 
Ealuoÿer 
- 
I(aBaoL 
- 
Koetn 
- 
l'üencheu 
- 
Nuornberg 
- 
RegenabEg 
-
StuttEart )
Pra!}rig narkodertS aarkeder alagtevaêgt (Polals Det eur pled)
(Bordoau 
- 
Llrou 
- 
Nancy 
- 
Niaes 
- 
Rouen 
- 
Valencieuee 
- 
Fougèree - Pule)
Oryegaiageû af loterlngêrno paa ala6te- og 1"r"od" vaegt aker veal foelBeade koofficle[ter:
Vok6ent kvae6:
Jeunes F: 62?; Boeufe F: 6@ o6alesee F: 6@
boviaa R: 5@ Rz 5ÿ/o R. 58%
A. 5ÜÀ a'z 5&Â Az 56%
Nz 56% N. ,7i Nz 5r%
vaches R. 5'7oi Taueau R: 6@
A. 5\tÀ Lz 58|/,
Nz 5?Â
* 48%
Ez 4ÿo
Kalvo3
Bladat îz 6@Â Roeè clair:R: 54% Roe6:B: 64% Ro\ge.L. 64
* 6M a.z 64 Az 6ÿi Nz 6@
Az 6?Â Nz 6Q6 Nz 6CA
Ir'@rkeder!
Vokaent kvaeB:5 Eükeilqr - Ievsnds vaegt
(Bauyaabon 
- 
BaadoD - Dub1tu (Ganlye) - KlLkeEJr - Mayaooth)
Kalre: BaDdon - pr. stk.
Onregalngen af stÿhrlaer til leveBde vaegt (X 01)'111) eker, efter at atJrkprla€E êr for-
hosjst ned Jo 1,.
ItaLleÂ l'arkeder:
a) overskudszoue: 7 nalkôaler - Leverds vaegt
(nodena 
- 
creEoEa - FlreEze - ÿqcerata -Padova- RogBlo-!;ni1ta - chiYaBBo)
IiI koEstatêrlEg af engroeprleetr I trlrenze laeggee tll notoringerne af gaæô et korÈêktloBsbeloeb
paa 2.rOO I1t. pr. 1OO kg leYende vae8t.
b) undorskutlezoae: RoE - slagtevae8t
o@e8BiE8e! fra Elagts- tII fovoEde yae8t skor oftil korrêktlon Eed fool8snale beloêb:
VltelLoais 1. og 2. kval.: + 1.500 Llt/1OO kg
Buol : 1. oE 2. kval.: + 1.500 !1t/10O kA
Vacchs | 1. og 2. kval.: + 1.700 Llt/1oo kS
vttolu | 1. o8 2. kval.: +16.100 Llt/1oo k8
Efter korroktionêD aaysûde6 foel,EeEds koeffLclônter:
ÿokEeut kvaeg
viteLloaj.i 1. kval.3 584 Buoi: '1. kvaL.: 55% lact.ez 1.14ÿaL.. 15%
2. lrvat.z 54% 2. ltta]..t 5ÿn 2. kvaL.z 4ÿ,4
Kalve
vttê11lr 1. kÿê1.? 61%
2 . kÿa!. . i@, i
Den veJede geraeEsEltsiris ualregnes Yed anvendelae af foelgeade 
"gJELngaproce[tsr:
a) 6?% fot overskudsoalaadet
b) 11% for underskudBomaadet
Earked: Anderlecht
narked: ([oteriugoceuter): Koeboûhan -
Isvotrdg vaegt
levende Yae8t
leveEd€ Yae8t
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tuenboug: Eækeder: Luxênbourg oB Eech-E/AlzeLte - €lagtêÿaegt
0nregBi!6e! fra sLagte- tlI levetrde vaegt af det altEstiske geEerenlt for EoterL[gerle paa bsgge Euked.er skor ved
hJaelp af foel8ende koefficienter:
Boeufer 66uieeea, taursaux: kva1. extrat 56%
kval. AÀ: ,4%
kval. A3 5"/,
vaahess kYaI. exLraz )6%
kval-. AÂt 54%
kya].. Â: 5?Â
kvaf. B3 5et
Ra]rtez 6@o
Ngderlardere: aarkedor:
VokBent kvae8s Rottorde 
-'s EgrtoEenboach - zwolle - sla6tovaegt
Kalve: BarEoyeLd 
-'s EqrtogeBboacb - ]'eve!de vaegt
OEsgdlgeE fra alagte- ti1 Levenils 
"aegt af d.et ditletlake geue@eit for noterlagerte paa ale tre nukeder sker voal
hjas1p af foelgena€ koefflcleÀtsr3
Vok8êlt kvaeg
Stieren: 1. lEaa]-.z 5ÿ/ Vaæzen: 1. kYdl.. 5U KoeLe!: 1. kta:-.z 5@
2. ktaL.z 56% 2. kaal.Z 55% 2. k1ù... 53/o
7. lstal.z 5tÀ
woratkoelea | 4'?%
Dot foreEsale
Kon8erl.Be t ÏYat
Vokeent kvaeg:
a) gtorbrltaBlou: ,6 Eæk€alsr - levende vas8t
(AbEiâFea 
- 
n"nro.al 
- 
AF 
- 
Banbuÿ - Boroughbrrd8e - Brialgnorth - Buly st. Edronda -
Car].le1e - Cmæthon - CheLleforat - Dù].hgtoÀ - Drlffl.eld - Edirgbur8h - Eaeter -
GailBborough 
- 
Ol.sbur! 
- 
Glouceeter 
- 
oullalford 
- 
Kettêrl.ug 
- 
Kiddemlaetsr - I€!æk -
launceston-Lelceater-IÂangef!!.-I,lalton-Maud-NorthæptoE-NorwLoh-Perth-
E»reeton 
- 
Rugby 
- 
St. Asaph 
- 
Stlrllug 
- 
§turEinster NeEton 
- 
qmesldô 
- 
!ÿelEhpool)
o) Yua"r*r 4 elagterler - sLa8tevaegt
, Earkeder - IeYeuale vaegt
(Moy 
- 
Nercy 
- 
Oaagh - Whlteabboy + BeIfaBt - glogher - I{arkethill)
OEre6[1ageu af !oteriDgertre fra slagte- tlI leyeado yaegt aker veal foelgende koefficienter:
steei1r v | 5?tÿl EeLfels3 v/Lz 55,5/o Steetd atdt5)t5%
r,!12 J6,eÂ r 2 ,4,5"1 uêLfors E
rÂt 57 tÿi
r z 5515%
Det vejedo BonaeEsait uallegnea ysd a[veEde].ao af foelseEile yeJdDgsprocerters
a) 85r@ for Storbritaul.s!
b) 15tcr/ for Nordl.rlæd
Kalre: §ul.thflelcl 
- 
sla8tevaegt
OEeBaIngeB fra sLagte- tiL leve[de vasgt (X 6r) eker efterr at lotorilggrne er forhosJet Eeal Or02 &,/1b.
rv. B'[PoRrPRlS
I heaàoId tlt ættkel 1Or atk. I I forordalnE (EOEr) u. 8ar/68 oS I heahold tll artlkel 6 i forordEl48 G.OE.) ü. 218/?,
fastsaetter KomlaaloBee alen foeratg oB tredlo torEalag t hÿer Eaaneil en fuportprla for kalve og YokaeBt kvaeg.
DeEe fuportpris bsregaes paa Erud1ag af tilbudaprle€rls fratko Faelleaakabets Eraeaae uEdêr henaJmtagqa tll do Eest
repraea€EtatLve ladkoebsEull8hedsr I heEseende tlI kvallt€t og kvantltet s8t @rkealsudÿlklluge! for dlsee produkter.
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DUIX rÿOpI:I{TÀIICN
0mmmTEpfrNr.:slrllffsr
TTTTTDE I'RTCES
ôPF47J DÎ OPIt!TA!(EN!O
^RIFJ'T.1]IEP! IJZnlI
crTEu"lEltTlÿîÈ4FsF,T
GROS BOVINS - AII§GEÿIACESENE RINDER
BOVINT .'UT-TI - VOLWiSSEN RSNDEREN
ÿErilIX 
- 
KH,BER
VIÎELLA 
- KAIÿEREX{
ê.7.t968 - 7.L2.7969 66. c co 91,5oo
8;,2.1969 
- 
11.7.r9?0 68,ooo 9lr5@
r.8.19?o 
- 
4;4;]97r 68ræo 91,5oO
5.4,197t - 31.3.19?2 72 r0OO 94,250
1.4.t972 
- 
74.9.L972 ?5,ooo 94t250
Lr.g.Lnz - I3.r.r973 78,0æ *,5æ
r..2.L9T3 - L3.5.Lm És.UK + ISEL : 60rlr- (1) ÿ.wr.B + EEL: 7686 (rl
rr+.r.r913 - *:?:!2?a 86.æoUtr+ IIEL: rcro@
lSlrEg,
utr + InEL: 8lrr35o
L.4.L974 - 6.1o,t974
96.W
rBELs 82,OOOlrtr: I ?tt,ÿo
L 62.000 (2)
fBELr
UEt
}l:-9g
96t0É6
I 90,OOO
1 96.000 (2)
7.7O.L974 -
PlrD
ImL+lr(: 86t10
u8.65
IREL+uf,r lO0,8O
(1) Â ;rrtir de,/Ah .fA decæÉ dal !/ÿEEf . L.2.Lÿ13(2) À partlr ùr/ABt/ A oecorrele dal:,/ Vaef! ).7.)97\
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BOVTNS VrVÂNÎS
LIBENDE RINDER
LIVE }DUII BOVIIIE AtrI].[AIs
BOVINI VIVT
LEVENDE NÙIDEREN
LE'/ENDE KVAEG
PRIX DE IIARCHE
I,lA8KÎPREISE
I{ARNET PFICES
PREZZI DI IIERCAÎO
UÂRKTPRIJZEN
HARKEDSPRISER
PAYS DE LÂ C.E.
E.G.- LAEITDER
CII'JMIINITY COIJNEIB
PAESE DELLÂ CE.
E.0.. LANDEN
E.T.- LANDE
loo KB- PvI
H,a!chds
üÀFkÈe
lNarkota
üo!catl
l{arktoE
l{a!kodo!
cl. co@orclallades
Eardolskla€aon
Clasæs @kgt d
CI. co@o!clallz4te
Ealdclaklâssea
Eandolsklaaag!
ÿ
1971{ 1975
Jl.rL ALxi ocT NOV DEC JÂJC FEB MAX .APR
BEI,gIQI'E/BELOIE
Prlr d'orloBtatloE 
- 
otl6ltatieprljs rÈ tûë,o 5A66,5
AITDERLECf,l
Boôufs 
- 
OaaeD
Génlssee 
- 
velzeD
66
6&
6 ,\53,2 5rÙo.3 ,5æ,o 5&1,2 æ65§ 54'.|1,' 562412
11 Fb 5\93,6 5r3r,3 ,533,3 5224.2 518rro 5227.4 ,4æJ
Booufa - oBaoÀ 5r%
Gdnl,a6o§ - Yaarzea 5rÿ
7 Fb ttJc.*,9 1É2t,4 \675 P IraÈô a 4lloro 4141,9
)2 r'b \YT,\ 4+C6r5 \493,3 4@6,8 lr2æ.0 4r19.4 463119
Tauroau - 6&
§ttâFon 551
fJ Ft t+9i219 ,230,7 ,59L,7 1rn,o 5r5rt, ,ÿ8,7 562518
14 Fb \L53,2 \r27,\ !835r0 1r529.0 4rÿ.2 4619r4 4735)5
Vacbo§ 
- 
tro61eE 5rÿ 1l+ rb §77,\ 4orl+,, 4328,3 401r,5 41fr., 4rooro 46Ut5
L7 fr 3227,\ 3w,7 ÿ16,7 1759.? ,rort, y46.Ë 19É6,5
Bétall d6 fabrl,catLo!-
F6LDI 
-ô+{ -r--
6 z7t+316 2879rO 2074,3 2598,4 26æ.0 280r.2 3@,?
l{oyouo poÀddrée toutoB clalooa
O6FBo! Bg6lddoldo aLlo klaooon
1q) rb wr,8 tù7619 \169,6 4?92,r \rr2t ,tl+6rr, 4724r3
UC-BE 6,116 88,337 91r393 85,8\z E7'oli, 89rro? %,486
DÂ§}IAIK
OrleltGrlDBsprl,a DBtr rjr,3ù ! zsz,gt
BPBETEAVIT
notorl!Ba-
conter)
gturlc pnIHA
1, Kt.
DTE s?8.J+? 6æ.Uo I 6r?.50 ezt,8t I j9?.æI >*,oolr9t,qt
Df,.R ,&,n ,æt o 59+.93 ioa -a2 ,?4.ÿ *?.N 5æt95
DKN ,\o.n ,62,t+2 ,72,ro .78.8? ,52.@ 5rl5.OO 546,4'
KrLo!
r. trI,.
2. tr!.
6,r Drn 557 
-82 5Tt.r8 5&,50 a72.02 ,5rr@ ,t1,69 552166
2,? Drn 5\2.42 a62 -tB 5b9.50 ,4.æ 5*.69 537 t66
.o ,27,æ ,4'Lr3 ,ÿ,ro 5l+2.O2 521.(D 5?1.69 ,22r«
l(lor Eot PRIMA
l(alvotaendor
,6,ÿ+ 53r,r3 ,æ'08 522.98 512,6? ,19,19 a2t.L
506'* 5L7'E ,o2,67 \o7 -24 490r 17 \*,69 ds8.95
Klor 1. lf.
2- K,,.
,L7,6 5rgt76 \ÿt,93 ,o5,24 \92.8, ,oE.69 510.16
,trn ù81,21 \79,76 1+rg,L7 464,16 q4r.oo 4ÿ,r9 465.û
)m l+33,31 t+29,76 @,50 406.r, ,7ot6? *E.n 395,00
I'yr6 PRIIIA
1. trr,.
)Kr 6or,gt 6ÿ,ÿ 612,67 655,@ 640roo 640.0o 640.00
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- 
2CrA 'lo.097 1 1. t99 12.602
6 ôÿt I0rfl+3 La,o22 9']'6 ?,84o ?.r47 8.?26 t0,rr2
4 - cÿt 7,T7 7,285 6,39 , lo8 4.8 , 6.1ÿ ?,338
100 L6,m tr,ù81 14,rI9 12,156 'trtr41 151269 t5t9I9
@!4!r
, , }TAEI(EIB+4 Â3af,roBs
Sta.ls t
Lt{
LS
qt 16,N 16,33 tÿ+ L2,5E9 12.48? 12.?60 )rr
2' L JÉ,339 \r,97 13,698 L2t122 12r1r2 12r2r9 14 tér6
t6,rrl 13,0» 14r@ 11,o9? 1t.tog '15.115 15.2tt
ü.06r+ L'.7L' 13,591 L2,rot 12t19\ 12,)o9 14,742
Erl,fôr6 u/L
T
I cvt Llrr]25 13,819 11,389 10.491 'lor2r? 10,7r4 l,082
7 1l+,o58 13,l{83 rr,038 10. t19 1Or 174 10,ÿ1 a2,8r4
gtoola aad g.r L. Il..75o 14.087 r1,982 11,118 10.8r7 1Or887 7r,349
CoY6 IO L. 10,ælr 9,719 7,æ' 5,707 ,t?11 ,,964 All
I@ cut Lr,ffi r4,860 12,712 7L,452 1t,r'n ltrbæ r3,%.8
OBE,ÀT BRIlÂff 8, L cÿt l:6,2n Ir rll8l 14,119 L2'156 1r,r41 1^269 t5t9r9
TOFIIEEBI{ IRELAND 15 L. cut rr,ffi rl+,860 12,772 r. r ,452 11t)?2 11r490 3,%8
IolSbtoa ayolaBo aLl olaa6€6 (I)
L 16,re3 Lr,w ]3,F8 t2t22O lrrott6 l4r?oz 5,623
u.Â 83,lF Eor060 n,29t 3,466 66rZ26 t1i6, t6tw
(I)Vottfæt-uote!E8ten/stebêFus@t€ sÉ'f+â73/s6ofætrotêF.æn/ved1 EtepÉ!@n/zle@tù@tb],z.T3/sÉfodlotostits73.
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1)
100
DE
1t
22
L.
5
10(
BOYMS VM[{ÎS
I,EBEtrDE BII{DER
LIVE AIT',LT IOVIIIE ÂNIilÂIls
BOVIIII YIVI
LEUEIIDE NUTDEBEN
,,EUEr{DE KVAIG
PBIX DE UANCEE
TÂRKTPBEI§E
HARKEf, PRICES
PBEZZI DI I{ERCAIO
ilARTTPBIJZEII
IIARIGDSPRISEB
PAÏS DE LA C.E.
E.G.- LAEISDEB
colrfirtrrr 
-güilInlEs
PAESI DEIIJI C.E.
I.O.-LANDET
E.F.-LAIIDE
loo kB-P!II
LUXEüBOlrRC
NEDBBLATD
Oouo8on SoElddol.l€ alLo! k].aa6oD
I'f,TTED trINODOü
ÿêdr norê pmha ?3 / L7e voeiîoot b12.711) vol! foot - Eoto trEg€ ?3) Slehe luseote Selte ?l / See footnote rêfe ZJ
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Ss foilDote slde 73.
VEAI'X VIVANÎS
LSBENDE KAELBER
LTVE CAIYB
VITSLLI VIVI
LEVENDE I(ATVEREN
IEVENDE KALVI
PXIX DE I.IARCEE
MÂRKTPREISE
MARKET PRICES
PREZZI DT HARCATO
MÂRI(TPRIJZEN
MÂRKEDSPRISER
PÂYS DE IÂ C.E.
E.G.. IÂENDEN
CO{MUùIIT COtBmIES
PAESI DELLÂ C.E.
8.G.. I,]INDEOI
E. T.. UINDE
Qua1ltés
Quall tâtea
Qual I t 1oB
QuaIità
Nralltelton
KraI it et er
Prlr d rolLontatlon 
- 
oriêltatLoprlJs
Eti, d'orloEtatLon
PÂRI§(centro de
cotatloE)
lt
197tl L97'
RoBd R
À
l{
VEAI'X VIVANTS
LEBENDE KAELBER
LTVE CALI/ES
VITETLI VIVI
LEVENDE KALVXREN
LEVENDE KALTIE
PNIX DE }IARCTE
I{À RKTPREI S E
I{ARKET PRICES
PREZZI DI HARCA?O
I.{ARI(TPRIJZEN
MARKEDSPPISER
PAYS DE LA C.E.
E.G.. LAENDER
COMMIINIIY.çOUIMIES
PÂESI DELLA C.E.
E.G.- IJINDEI'I
E.F.. IJINDE
Quat ités
Qua1ltâteÀ
Qual I tl ea
QualttÀ
Ktalltelten
I I teter
Prlr d'orlontatioE 
- 
OrloEtatLêprlJs
Extra blanca-blJz.Boed
Prl,r dro!loÀtatloE
78
VÉAUX VIVANIS
LEBtrIIDE KAELBER
LIVE CAIYES
VITELLI VIVI
LEÿENDE KALVERTN
LEVENDE KALTIE
PRIX DE I{ARCBE
I{ARKTPREISE
UARKET PRlCES
PREZZI DI MERCÂTO
I{ÀRl(TPAIJZB{
I{ARKEDSPRTSEP
PAYS DE LÂ C.E.
E.G. LAENDER
CUMMUNXIY COUIIBIES
PAESI DELIA C.E.
E.G.- LANDEN
E.F. 
-IÂNDE
l{arcbCe
uârkto
l{arkot s
Mercatl.
l:arkt êb
l{arkedor
QuaI tté6
Qualltàt e!
QuaI ltleê
Quarttà
Kral lt elt sn
KÿaILteter
%
797\ t97'
J1.rL ALE SEP ocr llov DEC JAN FEts lilAR AlR
IREIÀND
Guido prlce æ rr33 û,28L
BANDON YouB oalÿ6a L.head 11,70' tor3T2 6,21+2 6,tttt 8.2o7 9"666 P'67
Corroctgd price
(1) æ
L.
crt D'ÿ'l\ ].2'160 t,275 Drlt2l 11i886 12tt+O 13r087
A 72,276 7orilJ 6\'w 6L,657 51,4* 6rr 180 68,04,
ITAIIÂ
Prezzo dl orl,eltaEeato Ltt 8o,Lr6 - 90.113 (2) 195,039131-96.635 1a1
p REOOIO-EilILI/I
PADOVA, Cnn[ONA
MÂCERATÀ s
ROl,,Â
ls qual 6o ;tt 1o4.7L7 I01+.11i2 Lû.69 10?.3r9 1cÉ.196 112.?r? 123r1r0
2a qual. 4o Ltt 9.O20 9LJ+* 93.860 9l+.loo 9r.618 98.118 LO7,672
l{odl.a ponderata LOO ,tr ».656 99'08l+ r01.r45 LOz.Ir2
'lO1.l+2t 106.889 tt6,»g
tc 133,5ro )ê3r7æ
'm 126r\4 't21J54 128rr18 11lor407
LIIXEUBOIIRG
Pllr d'orl.ontEtlon tr:Iu 5610'o 59p,'
, LUxxrBoûBg-
ESCE-ALZEfIIE
.oo
EIU 617712 ,Bæ'6 5&8r8 6ffi,2 6ro'tt5 644?G 6?08.8
tc |?.3'42t+ D,6,\52 D,6rÿ16 )21r7:, 126.or2 1281944 131+,176
TEDERI,AITD
Orlà'EtattoprIJg II 3O9)2 ltûr57
I BÀRIIEVXLD-
's EERTOGEN-
BOSCE
Io Ktalltslt EI \ot,n ÿ9,24 4o8,r7 LL6r3r 42?i8 486.1, 522r7t1
2e Kuallteit i5 EI 373'19 ÿ3,94 ÿT,76 39x,39 lrooi 9, 1.6 1r r8 \97,b
,o Kralltolt lo I:I ÿ7,ro 3l+1r@ 359ê7 358,10 ,?5 2' 4ÿ,* l+70,18
Gsro8oa BeEl.ddeIdo 1@
I'I 375,æ ÿ5'6 383,æ 39Lrÿ 1.o2,58 461,92 \9,29
RE 'û'9,8 tü,t9 Irr,q€l+ III+rII, 116r9'10 ÿ1141 1!4r704
UNITæD KINODOM
Guldâ Irrlcs 22''33 4,rn
SMIlTFIELD EaBIlEh fats >/Lb. 291076 29rt6l. æ,3r8 33,u3 t1t9ro ,r,ÿ+8 36,Lr3
Corrected prloo
(r)
1@ crt
2L,r9 2L12æ 23,\7\ 23,*9 er,19, 24.28? 61c67
tÂ r07r2€o t07r7o3 116r123 u2''4r r09r 407 1r,717 r2O,7\2
(1) Volr fæt-ndta pge n I Slêhs FEênotê *f+E 73 / See f@tnot€ pæ 73 / Vedl nota lastn 73 f Zle vælün@+. t,tz- '|3 / Se fcdnote etite 73.(2) A IE tlr da / X / !T@ / A Frtræ aal / VarJ / cfIüB ?E | 22.7.].glti(3) A lartrr et / Ab / !T@ / A !êÉræ aiel / YaEf / cI,IdlS fE | 7.LO.Lÿ14(4) A lerttr e! / Ab / r!@ / A Frtlre da] / vEEf / oyrars fE : 28.1o.1ÿJl+
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VEAI'T VIVANT§
LEBEI{DE TâELBER
LIVE CALVE5
YITELTI VIVI
LEI'E{DE XILVEREN
LSUEI{DE KÂLVX
PRIX DE MARCHE
Ii,ÂRKTPREI§E
UÂRKE? PRICES
PREZZI DI MERCATO
UARKTPRI,]ZEN
I.{ARKEDSPRISER
PAYS DE I,A C.E.
E.G. LAENDEA
co4'lumrY co'.rr,tTRrEs
PÂESI DELI,/I C.E.
E.G.- LÂNDEN
E.F. 
-LANDE
Marchds
[,liirkto
Markcta
Morcatl
MÀrkten
Markodo!
qual ttés
QualltàtoDquaLltles
Qualttà
Kuall.toltên
trvalltotsr
ÿ
rÿt\ rÿ5
DEC JAIT FEB
13-19 20-25 27-2 3-9 rc-16 L7-23 2lr-30 3t-5 7-r3 14+0
IREIJTND
Guldo prlce 26,28L
BANDON YouB oalYqB
L.
head 9,040 9,040 lO1060 )),22O Ér6rc 9r7æ I1,l2O 13,l+10 13,400
Corr€ctgd Drlco
(r) .oo
L.
crt 12,r\5 )2,r\, L2,É3 12,821+ r4r5æ L2,3rt \2'79 13,ro, 13,502
,A &ttræ &t\æ 6,,6rL 67,036 73,\6+ 6r,2æ. 66,ÿ3 69,ê8 69,6X
I1ÂIIÀ
Ptazzo dl orlortaEouto ttr s.03'
I RECOIO-E!{ILIA
PADOVA, CAEUONA
üÀCERATA o
ROI,lA
la qual. 60 tlt IIr.616 ]l.7.856 ]J8.56 r19.860 I2r.l.l19 p\.n9 )23.r* L23.t+29 r2r.w2
2a qual. 40 Ltt 97.3æ Lor.ÿ7 Loz.,El IoÀ.1+F r09.368 109.829 108.353 100.313 r11.117
lredl.a poEdorata 100 Ltt
1Or.91l| ur.t85 Il2.L55 rI3.7U rt9.0l1 1r8.919 L]-?Jt» 11?.39 t19.9%
tc 127,l\7 r33r83' Lÿ'639 r36,t!+ L42,87r L\2176É ]l+f ,Ar5 l4or93l+ 144,O5:
LI'IU{BOI'NO
Prir d'o!leDtatLoB Elu 59ÿ,'
, LUXTHBOITXG-
ESgE-ÀLZETTE oo
EIU 61108ro 61108,0 68€,o 68!0,o 6756,o @,o @,o 6Te,o ?l8o,o
tc tzo,1h 128,160 l36r@ 136,800 13r,r20 rærooo Iæ,æO r3l+,4æ 147 $@
NDERLAlID
Orià'ntatteprlJ s II @r5?
, BARNEVELD-ts EXRTOGEN-
BOSCE
lo KYalltelt t5 EI !89rr0 5t6,æ ,23r@ ,LL,5O 523ræ 529t@ ,29,@ ,]},ro 510,0o
2ê KuaLltslt i5 EI l+68,æ \æ,ro l+99r@ \87,5O \ç,50 504,0o 504,0o @r5o 478,ÿ
,e Kualltolt to EI l+39ræ 4r7,@ t6,50 \r9,ro l{16',o tSor@ \Tl,50 l+r8roo 456,@
Osvo8eE SeElilalelde 100
I|I 461,r0 ù89,08 4*,5o 187,p t+*,rg 50,,4, ,o\,% t$rr» 481,88
RE t3r,784 rt+z,o27 rl+4,26j+ rùr16€6 Il+4r20, r16,783 L\6,637 1l+1,120 119,937
I'NITED KINGDOM
Guld6 prtcê 25,r3'l
SI'IlEEIELD EnBllsh fato t/Lb 33,ooo 33,OOO 3r,cpo 36,0æ 36,ooo 36,ooo 37,000 3r,750 3 5.000
corroctod prloe
1)
100
231972 23r9)2 25,278 25r*2 25,ÿ2 2r'ÿ2 ?6'tu5 2r r79l 25,278
trÂ Lrz1237 L12,237 Lt?,629 12O,329 12Oræg 12O,329 723r@5 r}9,6rt+ tt7 ,629
(I) votr fæt-rcte pæ 73 / slehe FuBsrctê selt€ ?3 /sæ f@taot€ lBae T3 / v€df nots trêBlE Ti I z.!e eæt@l b]g. T3 / se fdrot€ 6Lie 73.
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PRIX DE MÂRCHE
HÂRKTPRBISE
HÂRKET PRICE§
PREZZT DI MERCATO
I{ARK?PRIt'ZEN
üANI(lD§PRISER
IrC-BE-tÀ/l00 kt-PVI
PAIS
LAND
coulmY
PÀESE
LAND
LANDE
t97\ r97'
Jl'L ocr N0v DEC JAN FEts Ii',AR AlR MAI JI,IN
GROS BOVINS 
- 
AUSGEUACf,SENE RINDER . ÂDI,LÎ BOYIIIE ANII.IÂLS- BOVINI ADI,LTI 
- 
voLTÂssEN RIINDEREI{ 
- 
voKsEI{T KVAEG
BELGIQIIE 
- 
BELGIÈ 8,,ttb 88,337 9r,393 ù5,Utz 8?,o45 89,5o? *,w
DÀNI{ARK 721624 7r,6§ 75,\3\ 76,69 ?\,r51 ?5,191 75,!+\
DEI'ISCE,AND (BR) 43,o9 83,ÿ' 8l+r610 831160 E4.26, 8\,?70 gr,16r
FRANCE 9'\56 *'756 9"24 *r97 92ro6E 94,541 91,118
IRELÂND 7\,»8 Te't+23 65,8æ 60rLæ 61ro7o 65,o?, 72,039
ITAIIA 88,81t5 6,n2 a9,'tp- 93'æ3 90,6r? grt29? 99,283
LI'XE,ÎBOURG 86,804 ùt,21+ B7,6L3 8,,\7\ 8l.r 166 8i, 186 85,7a9
NEDEÂLAtrD 78,2æ 79,693 N,T§ 75,570 76i 1+o 78r 1o,l b,g»
UNIÎED trINGDOI{ 03,rp 8o160 T3'29L 63/# 66t?25 7ri61 76,W
HOYENNE PONDEREE CE!
GEUCX}ENER DI'RCESCENIIT EG:
UEIOETED AVERAOE EC:
üEDIA PONDERATA CE:
GEYOGEN GEilIDDELDE EO:
YX.'EÎ GENTIEHSNIT E.F!
ô4,zgr ù,el'( æ'9rl+ 80,æ1 81.605 Etrr46, 87,727
PRIX DE HARCCE COMHI'NAUTÂIREI
OETEINSAI{ER ITARTTPBEIS :
CoMln ilITI tl.ARK.El PRICE:
PREZZO DI HERCATo COHUNi
GEI{EEN§CBÂ PPEL. }Iî RI(ÎP TI,'S
TAELI.ES BARKEDSPRIS:
ü,ù,, 8lr,$e 83,4411 81,6?+ 8ot69, 8t,rzo ü,66
IIE]ITX 
- 
KîELBER 
- 
CALVXS 
- 
VITELLI 
- KALVEREN - KALVE
BELGTQIIE 
- 
BELGIE 1o5r8oo 1O8,rr8 ü8,702 tab,3r7 11rlo21 116,851 fi+L,96
DÂNt{l RK æ,6112 8r,e8 g7,209 9)f5 8?J?' 0?,15? ü,ù2O
DE TSCELAND (BR) r2l+r120 7r91289 122cJ12 r.23r!€7 125.295 12?,*' L33,3fi
FRANCE 131,781 130,833 r.33,107 L3rrl]62 1r?,5?5 11.1. æ8 L'O,1J2
IREI ÂND 72,276 70,511 64,5o, 6L,657 6r,\t8 65,179 æ,o\5
]TÀI.TA r33,510 123,7æ )4,m xâ,\25 1Z1t?r, 12E, r1E r4o,!o7
LgXB{BOURG r23,!24 ).L6,\52 ùÉ,na 1a-'74 126torz 1a8 r94rr 131+,r?6
NEDERLAI{D r.08,958 Lc6,tP u.Lrû84 rr[ru, 116r910 1rr{| 141 r4,+,701+
I'NITED KINGDOII LO7,2æ ro?,703 116,.I.23 !]2rr\L 109i l.06 11rt716 )4,7\2
HOYEIû{E PONDEREE CE:
GEI'diENER DURCHSCHNITI EG,
WE]GHTED ÀVERAGE E.C.:
I.IEDIA FTNDERAîA CE:
GEVOCEN GEflIDDELDE EG:
VE..I81 GBNNEMSNIT E.F":
rr7,0r3 111+,?50 rr8,or7 rIEr308 118 tr17 12t,tr\ 1æ,@2
PRIX DE UARCHE CoUSUNAUTAIREi
CE}'EI}ISAIlEII MARKTPREIS:
COI.IHUNITY I4AR(ET PRICE :
PRET,ZO DT I.4EKCAîO COHUN.:
GEHEENSCHA t,PFI.. IIAHI(TPNIJS
FAEI,I,IiS HA PK}iI)SPRIS :
rr8,996 1Il+,1{8lr u7,r94 t]8r471 I 1?.8t1. 121.296 l.28,5û
8l
PRIX DE üâRCHE
I{ÂRKTPREISE
}TARKET PRICES
PREZZI DI I,IERCATO
MARKTPRIJZEN
I,lARKEDSPRISER
PAYS
LAND
COUNBY
PAE.SE
LAND
LÀNDE
t 97 5
JAN FEB MAR
2 9 L6 23 æ 6 I3 æ 27 6 I3 æ
GROS BOVINS 
- 
AI'SGETACESENE RINDER 
- 
ADI'LÎ BOVI!'E ANII{ÂLS- BOVINI ADt'Lfi 
- 
VOLUASSEII IONDEAEN 
- 
VOK§EIIÎ KVAEG
BELGIqÛE 
- 
BELGIÉ 9D't1+6o 9\,720 *,7æ » t22o *,\20 9,5æ 93,24o
DANI'ARK 75,à81 75,\aL 75,o§ 7',o89 75,69 7r,Tr2 76,5ÿ
DEÙîscEÀllD (BR) *'t@ ü,o52 85,83ô 8,,267 85,276 85,W 86,ÿ1
FMNCE »,7! 96,1 !À ÿt,376 9t,106 91}É7 n,637 98,4J5
IREIJTND 6,353 7r,ù2 73,65 73,383 ?1,81+r n,79 8o,461
ITÂLIA fi,2t+3 É,\2' »,6û 1o1,3Zo 100,6?8 ræ,747 103,1o7
LUXr0{Bot RG 85,6» 85,ùQ 8r,5r9 8r,ÿ't 8r,5ro 85,ùo 85,384
NEDENLAND 79,ÿ12 @,6n @,[st b,t» 81,812 81,1+rL 81,4'12
UNIÎED KINGDO}I 76,6t fr,77\ n,r93 76,527 75,872 TI,\L9 78,æ4
üOYENNE PONDEREE CE:
GEUOGEI{ER DURCBSCENIÎÎ EG:
TEIGBTED AVEaAOE EC:
üEDIA PONDERATA CE:
GEUOGEN GEMIDDELDE EO:
VE.'ET OENIEIISNI? E.F:
8r,835 eI,3o4 88,orc æ,@ 87,W 68,5F 89,755
PRIX DE }IARCTE COIüTNAUIÂIRE:
GTO{EINSA}IER üARTTPREIS :
COHI{I'IIII HÂRKET PRICE :
PREZZO DI MERCATO COMUN.:
GEHEENS CSAPPEL . I,IÂ RKîP TTJS
FAELLES }GRKEDSPRIS:
8r,83, 07,3ol+ 8€,010 88,oro 88,orc û,5* 89,715
VEAIIX 
- 
K.ÀELBER 
- 
CALVES 
- 
VTTELLI 
- 
K.ALVEREI{ 
- 
KALVE
BELGIQI'E 
- 
BELGIË L39,2@ L\r,69 1l+r,6æ 143,860 Ib'9?o rl+3,r8o 148,22o
DANI{ARK 87,L>7 87,Lr? 8>,037 95,B3t 85,837 g5,037 85,837
DEI,TSCELAISD (BR) )27,m t33,L19 r30,139 rÿ,25o L35,@6 L37,705 rl7,1ll
FNANCE rtù,376 L,q,27\ r\91160 Irl,l+49 rr3,æ8 L53,45\ tÿ,621
IREI,AND 65,65r. 67,oÿ 73,\6+ 6'ÿl 69dû 69,6)6
IîALIA 134,639 136,5r4 L\2,gtt r\2,760 t41,or5 1!o,934 t44,o5\
LU XEMBOT'§G rg,M 136,8oo L3',12O ræ,0o0 ]æ,@ I34,loo r47,6@
NEDERLAITD LtÀ,161+ 1l+1,6€6 L\4,2O5 r!6,zOr t\6,637 rLr,t2o 119,937
t,NITED KINGDOH LL7,629 wo,ÿ9 tzo,ÿ9 r2o,ÿ9 123,O25 rr9,654 \7 t629
HOYENNÎ PONDEREE CE;
GEUOGENER DURCHSCHNIPT EG'
UEIGHTED AVERAGE E.C.:
MEDIA PONDERAîA CE:
GEUOOEN CEUIDDELDE EC:
VEJT:1 GENNEH§NIT E.I":
126,1+Ir )29c/16 r30,518 r3À,?63 Iæ,æ3 Lÿ,ÿ2 112,458
PRIX DE HARCHE COH}{UNAUTAIHE-
CEI4EINSAIiIEH HARKTPRElS:
COHI.IUNITY HARKET PR]CE :
PRÈZZO Dl gEkCÀ?C COMUN.i
G EI{ EENSCHA T,PFI.. H ÀHI( TPR I J.S
FAEI,I,È:S MARKT]DSPIIIS :
Lü 
')+lr i29,ù6 130,r18 13r,763 Iæ,383 r32,383 r12,l83
82
(-)
co
LEVENDE KVAEG
Pflser lâslsat
af Kommrssronen l)
LEBENDE RINDER
Prerse feslgesetzl
von der Kommrssioni)
LIVE ADULT CATTLE
Pnc€s frxed by
the Commrssronl)
BOVINS VIVANTS
Pnx frxés
par la Commissron t)
BOVINI VIVI
Prezzr frssatr
dalla Commrssronet)
LEVENDE RUNDEREN
Pfllz€n vastgestetd
door de Commrssrel)
UC/RE/UA100kg
110
Se lorklanngen.srde 6? - Srehe Erlautorungen SerteS5 - fur explanatory note.see 58 - Vorr expltcatrons page 52 - Vedere spregezlonr pagrna 61
Zre toeIchtrng op bladzrlde 64
MARKEOS PRISER - MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
UC/RE/UA 100k9
vt-Gt2 1t,
90
85
80
75
70
65
60
0 J F M'A M J'J A s'0 N'DlJ'F MrA M'..i'J A'sro N'DlJ'F MrA M JrJrA sro u'oIl1972 1973 19.14 F'M'A M J19?5
LEVENDE KALYE
Prrser f€st$l
el Kommrssronenl)
LEBENDE KALBER
Prerse,estgeselzl
von der Kommrssronl)
LIVE CALVES
Prces fixed by
the Commrssrool)
VEAUX VIVANTS
Prrx lrxés
par la Commrssron l)
VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN
Prezzr issatr PflJzen va§gesleld
dalla Comrssronel) door de Commrssre 1)
MARKEDS PRISER. ùIÀRKTPREISE -MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI NIERCATO - MARKTPRIJZEN
UC/RE/UA 100 ks
160
155
150
Ur5
140
135
'130
125
12r)
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
UC/RE/UA 100 kg
160
155
150
145
110
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
19?2 1973 FMAMJJ 19?4 ASONO FMAMJ1976
Ière ugæ
L ZêLLo
Ist IIE
le rl8a
Io IUE
1. IlSæ
2èee ugæ
2 zÊl\e
2A IlE
2o r1æ
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PRODUIîS LATTIERS
Ecfalrcl66enents concernant 1es prlx dea trroduit§ lcltiers (prix flxés) et l-es prélèvenentE
à f inJ'ortation -e!ris d.ns cette publlcation
INTRODUgTION
11 a été prén, par la vols du Rè6re'ent no 73/64/cËî tru §,2.1ÿ64 (Journ.r. officlel no 34 du 2?.2.rg64) que 1'or-ganleatlon conEune de6 narchés sgralt, dan6 1e socteur du lalt et de6 plodults laltlere, établiê EraduellenentÀ partir ite 1964 ct quo cetto orBEnlsatLon de rarc:1é alnsl établie conporte prfuciFaLement 1a flxatton annuelLe
d'un !!lx tndlcatif pour le lalt, de prlx dc.e1!lf déternlnéc pour tea !,rodùltÊ plloteG de6 produitE laltlere rd_partla ea groupes et au nLÿeau de6quelB 1e prix dea produltG laltlera inportée alolt être anené au noyen à,rn pré-
1èvenent variable, et d'un )rrlx d'interyention pour 1e bourre.
Ce narché unLque pour Ie lait et 1e6trEodr.ùlts laitiers étabti daas 1e RègLemênt (CEE) no g04,/6g du 22 Juin t96grportant or8anlaaEon conmune des marehés dan6 fe aecteur du lalt êt deÊ produits laitlero, (Jôlrrnar officiel du
28.6.1968, I1e année, no t t48) est entré en ÿigreur le 2ÿ Juin l.ÿ6g.
r. PRIX FIXXS
Nature des Drlx
Confornénsnt aux artlcles 7,\ et 5 du nèBlenent (CEE) no 804/68, 71 eet flxé chaque année. pour la Connrrauté
avant 1s 1er août pour 1a canpasne laltlère,débutant 1'a!née sulvalte, o!1 connence Ie ler avrll et se terBlne
Ie ,1 @rat un prix lndlcatif pour le Ialt, un llix drlntervêntlon pour 1e beurre et un.Eu_jjj!!lglEg!:g
pour 1e J.alt écréné en poudre et de6 lILx drLntsryention pour les from8eg Grana-Padano et ParElgiano-Rogglano.
Drautre part, le conaell, atatuant aur proposltlon de La conûlBslon. fixe chaque année tlee orlx de seulL de
certalla do6 lrrodults ddnoanés rrproduits pllotesrt.
le PrlÎ indlcatif e6t le prlx du lalt oue lron tend À assurer pour 1â totaLité du tait vendu par 1ca prodùc-
teurs au coura Ce Ia carpagne laltlèlg dans La nesure des déhouchée qul E'offrent eur le narché da Ia Connunau-
té et lss narchds extérleure. Le prlx lndlcatif est flxé pour Ie la1t contelant 1,?% de nat!ètea grassest reE-
du lalterle.
Prlx drlntêr"entlon
f19 Eont flxés tele que la recqtte de L'êneenble dea ÿentea de lalt tendq À assurer le prlx indicatif oonmn
fraEco Lalterie pour 1ê Lalt.
Prlx de seull
Leà prix ds 6eulL aoat fixés pour 1ea prodults pllotea de chaque groppe de plodults (Règlement (c$) no 821/68,
amsxe 1) tle telle aorte quer corpte tsnu do Ia protectloa ndceesalre de l'lndustrle do transformatLon dê la
Coamnauté, 196 trE: des proiluLts laitlere lrportée Ee sLtuont à un riveau correaponalant au prix Lndlcatlf du
lait.
ri.'r,æsrnrs o'lr»r
coDfornéEênt aux art. 10 et 11 du Règlenent (CEE) no 804/68, des aide6 6ont accolatées au lalt écrémé ét au fait
écrémé en poudre, produits dans Ia Conmnauté et uti1lsée pour lrallnentètlon ttes anlnaux. Los Boatant6 de cea
aldes sont flxés chaque année en mêne tempe que Ie prix lndlcatif. Dtautre part, une alde est accordée pour Ie
lait 6créhé, produLt dana la Conmmuté et tranêlorré en casélne et en caGéLnates.
rrr.
Pour les Cchangee aÿec les pays tLere, un rdgine unlque eet établi, corportant u! slrstàme de prélèvengnts À lriE-
portatlou st de restit.rtiono à )-rexportatlon et tendant,l-run conno l,autre, À counlr Ia dlfférence entrê 1ea
prlx pratiquéa À 1'extérleur et À 1'Intérieur de 1a Comunauté, La stablllaatlon du narché qul oD résulte évl.ts
que Lea fluctuations deE prix Bur le narchd rondlal ne ae répercutênt sur Ie prix pratlqué à ltlntérleur de la
Conrunaut6.
lm (Règlement (crB) no 804//68, art. 14)
Lea pr61àÿênenta aontr en prlnclpe' égaux aux prix de seull, dlnlnués du pllx franco-frontlère. Les prlx franco-
frontià!e eont étab1io, pour chaque prodult pl]ote, aur la base de8 poestbllttés diachat lea plua fayorable€
dana 1e conmerce lnternatlonal.
En ce quL concerne Ie calcul des pré1èvemênte de certalns produltE assimllés lI laut ee référer au Règloment
(cÆ,) îo 82r/68-
Re€tltutlona à 1'enortatlon (Règlement (CEE) no 804/68, dfi. a?)
Pour perEettre 1'sxportatLoa (lê6 prodults laitlers aur 1a base des pllx de ce6 produLta dan6 1e coFnercê Ln-
tornatlonal, la dlfférence eDtre ceÊ prlx êt les prix dans 1a Conmurauté peut être couverte par une reotitu-
tlon à 1'erportatlon, flxée pérlodlquenent. Cettê re6tltutloh èst 1a nêne pour toute la CommnButé et Deut
être dlfférenclée selon 1a dêstinatlon.
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}.IILCHERZEUGNISSE
Erlâuterungen zu den nach6tehend aufgefühltsn Frelsen für Mllcherzeu6nisse (festgesetzte Preioe)
und dên bel dêr Elnfuhr fe6t8e6etzten Àb6chdpfuD8on
EINLEITI]NG
In der verordnute W, L1/64/rlÿto yon 5,2.1964 (Antsblatt Nr. Jl+ yon 2?.2.L964) mrde beatlmt, daB die gsnein-
eane Marktor8aniBatlon für Mllch und Mllcherzeugnl§6e ab 1964 schrLttuoiæerrlchtet wlrd; d1ê auf dless Uelae
errichtete llalktor8ani6ation unfaBt LE ïesentlichen dte Jàhr1lche Festsetzung eine6 Rlchtpreisê6 fiir Milcht
von SchuellenprelÊen für dle LeiterzeugrlB6e der zu Chupper zusannen8efsRten Mttchsrzeu8nlsaer suf deren Edhe
der l>rel6 der elngeführten Mllcherzeu8nlsse an Hand einer verânderllchen AbBchôpfunB gebracht uerd€E mB! u[il
êitre€ Intorventlonoprelseo für Butter.
Dlêaer sinheltllche Harkt liir üllcherzeug[166ê nrde ln der Vêrordnung (EqG) Nr. 804/58 ÿoo 27- JuEi
1968 lestgosotzti dlese Verordnung zur ErrLchtutrg elnêr gemelnsanên llarktorganlsatlon für Milch und Mllchgrzêu8-
nlaBê (Aotsblatt vom 28.6.t968, 11. Jahrgans' Nr. L 148) lst am 29. Junt 1968 ln Kraft getrêten'
I. TTSTGESETZTE PRXISE
Àrt der Prelse
OeEâB Ârtlkel 1, 4 und 5 der Vêrordnung (EICG) N". 804/68 weraen fiir dle GeBelûschaft Jâhrlich vor doD
1. Âuglst für dae in fol8endên KalendêrJahr beginnende MilchHlrtEchaft§Jâhr! ilas am 1. Aprll be8lut uEd
an Jt. Mârz endet, ein RlchtDrela 1ür Ut1ch, etn I4SISL1939PI91g für Buttor, etn !l3Ef94l9§!I9!9
für Mago"nllchpulver und InterventlonBDrgi6efür dle Kâsê6orton Grana-Padano und ParnlSiano-Regglono fest-
g€Êetzt. Anderereeits 6etzt der Rat auf Vorachlag der KonnlsBlon Jâhrlich Schsellênprel§e für einlSe 8086-
nannte rlleltorzeugnisaerr fest.
RlchtDrel6 für Hl1ch
De. Rlchtprela lst der l{l1chpreLs, iler für dle von den Erzeu8ern 1m MllchrirtschaftÊJah! LnÊgesant verkaufte
llllch angestrebt uLrd, und zrar entsprechend den AbsatznôBlichksiten, dLs 6lch auf den l{arkt dor Goûqlnschaft
und don Mlirkten auÂelbalb dsr GêEeLnschaft bleten. Der Rlchtprel6 wlrd für Mllch mlt r'7 a.E. trett8ehalt
frel l,{olkorel fêstBesetzt.
Interÿent ion6Drel ae
Die InterventLonaprgl6e Eü6sen 60 fe6tEeaêtzt werden, daR durch die Er1ô§e fü! die lns8e6amt Yerkâufte
Uilch deF gemelnoamê Richtprels für Mitch frel Molkerel an8estrebt wLrd'
Schuell enprêl se
Dle BchÉel16nprel.se für dLe Lêlterzou8nlsse leder ProduktenBruppe (verordnun8 (EHg) 821/60/68 Anlage I) rerdsn
Bo featgêsstzt, daÂ utrtêr Bgrück€lchtigug dea für dle verarboltende Indu6trle der Gêf,einachaft Dotu€ndi8en
schutze6 die prelse ater ein8eführten tll1chêrzêu8rres6 eLne Hôhe errelcheî' dlE deû Rlchtprels für l411ch
entopricht.
rr .@4rsRm9_f9I_-EEM!rm,
GeEâR Artikel 10 uDd 11 der VerordnuDg (EWG) Nr. 804/68 uerden für Magemllch unil Ma8ernlàchpulvor' dLe ln
der GemeLnachaft hergestellt uorden Bind und für !\rtterzsecke vêrHendet eerden, Belhllfen gevâhrt. Dle Betrâ8ê
dle6er B€ihllfen werden Jedes Jahr gleichzelttg Elt den Rlchtprel6 fest8e6etzt. trllr Uagernllch! iliê ln der
cemel!schaft herge6tellt utrd zu KaseLn utrd Kaaelnqtoû yeralbêltet worden i6tr ulrd ebenfal16 elne Belhllfe 8e-
wâhrt.
II1. LAEI,IDERN
Fiir dên Handel nit dritte. Lândern trurde elne Ro8efun8 geschaffen, dle dle Erhebung elner Abschôpfun8 bel dsr
ELnfuhr und dle Zahlung elner Erêtâttun8 bol der Ausfuhr vorslehtt iliê belde ilên Unterêchled zwlschen den in-
nerhalb und auBêrha1b der GemeinEchaft geltenden PreLsen au69lelchen 60!f. Diê slch darâus orgebonde l{arkt-
stablliêlerung verneicletr daR Blch die Schwetrkungetr der Ueltnarktprelse auf ille Prêl6e Lnnêrha1b dêr Geûêla-
schâft übertragetr.
(verordnung (EUG) Nr. 804/68, Art. 14)
Im all8eEelnen 6ind dle AbschôJ'fungen gleich der schveflenprêi6e, ÿermindert uF de6Êen Prels frêl Grenze' Ilir
Jedes Lêiterzeugnis vrlrd der Prels frel Grenzê unter Zugrundele8ung der günstlBsten Einkaufomôgllchkeltên lm
lnternatlonelen Handel ermittel t.
llir die Eriechnung der Abschôpfurgeh für elnlgo Eekoplelte Erzeugni66e wird auf dle Verordtrung (EWG)
M. 82t/68 hlnge!,iesen.
ErstattunFen bel der Àusfuhr (verordnun8 (EwG) Nt- 8011/68. 
^ft' 
l?)
Un dle Au6fuhr der MilcherzeugniBse àuf der Grundlage der PreiBe zu ermô81lchen, die im lntêrnatlonalen
Eandel für diese frzeugrls6e goltên, kann der rhterschled zulschen dlesen Preisên und den Prelsên lD der Ge-
melnachaft durch elne ErBtattung bel der Ausfuhr, die !eriodl6ch fest8êEetzt ulrd, euÊgeglicher uertlen. Die
Eôhe der Er6tattul8 lst für dlo ge§anto Gemelnschaft elaheltllch, 6le kann Jedôch Je trach BestlE@nB oder
Be6tlEmngs8eblet unterachledllch 6eln.
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i'lILK PRODUCTS
E(I,I]INAToRY NoE oN TEE Ir,JlK lBoDtCTs tRIcES (F'D(ED PRICES) JilùD TllE lilPoRI LEVIES SItol{N IN ThIs PIELICATIoN
I}IIJRODI,ETION
Regulatl@ to fl/64/mC of , FebrEry 1É4 (Offlclal JoEEI No 34, 27 Februry 1961+) fdlded tttst the c@on orgarü@tlon of the @ket h
nll"k ard ElLk Foducts shouLd be estebllshed Frogresslvely fro Iÿ61+ Md thEt the @ln featws of thts @ket organlætlon uould be the ru}
fixlDg of ê glg@ for E1Ik; threshold lrlce8 for pllot IEoducts of mllk trEoduct groupe to vhtch the lrlce of loprteil Elfh roducts m6t be
Elsed by Eee8 of a !ÜlEble levy; and u.lgg!!9!Æ!g for butter.
fhl8 slDgle Erket for mllk mil E1Ik Eroduct8 Es eetabllGhed by Regulatlon (Ec) l{o 804/68 of 2? JMe t$8 on î,]re c@on oganlætl@ of the
@ket tn EIII ard Ett][ IEoatucts (offici8l, JouEl No L ]i+8, 28 Jue 1968) and entered llto force on 2ÿ Jw 1$8.
r.ry
sræa of Elcea
Art1c1es3,l+end.,ofRegu].at1on(EEc)No8o4/686t1tru1atest}Êt,Èefore1Augutof@chyeÙ,a]3:gæ'fCE1lk,u.@'
forbutter,d.@foreklred.n1t}pYder,ud.lgry!!9E!e5forGæÈdeoaId'È.m1g1moReggteocheesesrutbef1xea
fGthefo].}fi1DgE!.ky@mt'Dgfr@1AIE1].to3]-I&Jch.ThecouclI,act1ngonê!roIpÉ].fr@tlhec@1E81on,f1xes.!@fo'
certah plLot lroduct6.
TarÀet rlce for E1Ik
Ihe target prlce rs the rlce vhlch lt ls hopd to obtaln for the sggregate of Iaoducergr ElIk æIe6, on ùhe c@unlty @ket ard on ext€r@l
@kets, dElng the Ell}( yeu. fhe target IEiee ls flxed for 811,k Yltb a 3.7 É fât content, alellvereil to al,Ellry.
Intêryentlon Blce6
The6e are flxed ln sucb e Ey tlEt the lEæeed.s of aggregate Ell]( elea tend to cmeslpnd to the c@on target trElce for nllk dellvered to
ilalry.
Thre8hold Elce
Tbreshotal Irlces ùe ftxeat fG p1lot lEoducts for each group of lEodrcts (Regulatton (mc) tlo 8a3/68, âæx I) ln Euch a Elr that, betlng
1n Elrd the trEot€ct1on lequlred for the C@1ty IEæessing 1nd.ustry, IElceB of lEported Ellk IEoduct8 Ùe at a fereI whlch cæstrbrde to
tlE tasget lElce for EtIk.
II.Pg
Artlcles IO srld II otr Regulatlon (EEC) No 804/68 aIIry alal to be gmted for Ekl@eè ELI! and 8kl@d nlll trnrùer Foduceal ln the cmltv
qd uæat Bs Bd@l feed. I,!E @ornt of the ald ls f,lxeal e&Elly at tJre 8æ tlæ es tbe taræt rrice. A1d 18 ê180 grut€d for c@lty-
lraduced 8kt@ed EIl} I[ocessed lnto @8eln ed @selEtes'
III.ry
Thele are uafom armrgænts for tEd.e Eith th1rd, coutrleE. fhese lnclude a sy8teB of lElort levlee and export refund6, both de818ned to
cwq the ailfference betreen trrlces lnslde ard outslde the C@unlty. The resul-tlng @ket stêbl]lætlon trEevents lElce ftuctEtl@e on the
world @ket affectlng prlces Hlthin the C()@r1ty.
Intrprt levles (ReguLatlon (Eec) No 804/68, Artlcle 14)
As a rule lBlprt levles ùe eq@I to the threshold lElce 1eB6 tne free€t-früt1er trrice. lYee4t-frontler lElcea æ detemlned for each
pllotlEoductonthebaslsoftheEostfavoEblepuchAsllEoplgtultle6lnlnterutloÉItrade.
Au1es for @lculatlrg tElprt levies fof, wlou6 asstullated trroducts are contalned ln Regulatlon (BC) No 823/68'
Extrprt refundE (HeguLatlon (EEc) No 804/68, Artlcle 17)
To eÉbLe Elrk productê to be exported @ thê b'sL§ of trElces fG thoee lroducls 1n lntetEtloEr tEde, tbe ôtffeænce b3treen tho6e Ir1ce6
a!d. Irlces ÿithln the c@E1ty @Jr be covered by an êxIDr! refund. flxed at æguLq tn+ærorÊ- rhe æfu!À Ls the æ fd the vhoLe cà*'altv
ard @y be Erled accordlng '.o destlEtlon'
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PRODOÎII LATTIERO-CASEANI
gplogazlonL rolatlÿe al prezzl dol lrodottl lattlero-ca6sarl (prezzl flesatl) ed al
prellêyl allrLElrortazlone chs fl8urano nêlla presento pubbllcazLone
INTRODSZTONE
Ef ateto proÿlêto! dalle dlsposlzlonl dê1 Ro8otanenro n.7J/6\/C:EE del 5.2.196q (Aazzotta tfflclalo dol
2?.2.L964, n. 14) che 1'e8æL@1@ comune del hercat!. sarebbg, tre1 settore alel latte s del prodottl
Lattiero-câsea!:[r stabiltta gradualnênto a dlocorrere dal 1964 o che questâ otganlzazj.one dl Eelcato cosl
latLtutlta coEporta princlpaLûeDto 1â flssazl.one annual6 dl un !!9E4_Èg!sg!lg del latter d{ prezzl.
drentrata deternlnatl pel I prodottl pllotÀ d6l prodottl lattlêro-caaêall rlpartltl tn Bruppl êd a1 cul
liÿê1lo 11 Prezzo dêl Prodottl lattloro-caseæl irportati dsve 6sa6!o rlportêto a ûozzo d! EI1SE va-
rlablle, lonché dl per ll burlo.
Quêato Eoroato unlco dol Latte o dêl prodottt lattlero-casoarl plev:lsto ne]. PoSolaBonto (cesl a. 661*756
dol 27 gluSEo 1968' chs coEporta 1'or8anlzzazLonê corne dol oercatl ne1 sottoro do1 latte o del prodottl
lattlero-oaaea!1, (oazzetta Ufflclale det 28.6.1968. 11o anno, n. L 148) è entrato la vt8or€ 11 æ Blu8îo 1968.
I. PPEZZI gIssArI
Natura d€l prEzzi
In confomltà âallq,t1@tl ,t4 e 5 del RoBoIaEeEto (CEE) n. 804/68, vengono flsBatl ogni aMar dalla
coaunltà, aDterlolEsnts a1 1o agosto per Ia oaûlagna lattlera, delL'anno EuccoseLyor che ln{zla lL lo
aprlle s torûLna il ,1 @rzo, un ptozzo lndLcatlÿo psr lf latter un prezzo d'htêrÿsEto por 11 burro e
un EPEl2-31&!-9IIl|4!g po! 11 lattê 6crsûato Ln polvere ê dol prozzl drlnterÿonto per L foroagg{ Gram
Pacl€no e PamL8l.Àno Rs88latro. IEoltrs' 11 conalsllo, che doll.bora au propoota dolla coMloBLoner flsæ
o8!L aro I prozzl dl oEtrata por alcuDl prodotti denodlnatl rrprodottl pllotatt.
il prezzo Lndlcatlvo à LI prezzo de1 latt€ che sl. tondo adl asslcurare ler la totalltà del Lattê vonduto
dal produttotl durÀntê Ia caqpa8la l-attlêra, coEpatlbltnentê con 1e !os6lbllltà dl eoorci.o esl8tentL aul
ûârcato d€114 Coaunltà ê ml Eercatl ostêrtri. I1 prozzo lndlcatlvo è flssato p6r lâtte contenontê 11 ,,7,
dl mtlerle Brasse, franco latterla.
Prezzl drlutorvonto
I prozzl dl lEtêtÿonto sono fl66atl têlt cho 11 rlcavato delLo yendlto dl tatte toada ad assLcurare 11
prezzo lndlcatlvo codno de1 Latte frùco lattorla.
Prezzi dl €ptrata
f !!êzzl d'ontrata sono flsaati lsr I prodottl pl1ota dl ogrl gmppo dl prodottl (Rs8olaüêlto (æE) ù 82r/68,
alleBato 1) in nodo chor tenuto coBto dlo11a necêssarl.a protêzlôae deII'lndustrla dl trasfor@rloDo do11a
Conunltà, I plezzl det prodotti lattloro-casoarl lnlrortBtl ragelun8ano un ltEllo corllslonclento aL prozzo
lndlcatlvô de1 latte.
a
II. MISURE D'ÂIÛTO
confornerehte a811 artlcoll 10 e 11 de1 Re8olâmento (cEE) n. 804/68 von8ono conco66l alütl a1 latts scro@to
od al latte §cre@to 1n polvere, prodottl nelta Comnltà e utlllzzatl pe! 1'allnetrtazlone de8ll aEt@11. Gll
lnPorti di questl aluti vonSono fl6sàtl o8ni anto contonlorahêaû€ntà â1 prezzo lndlcatlvo. Anche un aluto
vlene concesso Per 11 1âtte screEto, lrodotto neLla Conunità e traeforûato ln caselna e ln cesoinatl.
III. gg4IEL.99!I-EAESI-.!BZ.I,
Por 81i scailbi con l raeEl terzl, un re8lrg unlco À lnstaulato chg comorÈa un sisteEa dl prellgÿl al1,trpo!-
tazlonê e dl restltùzlonl all'es!ôltazloaêr anbodue eoltL a coprirê Ia dlffelenzq tra L prezzl pratlcati
all'e6terno e all'interno della Coûuhltà. Lâ êtsblllzzazlone del ngrceto chg ng !16u1ta, evlta chg Ia nuttua-
zlone dêl Prêzzl aul Eercato Eondlale sl rllercuota 6ul prozzi pr6ticati allrlnt6rno del1a Comnttà.
(ReEora-e-to (CEE) r. ÂO4,'6q, srt.14)
f profleel soho' ln ltrincipio. u8tall al prezzl dl er-trate, dlnlnulti ilel lrezzo lranco frontlera. 1 prezzl
franco frontlera 
€@ detsrmlnatl, per cla6c.:n prodotto pilota, sulla bsEe de11e poestbtlttà di acquigto Lo
plir favolevoll ne1 coEnerclo lnternazlonale.
Per quanto concerne 11 calcolo dè1 lrellevl di ce"ti nrodotti Bsslhileti riêogla rlferlrê1 al RegoLÀ-
uento (CEE) î, 821/68.
Re€tltuzloni aft'oslEtarl@ (Re8olaEento (CE) n. 80!//68, art. 1r)
Per Pernettere l'eÈlortazLohe Ael prodottl 1âttlero-ca6earl sulla base dei Daezzl di tatl prodotti neI
coEEorcio lnterDazlonale, 1a dlfferehzs t:e qi:esti ltrezz{ ed 1 prezzi ne11a Cc-unltà pro easere coEpe!-
ta da una rsstltuzlone allresportszJone. fissate perlodicB.chto. lale reFtltuzlone è 1a stessa ler
tutta 1a Comuhltà e puo eeeere dlfferenTlata secontlo 1a dêstlnaziohe.
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TôêllchtlnP ôn àe 1r dÀ,è ntrhricqti^ voork:De_'io.rlJzen voor zulÿelDrodukten (vastgestelde
rrlize-) e: lnvoerheffln8ên
r.!!Er!!.ut
BiJ V.rordênlnq nt. 17tatt,/R\G vBr 5.2,1964 fFbbltketlêbtad nr. ]4 dd. Z?.2.1964) rerd bepaaldr dat de geneen-
lchentellJkê ordêr1-. dè- !erktÀn ln dê.^^tô- 
'elk ê: Tuive-1lrodrkten f,et lngang van 1964 Feletdeltlk tot
Ftecd zo" uî.ilê: 8ebre.Èt ei d.a+ Cez. -Enkt:'dÂnlre hoofdzakellJk 4e JrarllJkee vÂ6tste111!B owat vah een
rlchtprlJs v^or ne]k. ÿâi ilgllglg!1gs! ÿoôr de hoofdprodukten van de ln FloeFeE ln8odeelde zulvelprodukteri
op het fell s3.rvan dê Frlj's van alo lr8eyceFl. zlrlvê1Fr^cuktêh doo! ooD varl4bcle ElIlgE Eoet porden ge-
brÂ.ht. ." .ar e.r liqglI:I!t!!a:: voo! bô+-r.
Dêze 8êneêrschêpEe-ljjke .ulvelnarkt! dle Berereld vordt Ln Verordenlng (ltG) trr. 8o4/68 van 27 Junt 1968,
houdênde een BeneonschappellJke ordoning der marktetr ln de 6octor nolk en zulvelprodukter (Publlkatleblad
dif. 28.6.1968, rrê JaarEan8 nr. I.148). trad op 29 Junt 1968 ln wark.lre.
I. VASTGESTELDE PRT.'ZEq'
Aârd van de Dri.lze_
overeenkoE6tlB art, Jt4 eh 5 vat Verord-nlrr (ExG) nr. 8Oü,/6q -orce- jaarllJks voor 1 a.rdùFtrp noor het
dBâroFvofgende relkpriJ6Jaar, dlat EEnvorpt op 1 aprl1 en elnd{3t o? ,-1 naârt, voor de cenecrs.hen een
richtnrl.:ls voor nelk, een 149:9l!L9!{Lg yoor botêr, êen llgryllglJ9 ÿoo: EFee! nelkl,oede" Êr tE-
telvêntlgprLjzen ÿoor Orara-PaalEnokaAs sn ParElRlano-Re88lahDkaâs vaEtResteld. Bovêndlen ,ordcn 
.lâar1Llk6
door do Raadr op ÿoorÊtê1 vRn de Conrlaslor voor de zÊr. tEoofdlrodukten,'êIgIIe]I!:leE vâFtE.stel-d.
Rlchtbrijs voor helk
Derlolrt5r{o ls ûe@lkIEl,B, uerke (ôrdt raggEtreefd voo! do totale hoeveelheld nelk. dle doer dc T!rô-
ducenten tt.1ttÀnÊ het nelkptlJaJaar uordt velkocht en Eel ln dle oBtê, uâa"fu dê efzetno8ellJkheden op de
Earkt ÿan dê Geûeenschaf en oI de marktên daarbultên dlt toelatsn. De richtprljB vrordt vaêtRê6to1dl yoor
melk bet eon vstgohalto ean ,r?4 Ln het stadluE franco-melkfsbrlek.
Itrtervêntl€prl.J zen
Dezê wotden op zodaDlBe \riJze vast8eatê1d, dat de olbrenB6t van a1lê verkochte Eelk de Sereer6chappê11Jke
rlchtprljs ÿoor Bolk franco-noIkfÂbrlêk zoveel EotellJk benadert.
Dromelprl Jzen
Dêze grorden va.tEesteld vooi do zgn. hoofdpEodukteE van iedere trodDkt-rffioe, (Verorderlrq (\Éq) fi 827/64
vên 28.6.1q6Â, hlJ!eEê 1) en ÿrel zoilcnlg. dat dê J,rlJzer vai de lngevoerde zulvotFtodukter. rêkenln8 hôu-
dêtrd ûet dle voor ilê ye&erkende lnduBtrLe van do Genesnschap noodzekellJke beschêrEingt op eêa nl"eBu llp-
gen, dât overeeDkoBt net dq rlchttllJB voor nelk.
II. ry4!BE9ELEN,
overeenkonstlg art. 10 en 11 ÿRn vêrordenine (EËo) nr. 804/68 wor.lt Êtêun yerloend voor d? lh dê ceneehschap-,
8êproduceerde en a1F voêd€r ÿoor dlFren gehhliikt naFer nelklooder er ondermelk. De Fto-rbeilraîer uorden Jaar-
ltJkÈ! teBêltJk iet dc ÿFst-tp]'llng van de rlchtprlJÊ ÿoot het yol8end nelkprlJêlaar yaFtgs6teld. Dêsrnaa6t
wordt ook steun ,erlcêrd ier de ln de qeneerÊchap Boproduoeerde eD tot ca€eïnê er casclnaten verrrorkte onder-
nefk.
III. EANDEI,SVSRKTEF MET DERDI: LANDEN
Voor het handelÊ?orkeer mot derde lanalen eordt qên urlfome reEgllng tostepast dl.e eoD stElsel ean hefflnSen
blJ de lnvoor en van rêstltutle6 blJ dê u:Ltvoer onvat, belde tor ovelbnpElnF van hêt verschll tuEson de },ui-
ter en blnnsn de Geasql5qhep Feldsnde priJzsu. Do hlorvan ultgaande stahlllcererirs rrerkln8 voorkort, dat dq
6chnmelLn8en van de uêrc1il@rktprlJzen êer t€ru8€lag hêbben op de bLnnon de Geneoagchap toeeêDÀ6te lll.{?ên.
qeerllpF. bl.l lnvoer (VerordenjnB (EEG) nr. 80!/68 art. 14)
Ieze zlJn lD lrlielpe Bslllk aan hot verschll tus6en de drenpelpllJzên ei Ce franco- Brênsp"j.Jzêr. De f?aDco-
gren;lrllzen qordor ?oor leder hoofdprodukt berekend op basls vaD de heest 3.rrstlie eîrk.olTogellJkheilen oi)
je rjcrsldnqrkt.
Uat de herekerl.B ÿan de lnyoerhefflngar van 6ôFFi8e gel,opp€ldo frôd)':tei bct:eft, zjJ rie:uezer
iqi- vercrcenln8 (mo) i!. 82r,/68.
(Verorilenln!' (EEG) rr. 804/68, art.'lt)
Oÿ, de ultÿoe" van zuivelprodukter. ?r basls ïan de prljzen vsn deze lrrodukton Jr de lFtôrrrtJ.-n'
hqfdel, nogelljk te ralien, kan het verschll tuscen doze irlJzen en de !,rlJzen l- dê GerêenFcha!
overbr'lgd 1'.rdor doôr e.n lostltutre, dle Fcrroilêk !,or,rt t/astfê6tsld. DczÂ -e-tJtutlê rÂ FÂ1lrL
*oa- de sehole GeneenschÀp er kÀn al naar 8e1a:f de hestermlrB Je.llffere-tlc-rrl',^rde-.
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I.;JËIiITRODUhTER
Forklarin3er tiI de i det foelsende anfoerte prI6e! paa reJeri!rodukter (lastsatte priser)
og ii!ortaf6lfter
IIID!TDNING
I forordEiDg îr. 11/64/LOEF af r.2.1964 (De europaeiske FaeLlesskabere Ildende Br. 14 af 2?.2.1964) er det beÊteût' at deu faell-os
narliedsoralEiEB for Lae1k og'neJeriprodu.(ter skrl e-,ne.tfoeres gradvis frâ 1ç64i deE saalede6 tjenneafoerte EaakedsordniÀ8 oÀfatter
foerst o6 fremrest aari-ig fastsaeLtelse af en indikativpri6 for Eaelltr af taerskelpri6er for IêdeprodukterDe for do I grupper 6@-
menstillede Dejeriprodukteit tiL hvis hrveEu prisen pas indfoerte EeJeriprodulter Eas haeve6 ved anvendel6e af ên varlabel iE-
portafgiftr oB af en intervention6prls for smoer.
Dette en5ed6narkêd for neJerlt,loalukter b1eÿ fastssE i forordning (fOi,F) nr. 604/68 af 27. Juni 1968; denEe forordning ti1 geEnen-
foerelse af en faeffe6 nerkealsordning for naelk og meJerilrodukter (De europaei6ke Faelfe6Ekabers Tidende âf 28.6.1968' 11. aal-
ganq, nr. L 148) traadte I kraft den 29. JuDl 1c68.
I. FASTSATTE PRISER
fri6erne6 art
I henhold til artlkel ,, 4 og t i forordnilg (EOEF) u. 804,/6€, fastsaettes for Faellesskabet aarLi8t inden 1. august for det I
det foelgende kalenderaar begyndende meJeriaar, der begyEdel 1. alraI og sl-utter J1. mart6r en andikativpriG for naelk' oE
interventionsrris for s[oer, en interventioBsl.ris for 6]ametr,aolislu1ver o8 anterventionspriser for o6tesorterne Graaa-Padaao
og parniglano-Reggaaûo. Paa alen antlen sicle fa6tsaetter Raadet paa for61a8 fra Komi66ionen aarli6t taersksLpriser for nogle
6aakaldte r'1edelroCukterI.
Indikatavpris for naolk
lndikatlÿprisen er den maelke?ris, aler sooge8 opnaaot af producenterno 1 ûoieriaaret for aI 6oLgt maêLk i forhold til afsaet-
niaesmulighederne paa Faellesskabets narkod oB paa ûarkederne uden for Fêellesskabet. IndikatirprlseD fa8t6e€ttêê for Eael-k
aeô. ),7/o fedtlndhold frit leveret til ûejeri.
Interven'lon6priaer
InterveEtioDsprisêrûe Eaa fastsaettea 6aaLeale6r at den faelle6 indakativpri6 for naelk frlt Levoret til neJorl aoege6 opuaaot
Bennem lndtaegterDe fra aI sofBt ûao1k.
Taer6kelpraser
Taersketlri6erne for tedeprodukterne i hver produktgruppe (forordning (ÊOFF) 8»/60/68 bilag I) fa6tsaottes Baalodost at Pr1-
se.ne paa de indfoerte nejeriprodukter unaler heB6ynta6en til den for Faelles6kabet6 forarbeidnLn86industri nosdvendl8e be6kyt-
telse haeves til et haveaut der scarer til indikativprisen for maeIk.
II. Y':i,SS ÀT' STOETTE
I henhotd ti1 artikel 10 og 11 i forordnLn8 (ECEB') r. 804/68 ydes der stoette tif 6kunet6aelk og §kunEetûaelk6pufverr ÊoE er
fren6tillet indeE for Faollesskabet oB anvenales tiI fode.. Bel-oebene tiL denne stoette fastsaette6 hvsrt aar ôaEtid18 deil lEdi-
kativl'risen. For 6kuûmotûaeLk, der er frem6ti.llst indeD lor I'aellesBkabot oB forarbeidet til ka6eia og kâ6einatêrr ydo6 der 1i6ê-
ledes stoette.
IT1. HÀNDEL !'ED TREDJELANDE
For handel med tredJelande e! der oprettet en oralniEe! sor fa6tGaetter opkraevning af en ioportaf8lft og bêtaIiEB af en eksport-
reEtituttonr der be6ge skal udligne forskelleD Eeffen ate prlser, son êr Saeldendo lnden for og uden for Fael1e66kabet. DeE derâf
foelgende morkedsEtabilaeering bevirker, at prissvingnlE8ernê paa veldenemarkedet ikke ihdvarker paa priserEe inalen for FaeILeB-
6kabet.
Iaportafgj.fter!(EorordEing (EoEF) Dr. 804,/68' artikel 14)
I alEindelighed er i@portafgifterne ]1g ûed taer6kelprtEen, ned6at ûed prlêeE franto graense. For hvert ledeprodukt fast6aettea
prlsen franko graenso paa grundlag af dê gutrstiB6te lndkoeb6eullghêdêr 1 den lntêrnatloDâle handel.
An6aaonde bere8nlng af inportafgifterne for no6le as6lrilo!ede proalukter henvi6oG til forordniEg (EOE) nr.82l/68.
Eksportre6titutlotrêr:(Forordniog (EoEF) w. 804/68, a.tlkel 17)
For at ûullggoere udfoerseL af meJerl.rodukter paa grundlag af de priser, soB gaelder for d16se produkter i den internationale
handel, kan forskellen nelfen ili6êe prtGer oB pri6erne inden for faellesskabet ùdfl8no6 vod êa ekEportrostitutioar soa fa6t6aet-
Les ned reBeLmaes6iÂe tidslntervaller.
Restitutioaen er enÊ for hele Fâe11es6kabet og kEo differentieres alt efter besteEBelseêsted.
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PRTX llIXB
FESTOEISTZTTI PRESE
ETTtr) PMCEI
PFMUI FISSÀTI
VÂSIEBIE,DE PRIJZEI{
FASI§ATIE PFISER
14.5.1973
3r _,1974
7.4.1974 
-
.4.74-4.ro.74 1.Lo.74-
I. PRIX ]XDICÂTIF 
- 
RIÙETPREN! 
- 
TÂHGET PEICE 
- 
PRXZZO IIIDICATIÿO 
- 
MSFTPRIfiI 
- 
IIVDIXATIWRIS
Lait d.e @he (1,7 4. a. 1a mtiàre græse)
Kulnllch (3.? % rettEsnart)
cnrs Eilk (1,7 I fat c@t@t)
Latte di Echê (3r? % utieæ emssa)
Kode1l< (lr? I vetgshêlte)
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